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JSL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabl* hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Persistencia doi 
régimen de aguaceros con vientos flojos. Temperatura: 
máxima de ayer, 18 en Valencia y Huelva; mínima, cero 
grados en Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 14; mí-
nima, 6, (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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En el an iver sar io de Pr imo de R i v e r a 
E l régimen ferroviario 
Véanos con s impat ía la actmdad que 
ed señor La Cierva ha comunicado ai 
Consejo Superior Ferroviario en punto 
a la preparaoión de un régimen defini-
t ivo para los ferrocarriles. E l cuestio-
nario sometido a su deliberación es con-
creto y, por otra pai'te1 so suficiente-
mente capaz para abarcar las cuestio-
nes fundamentales. 
Y no sólo merece elogloa esta activi-
dad que comienza con un plan Sistemá-
tico de trabajo. MeréoeQos también la 
publicidad de las reuniones. Sin prejuz-
gar soluciones determinadas, siempre 
portantes ramos de la Admimstrac ión pública. Hay sin duda en el libro de nos pareció mal que asuntos de tan sin-
cuentas del dictador una contrapartida. Pero ¿cuá l es el político, por grande ¡guiar trascendencia para ©1 país se tra-
que sea, que está exento de errores? 
De éstos, sólo uno fué juzgado en vida del general y a la hora de su muerte, 
con extraordinaria severidad por E L DEBATE. Por él, rebajó ©1 dictador su 
oategoría de hombre de Estado. Y es que no siempre concibió su cargo como 
el de un verdadero jefe de Gobierno de España , y en ocasiones, descendió al 
puesto de jefe de un partido. Entonces, en vez de ser un elemento de unifica-
ción espiritual y de coordinación de energías, vino a ser un elemento de discor-
dia. Esa política y la prolongación de la Dictadura fueron causa de la exacer-
bación de pasiones que tan clara se ha manifestado en el año úl t imo. 
Mañana se cumple un año de la muerte de don Miguel Primo de Rivera. 
Una vez m á s traemos a este sitio el recuerdo de aquella gran figura a la que 
no consideramos incluida en ningún sector. Es una figura nacional, y a medida 
que pasen los años y se enfrien las pasiones quedará como perteneciente al 
patrimonio común de los españoles todos. 
Primo de Rivera era el hombre que España necesitaba en 1923. Si cometió 
errores graves, que no ocultamos en sazón oportuna, n i tenemos por qué negar 
hoy, los servicios que prestó a su país son de los que bastan a inmortalizar a 
un gobernante. Con referencia a ellos no queremos en esta ocasión sino pronun-
ciar una palabra: Marruecos. Ese era el problema más difícil que España te-
nía. Su resolución es obra personal de Primo de Rivera, He aquí lo que basta 
para su gloria, sin contar los siete años de paz interior, el afianzamiento de 
nuestro prestigio al otro lado de las fronteras y las reformas en los m á s im-
L O D E L 
L a excíhisdón—casi diríamos, políticamente, infamante—de loa que figuraron 
«n los antiguos partidos (escribíamos en junio de 1928), es otro error de gobierno 
que complica el desenlace obvio y natural de la Dictadura. Habrían de ser ta-
Jep ouailes más de una vez se los ha escrito, y aún así sería temerario acentuar 
il rigor con los antiguos prohombres, y cerrarles sistemáticamente todas las sa-
lidas. La política de exterminio es peligrosísima, A l enemigo—Primo de Rivera 
no rechazará eíl texto napoleónico—no se le debe poner en situación desespera-
da. Tanto como loa materiales, dañan a la sociedad los explosivos morales. Y 
tstoa últimos se fabrican de ordinario desde el Poder, y por una fórmula bien 
timpíle: extremar Injustamente la represión. 
Es oportuno recordar estas palabras, no sólo por la fecha en que estamos, 
lino porque, desgraciadamente, se sigue desde el Poder la misma política. Hoy 
presencdamoa el mismo fenómeno, provocado desde la orilla opuesta. A l par-
tido en ©1 que figuran los hombres que estuvieron con Primo de Rivera, se le 
quiere excaulr de la política nacional, se le quiere condenar al ostracismo, con 
la misma injusticia con que Primo de Rivera quiso excluir de la vida pública 
a políticos de los que figuran en ©1 Gobierno actual. ¡Grave' s íntoma de atraso 
en nuestras costumbres polít icas! ¡Pequeño desahogo pasional que no es fácil-
mente disculpable ©n quienes rigen los destinos de una nación! 
Para nadie es dudoso que el verdadero in terés de España está en que par-
ticipe en la vida nacional el mayor número posible de ciudadanos. Para los 
monárquicos especialmente es indiscutible la conveniencia de marchar unidos, 
mucho m á s ante el bloque formado por todos los elementos contrarios a la 
Monarquía. Esta idea es la que debe sobreponerse a pasiones y personalismos, 
ail deseo de vindictas y represalias. No negamos que este último sea muy hu-
mano. Lo que si decimos es que su presencia en la vida pública es cosa propia 
de naciones primitivas. 
Acaso en el primer Impulso no se hayan hecho los hambres que ocupan el 
Poder las anteriores reflexiones, ni han pensado en que esa táct ica exclusivista 
puede dañarles tanto como dañó a Primo de Rivera. Decimos en el primer im-
pulso, porque nos parece advertir ú l t imamente una tendencia más sensata y de 
mayor serenidad. E l órgano periodístico de los elementas conservadores pa-
rece inclinado a proclamar la conveniencia de la unión de los monárquicos to-
dos. Es un s ín toma importante que registramos con satisfacción. Porque en 
esas inclinaciones nos parece ver las de todo un grupo considerable y tal vez 
laa d© dos. Esperamos que se cumplan estos augurios y que, sin mengua de las 
responsabilidades concretas, exigibles ante los Tribunales, se den al olvido pa-
«ajeros agravios y rencillas. Esto pide la conveniencia nacional y también la 
Justicia que se merece el dictador. Dios sabe los rumbos que hubiera tomado 
nuestra historia de no aparecer providencialmente, el hombre que fornó sobre 
A la gobernación de E s p a ñ a en septiembre de 1923. Eficacísima y sin violen-
cias. Incruenta y sin extramos rigores fué su Dictadura. E l saldo histórico a 
su favor es de los que no podrán borrarse. Justo es, por lo tanto, recordarle 
hoy. Por nuestra parte invitamos a los lectores a que acudan a los actos reli-
giosas que se celebren en sufragio de su alma y nos adherimos también como 
cduriadanos a laa solemnidades públicas que se dediquen a su recordación. 
mitaran de modo oculto y secreto. La pu-
blicidad no sólo es una ga ran t í a para ©1 
país. Es también una necesidad para los 
llamados a imformar. 
E L DEBATE ha dedicado Siempre cui-
dadosa atención a este problema, uno 
de los mayores determinantes del costo 
de producción nacional y, por ende, pa-
lanca cuyo manejo repercute considera-
blemente en la economía deü país. Con 
tiempo y documentación suficiente es-
tudiaremos en estas columnas la orde-
n a c ó n definitiva de nuestra red ferro-
viaria. 
Fuera de su sitio 
DE [ M E l E C C i E S 
C O N T I N U O E L C O N S E J O D E G U E R R A 
D o c u m e n t o s i n é d i t o s d e G a l á n 
Comenzamos en nuestro número d© hoy, para continuarla en d ías sucesi-
vos, la publicación de los documentos que, escritos de puño y letra del capi tán 
don Fermín Galán, le fueron ocupados a éste cuando se le detuvo en Alerre, 
en la provincia de Huesca, una vez fracasada la intentona revolucionaria de 
El r p r i h n ric haber VOta Listi- Jaca- 131 texto original y manuscrito figura en el sumario del Consejo de Gue-
rra que actualmente se es tá celebrando en la ú l t ima de dichas poblaciones. De 
él fué sacada la copia exacta que hoy reproducimos; antes, naituraümente, de 
que pasase a formar parte del sumario. 
Damos el texto de tales documentas tal como aparece en las cuartillas or i -
E M 6 de mayo funcionarán los 
nuevos Ayuntamientos 
tuya por un sello 
defectuosa redacción que revela una preparación precipitada. Respetamos as i - | |7 | juez reconoce como jefe del mO-
E l decreto de convocatoria de las 
elecciones municipales, que aparecerá, 
inmed acámente en la "Gaceta" dice así : gtnales, incluso con sus mismos títulos, sus faltas de sintaxis y hasta con la 
"Señor: Cumpliendo el Gobierno de 
V. M. los compromisos que voluntaria-
mente contrajo con la opinión pública, 
entiende procede acudir sin dilaciones 
a la consulta de la voluntad popular 
para constituir los Ayuntamientos. 
Muchas son las reclamaciones contra 
los actuales, y difícil es separar en ellas 
10 ^ ^ L ^ J ^ l l ^ "Manifieios", "Baüca" . "Prisiones"'; "Rer;gión"7 "Trabajo e i n d u s t r i é " , "Asun: 
POR LA M E E M P E M N 
HAN SIDO SOBRESEIDOS LOS SU-
MARIOS INSTRUIDOS CONTRA 
CABOS Y SOLDADOS 
mismo las palabras que el propio Galán, de su puño, tachó, y las intercalamos 
entre paréntes is en ej lugar mismo en que fueron tachadas. 
Hay documentos que es tán incompletos. A los unos les falta alguna cuar-
t i l la ; de otros sólo se conservan trozos de cuartillas rotas. No hay que decir que 
reproducimos irnos y otros ta l como aparecen en el original. 
Los • documentos aparecen con los siguientes t í tu los : "Decretos y bandos". 
ya de pasión; pero el actual Gobierno 
entiende que mejor que toda depura-
ción, siquiera fuese por vía de enmien-
da, es abrir las puertas de los comicios, 
para que sea la Nación entera quien 
designe sus representantes en la vida 
administrativa local. Por eso no se ha 
tos sociales" y "Ejército y Marina de Guerra". 
Como uno de los primeros "Decretos" demuestra, el primer acto de Galán 
consistiría en asumir en su persona todas las prerrogativas del Poder Ejecu-
tivo. Erigido en dictador, comenzaría a legislar por Decretos que afectar ían a 
todas las actividades sociales. A l sublevarse en Jaca, el capi tán Galán tenía ya 
tocado una sola constitución de Ayun-1 redactados y articulados los primeros Decretos, que se proponía hacer ejecutar 
tamiento ni se ha removido un solo ij^g^jatamente. Hemos de advertir que uno de los documentos que figuran en 
vimiento al capitán Galán 
E l sargento Burgos es acusado de 
haber dado muerte por !a es-
palda a un carabinero 
E L GENERAL DOLLA DICE QUE E L 
FUEGO FUE ROTO POR 
LOS R E B E L D E S 
alcalde, y en estas condiciones, cuanto 
No es cosa para celebrarla, sino para 
lamentaria en lo posible, la vuelta que 
de un tiempo a esta parte es tá dando 
el ©sorjtor don José Ortega Gasset. Sus 
Ulfimos articudos son francamente im-
propios de aquel decora, die aquella pres-
tancia y de aquel pudoroso temor a las 
impurezas de la realidad, que fueron 
siempre caracteres de los escritos de es-
te hombre. 
Le hemos visto no hace mucho firmar 
un "delenda est Monarchia", en que eíl 
señor Ortega se permiitió verter en la 
severa fórmula de Catón ed incontenido 
desahogo que sus nervios necesitaban 
hacer con necesidad personal. 
Reo entemente se lanzó a culpar al 
conde de Romanones de entorpecer la 
celebración de las elecciones municipa-
les, acusación de que el ágil político se 
sacudió inmediatamente, con sólo sub-
rayar que era "un filósofo" quien tales 
infundios podía afirmar en serio. 
Ayer el señor Ortega volvió a dar 
pruebas del arrojo de su filosofía, lan-
zando contra ©1 señor Cambó especies 
mortificantes y venenosillas, con preten-
s^ón parecida a la del chiquillo que cre-
yera bambas explosivas sus policromas 
pompas de jabón. 
Nada de esto es serio, nada de esto 
hace daño m á s que al señor Ortega. Co-
mo no nos sentimos demoledores de nin-
gún valor, sea el que sea, y esté en el 
campo que esté, hacemos estas acota-
e:ones a la nueva actitud del antes j u i -
cioso y ©legante escritor, deseando ver 
su pluma mejor ocupaila. Es verdad, y 
ío diremos a fuer de sinceros, que siem-
SOLO DIEZ Y SEIS FUERON DE-
CLARADOS NULOS 
Un libro sobre el matrimonio puesto 
en el Indice 
ROMA, 13.—En el próximo número del 
"Acta Apostolice Sedis" se publicará la 
reseña d© las sentencías pronunciadas 
por ©1 Tribunal de la Rota durante el 
año 1930. Las causas tratadas fueron 63, 
de las que 58 eran peticiones de nulidad 
de matrimonios. Sólo se falló favorable-
mente en 16 de estas causas.—Daffina. 
Obra condenada 
Actos en memoria del 
más apresuram :ento haya en la mani-
festación del sufragio y en la constitu-
ción de Municipios que le deban su jmañana del 12 de diciembre, 
existencia, será un paso má^s definitivo | 
©n el camino de la total normalidad 
constitucional. '• _ __ _ _ _ _ 
Respetuoso el Gobierno con ^os l DECRETOS Y BANDOS 
princip'os, ha atendido a estos puntos| _ 
esenciales: Sometimiento a las leyes quej ' 
se votaron en Cortes; acortamiento de [r| Poder ejecutivo 
plazos en los recursos y garant ías de 
máxima autoridad en la resolución de 
ellos, Para ello, se adopta el procedi-
nriento electoral de las leyes orgánica 
municipal de 1877 y de elecciones de 
el grupo de los "Bandos" fué, con ligeras modificaciones, el que hizo pregonar 
y fijar en las esquinas poco después de proclamada la República en Jaca en la 
"Dadas las circiünstancias actuales, 
que requieren una unidad firme y se-
gura sin subdivisiones que puedan per-
907; se sustraen a l V c ^ e r ^ é j ^ u t i v o to^turbar tanto (al desenvolvimiento de las 
dos los recursos, incluso los de inca-i cosas como) la unidad de doctrina (que 
pacidad llevándolos al judicial; se hacernos inspiró) que nos inspira el desenvol-
rectiva, orientadora y cultural de la pren-
sa, en interés de la Nación y de su 
autént ica y total independencia en el 
cumplimiento de su (en la misión social) 
elevada misión social (será) de momen-
to y como (un) aspecto a conservar en 
el futuro será..." 
Amnistía general 
intervenir a las Audiencias provincia-
les y territoriales para que la división 
de trabajo consienta que el pl.azo de 
tres meses, señalado en el Estatuto 
Musicipal. quede reducido en qu:nce 
días como el de las ancuas comisio-
vimiento racional de las cosas (se acuer-
da) con la clara visión que de ellas 
tenemos (vengo en disponer con la visión 
clara que de ellos tenemos). 
A r t . 1.°—Quedan concentrados en mi 
JACA, 14.—A las diez de la m a ñ a m 
de hoy se ha reuni ' - el Consejo de gue-
rra, en la misma forma que ayer, con 
mucho menos pública. Habla unas 150 
personas, con ausencia absoluta de se-
ñoras. 
Empieza la sesión con las declaracio-
nes de los maestros armeros y clases. 
El maestro armero Gutiérrez Bertolín 
dice que vió al alférez Manzanares en la 
calle Mayor, y que éste le ordenó, ame-
nazándole con una pistola, que fuera al 
cuartel, donde fué armado por el alfé-
rez Lata. 
E l carabinero Vil la , que tomó parte 
envíos sucesos, manifestó que estaba en 
el calabozo del cuartel del regimiento 
de Galicia, detenido, como consecuencia 
de un procedimiento que se le estaba 
instruyendo, por haber enviado una ins-
tancia irrespetuosa a la superioridad. 
"Por el presente decreta vengo en dis-
poner: 
A r t . único: Se concede una (una) am-
nis t ía general (de) a todos los presosiEn la m a ñ a n a de los sucesos, el capi-
o sujetos a procedimiento por delitos po- ¡ t án Galán le puso en libertad y le or-
liticos o sociales, debiendo (proceder los |denó (lue condujera un camión en la 
Directores de Prisiones a la inmediata i columna que part ió para Huesca, como 
evitan suplanta-1 autoridad todos 1 ^ pobres (del ^ de log redusos) los Direc. lo hizo, hasta Cillas 
tes con la ex-; do hasta) de la revolución (fundiéndose . O , T ^ - C - * ^ ^ J ^ m ^ t r . J cienes de personas votant  
hib:c¡ón de la cédula personal, cartilla en m i persona los mandos de Jefe), 
mili'íar o licencia absoluta por parte 
de todos aquellos electores de cuya iden-
tificación se dude. En esta forma, el 16 
de mayo funcionarán los nuevos Ayun-
tamientos, plazo máximamente abrevia-
do que garantiza los propósitos del Go-
bierno. 
Fundado en estas consideraciones, el 
presidente que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de Min'stros, tiene el honor 
de someter a V. M., el siguiente pro-
yecto de Real decreto: 
PARTE DISPOSITIVA 
Artículo 1.° Las elecciones generales 
de Ayuntamientos, se celebrarán para la 
renovación total de sus componentes el 
iteres de Prisiones dar cumplimiento al 
(Dado a del Ejérci to revoluciona- lo dicl10 con la m á x i m a ^ n c i a . 
rio y la presidencia del Poder Ejecuti-
vo el Presidente del Poder Ejecutivo.) 
(Dado en) 
(El Presidente del Poder Ejecutivo.) 
Por el Presidente del Poder ejecutivo, 
Dado en " 
Dado en. 
Disolución de la Guardia Civil 
Civil en sus funciones especiales y de-
Trbiunal revolucionario clarad0 Cuerpo activo del Ejérci to. 
> ; ; I A r t . 2.° Hasta tanto se proceda a la 
"Ar t . (Unico): Serán castigados con! (re) organización de los servicios arma-
la pena de muerte sin formación de ¡ dos (de los servicios de vig i vigilancia 
causa: en general) los Jefes de los Tercios de 
a) Todo aquel que entorpezca de un la Guardia Civil concederán licencia t r i -
"Por el presente decreto vengo en dis-
poner: • 
les de necesidad. 
L a muerte de los carabineros 
Se suspende breves minutos el Conse-
jo, por ausencia del general Castro Váz-
quez. Cuando volvió éste se leyó el dic-
tamen de las autopsias de los carabine-
ros muertos en la calle Mayor. Se dice 
en él que los cadáveres presentaban bas-
Empiezan las declaraciones de los ca-
bos y soldados que tomaron parte en los 
sucesos. Entre ellas la más interesante 
es la del cabo Mayo Jáuregui , del regi-
miento de Galicia, que acusa resuelta-
mente al sargento Burgos de haber ma-
pre hemos echado de menos en sus-tra- 'dia doce del próxima m?s de abril, con modo o de otro, conspire o haga ar-mestral a todas las clases e individuos tado a uno §e lcs carabineros, al cual 
í«Hná P T ^ ™ « lo SSÁE *a 1 arreglo al Censo elecTórai: vigente de 1930.mas contra el régimen naciente. ¡ de la Guarnía Civil de los suyos r e s - | ^ " ° L ^ . - A ' ; , J £ ,o *«™irfn bajos el aplomo y la soVdez de un pen-;8-"5^0 
" iV^nvi- t Totoral de 8 de agosto de 1907, en toda su de cambiar por sí mismo el orden exis-
xe ODjetamos la:pUreZa. No se tendrán por ello en cuen- tente atentando contra la vida de per-
ta las modiñeaciones introducidas en di- sonas la seffUridad de las cosa5. 
cho procedimiento por el Estatuto mu- , i , & exterior 
nicipal y quedará en suspenso para es- ^ l o a ° que saque al exterior 
tas elecciones la ley de 22 de agosto deiPlata, oro (o valores de todo género in-
1896, que dispuso no pudieran ser reele-;Cluídos tanto los esp) o riqueza de to-
gidos en las-poblaciones mayores de cien ido género, incluidos los valores (precio-
sador de altos vuelos. A l publicar ^ procedimientos señalados en la ley elec-, b) Todo aquel que trate (atente a) 
"España invertebrada" le objetamos 
frecuencia con que se aprop aba sin de-
c:rlo ideas y citas de Valera; cuando 
acometió la crí t ica de Proust, tuvimos 
ocas:ón de comprobar la ligereza de sus 
afirmaciones y hasta la falta de lectu-
í h ^ ^ T n 5 T ^ Z t ? . de E r n 0 m í a ' 86 * « habitantes, los concejales de las mis-¡sos) específicos o ar t ís t icos. 
f13*1.1^0 en nuestras columnas rec-i,mas hasta cuatro años después de haber ; A r t 2 "—Las Juntas revolucionarias 
tficac.ones, que revelaban la fal ta de¡CeSado en el cargo por cualquier causa, 
preparación con que el señor Ortega se ¡Seguirán subsistentes y em todo su vigor 
lanzaba a dogmatizar. Mas siendo todo los demás motivos de incapacidad e in-
esto verdad todavía reconocemos mér i -
tos en ea escritor de otras veces, que 
compatibilidad, así como los fundamen-
consti tuirán, bajo -su superior inspec-
ción, un Tribunal revolucionario que co-
nocerá y cas t igará , auxiliado por la 
( di  ) 
pectivos, así como a los (oficíales per-
cibiendo unos y otros) Jefes y Oficiales, 
exceptos los de cargos administrativos, 
percibiendo (unos y otros) todos el to-
tal de los actuales devengos que disfru-
tan. 
dice que dió muerte por la espalda, 
frente al escaparate de un estableci-
miento de la calle Mayor. 
Declara otro cabo, llamado Casanova. 
que refiere en forma parecida el en-
cuentro con los carabineros. Dice que 
^, marchaba por la calle Mayor después 
3.o En cada Cuartel central quedaré ^ c o m u n i ¿ r los syxcQSOS al capi tán de 
Con motivo de cumplirse m a ñ a n a el 
aniversario del fallecimiento del gene-
ral Primo de Rivera se han organizado 
diversos actos como homenaje a su me-
moria. 
Hoy, a las once de la mañana , se ce-
lebrará en el teatro de la Comedia una 
sesión necroiógica, organizada por la 
Unión Monárquica Nacional, en la que 
t o m a r á n parte doña Laura Brunet de i 
con pena vemos desm.ntMos en e ^ - Z ^ ' ^ í e ' S en 
tos que para excusarse del ejercicio delIGuardia Nacional, de cuantos delitos se 
« l i s ta ole ahora. El señor Ortega poseeIgi séptimo de la ley electoral vigente, 
una turquesa m á g ea de estilo y un ta-1 Ar t . 2.° Los gobernadores civiles dis-
lento claro y sinteb'zador, con que po--pondrán la convocatoria de estas elec-
día prestar buenos servicios a la oul- "! 
t ra patria, continuando su oficio de in-
troductor de ideas alemanas, en el que 
clones en Boletín extraordinario que ne-
cesariamente deberá publicarse el domin-
go 22 del mes corriente, en cuya convo-
icatoria se señalarán las fechas del do-
comprenden en el artículo anterior. 
(Ar t . 3.°—^Recomiendo a aquellas Jim-
tas) 
(Ar t . 3.°—Encargo a todas las Auto-
ridades revolucionarias se prev) 
(Ar t . 3.°—Aquellas Juntas revolucio-
narias que que) 
AVt. 3.°—Castigaré, con todo rigor 
García Noblejas, don José María Pemán, 
don Ramiro de Maeztu y el conde de 
Guadalhorce. 
A las. cuatro de la tarde se rezará el 
rosario en la, capilla de la Sacramental 
de San Isidro, 
Mañana, a las once y media de la ma-
ñana, se celebrará solemne misa de ani-
versario en la iglesia de San José, or-
ganizada por la Unión Patr iót ica de Ma-
ROMA, 13.—La Congregación del San-|drid. acto al que se ha roc iado la Unión 
to Oficio ha condenado y puesto en el 1 Monár(luica Nacional. 
Indice a la obra titulada "El matrimo-l Este mismo día se distr ibuirán comi-
do perfecto", del doctor R. Van de Vel-!das a los pobres en el domicilio social 
«le, director de la Clínica Ginecoiógica de'de la Unión Patr iót ica, en el Patronato 
Harlem, en Holanda. E l motivo de esta | de Enfermos, en los comedores de Nues-
declsión es que al tratar las cuestiones I t ra Señora del Pilar (Tetuán de las Vic-
soclales referentes al matrimonio el au-jtorias) y en la Casa de Misericordia de 
tor materializa las relaciones conyuga- Santa Isabel. 
íes de ta l modo que deforma el con- A las cuatro de la tarde se reunirán 
cepto cristiano del matrimonio. ante la tumba del general los afiliados 
Este libro había sido traducido en bre- a la Unión Pa t r ió t i ca y a la Unión 
vlslmo tiempo a las principales lenguas Monárquica Nacional y cuantas personas 
europeas, y según el canon 1.396 del Có- quieran asistir, para rezar un responso, 
digo canónico todas las traducciones! En varias iglesias de Madrid y en nu-
quedan también condenadas. Parece quejmerosas de provincias se d i rán misas por 
este libro es uno de los que tenía pre- el eterno descanso del general, 
sentes el Santo Padre al redactar la En-
cíclica sobre el matrimonio, recientemen-
te publicada.—Daffina. 
Don Bosco BILBAO, 14.—La Junta general de 
. acción stas del ferrocarril de La Robla 
ROMA, 13.—Hoy se ha publicado el ha ac<>rdado la implantación del sala-
es tá honrosamente acreditado. Este ser- <,Q C!i(,,,ií,r>t0 rvom mío in« Tnntnc ^ • T, J W 1 - J J " 
„i_1- ^ - - j , , , ^c.;«,rr. „ f i - ^ o ^ . mingo 29 siguiente para que las juntas cualquier abandono o lenidad que en-
vío o ser ía de positiva utl-.dad; en cam- municipales del Censo electoral designen* J í r . pn cumIv11imiPT1to de esto ban-
b-o, el de artcuaista destemplado, n i es los adjuntos que en unión de los P r e s i - ! ^ 7 D e ° t ^ 
ya ole esta época, ni le va al señor Or-ldentes ya designados formen las mesas^0 
tega. electorales de cada Colegio; el domingo i clonar:as. 
m » i _ S „ J _ I ' ¡5 de abril, para la proclamación de can- Dado... topiCO del atraso rural Li i^ñW: P.I domineo 12 del citado abril didatos; el i g   el cita  abril 
, / ~Tr¡ 7Z~, ¡ ; T~!para la elección y el jueves 16 para el 
Turquía ha pedido a Valencia el envío ^crut in io general, 
de huertanos que puedan extender en ge advert i rá en la expresada convoca-
aquel país ©1 cultivo del naranjo. toria que cuando la personalidad de un 
U n delegado del ministerio de Agri-'elector ofrezca duda exhibirá ante la me-
cuitura de Grecia, después de visritar sa electoral, en donde vaya a emitir su 
los olivares de Italia y Francia, vino a sufra«i° bien la; cédula personal, la car-diario " " (Organo oficial 
Tortora Tra^ de M l f i fa r ««rfn -T^nn Ali-itilla milltar 0 el documento que acredite ^A ^ rwnlnmónl dAdioará. runa ñ* siisl 
l anosa , i r a s de cal t icar esta zona OU-U, licencia absoluta, estampándose en el 
varera como la más perfecta d© las d(>cumento que exhiba un sello en tinta, 
que conocía, ha sol.crtado que se envíen de la mesa electoral que acredite haber 
un destacamento de cincuenta hombres, 
al mando de dos Oficiales y un Capi-
t án como Jefe encargado de la custo-
dia de documentas, caja, efectos, etc. y 
guardia del edificio. 
4.° E l armamento sobrante de los 
Tercios s e r á entregado (a la mayor bre-
vedad) en los Parques regionales de 
Art i l ler ía m á s próximas, bajo declara-
ción responsable. 
5. ° Queda terminantemente prhibido 
el vestir de uniforme a todos los Jefes, 
Oficiales, clases e individuos de l a Guar-
dia Civil mientras duren las presentes 
circunstancias. 
6. ° (Del cumplimiento de este De-
creto) 
Cualquier negligencia (o debilidad) 
que encontrare en el cumplimiento de lo 
que todo en este decreto se dispone ha ré 
juzgar a los (respon) Jefes de Cuerpo 
El diario de la revolución 'y a los responsables como incursos en el 
art. I.0, apartado A., del Bando en v i -
gor para el mantenimiento del orden. 
Dado en " 
"Por el presente decreto vengo en dis-
poner: 
A r t . único: (Se declara) E l periódico 
E l salario fami l iar 
decreto para la Introducción de la cau-
8a de santificación de Don Bosco.—Daf-
fina. 
La Guardia Noble 
ROMA, 13.—El Cuerpo de la Guardia 
Noble Pontificia ha abierto concurso pa-
ra la provisión de nueve vacantes. Se 
han presentado m á s de cien peticiones.— 
Daffina. 
El Rey de Bélgica a París 
rio famil ar para los empleados y obre-
ras fijos, de modestos haberes y de nu-
merosa descendencia. 
Parece que otras empresas tienen 
también el propósito de implantar el sa-
lario familiar. 
podadores españoles de olivos para en-
señar a los olivicultores griegos. 
Los hechos losonjeros ban arrumban-
do el manido tópico del cerril atraso 
emitido su sufragio con la palabra voto, 
y debajo la fecha. 
Las mesas electorales no podrán ne-
garse a estampar este sello a los elec-
. tores que lo soliciten por tener necesi-
agrícola español. El mundo culto s© en-ldad ae\credi tar haber ejercido su dere-' 
tera d© quie los huertos de Valencia y cho de sufragio, sustituyéndose por este 
de la evoluci ) e c  ( de u )
las páginas que sean precisas a "Diario 
Oficial de la revolución" (Inse) donde 
se inse r t a rán los decretos y notas orien-
tadoras que sean dadas por el mando su-
premo de la revolución. 
Dado en " 
Mure a, como l a ^ tierras de otras zo-
nas de España, es tán cultivadas a no 
poder mejor. 
Claro es—y nos apresuramos a reco-
nocerlo—que las comarcas secas y po-
medio el recibo que antes se entregaba 
a los electores en cumplimiento de lo 
expuesto en la real orden de 24 de abril 
de 1909. 
Art . 3.° Verificada la proclamación de 
„ concejales electos por las Juntas de es-bres del centro dte la Península no son crut.nJio ^ su sesión de 16 de abril> pre. 
Libertad de Prensa 
L a Guardia de Seoriridad 
carabineros. A l desembocar en la calle 
citada se vió sorprendido por la patru-
lla del sargento Burgos, la del alférez 
Manzanares y un grupo de paisanos que 
había con el alférez Rodríguez. Todos 
ellos le Invitaron a que entregara el ar-
mamento y se rindiera a los rebeldes, 
a lo cual se negó Casanova. Añade éste 
que uno de los paisanos que acompa . 
ñaban al alférez Rodríguez, llevaba len-
tes y fué uno de los que dispararon so-
bre los carabineros. 
También se lee una declaración del 
paisano Mariano Gracia, que afirma que 
vió al sargento Burgos matar por la 
espalda a uno de los carabineros. 
Se lee una declaración del citado sar-
gento, en la que rechaza estos cargos 
Dice que cuando ocurrieron los hechos 
que le imputan estaba en casa de su 
novia, Dolores Castillo. Interrogada és-
t*1 declara que cuando estuvo con ella 
fué después de la muerte de los carabi-
neros, que había ocurrido a las ocho da 
la mañana . 
A continuación declaran el suboficial 
Torné, oel oatailón de La - alma, y el 
"Por el presente decreto vengo en 
disponer lo siguiente: 
A r t . (Unico) 1.° Queda en completa 
libertad la prensa para proceder a la 
publicación de cuantas informaciones 
cu:¿ad-as "ver i l es : Pero' hnporta decir ^ las trabas de 
que en muchas de esas ár idas e ingratas Itre los candidatos que resulten empata-inm§ai:ia de ^ ^y63 promulgadas por 
tierras puede hacersie poco m á s de lo'dos, los presidentes enviarán relación de i (el régimen para) los gobiernos monár-
que hoy se hace. Es pura ilusión la de ¡los proclamados a los alcaldes para que quices. 
quienes eneran ver como en exóticas bai0 su "rá3 estricta responsabilidad la A r t . 2.° Será obligación particular de 
fotoerafías o en películas preparadas fi;ien al público por término de ocho días| cada Asociación regional de la Prensa 
descñ ^ tren o / " a u t o " a un lado y ^ ^ ^ ¿ T ^ e t i ¿ L f q S l í Z ^ t Z ^ <™} P — á n ¿ « ¿ ¡ 1 1 ^ S o V b r o T S . p ¿ 
a otro de su cam.no, el panorama "nor-:las citadag juntas ha|ran fijar en las P ™ ^ ^ f ^ L ^ J f f l ^ ^ a y Comandancias de las de la Guardia- S M w ^ T r ^ í T P 
teamericano" de numerosos y potentes puertas de los Colegios electorales para penooistas que uesionen m verdad real c i v i l procederán a que se la concesión 
t ractores—¡en fincas donde apenas pue- perfecto conocimiento de los electores que lesiones) con sus informaciones lesionen 
den dar la vuelta!—que arrastran ara- entiendan procede ejercitar recursos dejla dignidad (de la Prensa y rectitud) y 
"(Por el presente.) 
Vengo en disponer: 
A r t . único. Hasta tanto se proceda 
a la (reorganiz) nueva organización de 
los servicios de vigilancia l a Guardia 
de Seguridad p a s a r á a depender (de la) 
en cada localidad de la Junta local re-
volucionaria, que ut i l izará sus servicios 
n la forma que estime conveniente pa-
ra ( d ) la causa de la revolución. 
Dado en »» 
iiiHiiRiiiiaii iû -t||in|<; 
e - r e s u m e n 
15 marzo 1931 
» • » 
"(G.« d© Seguridad). 
Por el presente decreto vengo en dis-
poner: 
A r t . I.0 Hasta la Guardia de Seguri-
dad p a s a r á a depender a las Juntas 
A r t . I.0 Los Jefes de los Tercios de 
Deportes Pág . 4 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 6 
Charias del tiempo (Pronto 
te rminarán l a s Uuviás), 
por "Meteor" Pág . 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
Crónica de sociedad P á g . 8 
Malén, por J d q u i n Arrarás . 
(Dibujos de Agustín) ...... Pág . 10 
dos de múltiples y relucientes vertede-
ras, para hender tierras en las que el 
suelo vegetal se mide por centímetros. 
Todavía son necesailos muchos pro-
gresos en el campo español. Pero el me-
dio de lograrlos no es denostar a los la-
BRUSELAS, 14.—La Agencia Belga | r ía del Estado. 
Un motín en una cárcel 
norteamericana 
^ i orre 
JOLIET (Ulinols), 14.—Se han produ-;n<:p prácticas que le dan dinero. Los he-
cido rraves desórdenes en la Penitencia-1 cbos son la mejor prueba Bastaron dos 
Jí-, T7,«+- r\Ar\ lustros para que la remolacha se exten-
reclamación. 
Estos recursos que podrán referirse 
tanto a impugnar la validez de las elec-
ciones verificadas, al sorteo resolviendo 
un empate o a la incapacidad o incom-
patibilidad de los concejoles electos, po-
honrada rectitud de los órganos (pren-
sa) de opinión. 
A r t . 3.° Mientras las actuales circuns-
tancias duren se rán castigados con se- fiaría"), 
veras penas, (aquellos) además de que-
de licencias. 
A r t . único. Hasta tanto se proceda a; 
La Guardia de Seguridad de momen-
to p a s a r á a depender Integra en cada 
localidad de la Junta local revolucio-
anuncia que el Rev de Béleica se d l r i í i . Después de comer, los penados se ne- d era a ozentos de miles de hectáreas y capital de la provincia o a otras poblacio-
rá a Parí., P ! Hía 9« ^ ! g • . g ' ^ o ,L, r0r » pp'das v se nrecini- camb ase la faz económica de Aragón.Inés que sean cabeza de partido judicial 
a r an s el día 26 del comente para garon a volver a sus ce.oas y se precipi- «« imí ; _ u„ v a. los nresidentes de las Audiencias p r o 
bacei i r una visita de cortesía al señor ' t a ron tumultuosamente al patio. Inme- En menos de c neo anos Sevilla se ^inciale's si se reñer€n a los restantes su día sufrirá la (función) ftinción di-
JJoumergue, con el cual a lmorzará en &l diatamente se avisó a las fuerzas de v i - puesto en cabeza oe las provincias ae ;pueblos de ]a provincla> ^ misma trami-
El Cuerpo de Vigilancia 
> i 
"Por el presente decreto vengo en dis-
poner: 
A r t . (único) único. E l personal (de 
de los servicios de vigilancia) encargado 
de los servicios de Policía p a s a r á a de-i 
pender íntegro en cada localidad de la 
, Junta local revolucionaria (quien lo u t i - ' 
£ n fiivas.ssrT. Q ¿ « o ^ & ¿ ¿ - M r w ¿ ; i ^ ) * * » m t v m * * * sus nai-' . . ^ . r. i _ . . i . _ _; j t „ —c: _¿ i _ / c. : Í _ S _T esnPPialfq pn la f nrm o mía activar. r>̂ -r. 
drán presentadse dentro del plazo fijado,dar suspendida la publicación, aquellos 
braiores, sino enseñarles. Porque la "ru- de ocho días ante las Juntas municipa-lperiodistas y periódicas que (den noti-
t n a " campera tamb 'én es tópico EJ1 la-les ^ Censo electoral y estas dentro de;cías) anticipen noticias sobre el movi-
briego acepta en seguida las innovado-los.^re3, día!? siguientes al de su presen-,miento de nuestras tropas o traten del 
tacion los elevaran con los antecedentes desarrollo futUro de los planes militares 
de la elección a las salas de lo Civil de ^ l a rev(>iUCi5ni 
las Audiencias territoriales respectivas, si 
se trata de ejepedientes que afectan a la Dado en a de.. 
A r t . 2.° Independientemente de 
Elíseo. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G ! Ñ A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
España por sus cultivos de maíz en se., tación ^ observará con respecto a las 
cano. I excusas que para el desempeño del cargo . anteriores, cumpliéndose así lo dispuesto 
Si determinadas ley©s monopolistas'presenten los concejales electos, debien-!en el real decreto de 10 de abril de 1930. 
M. Herrero-García P á g . 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 12 
Las mil novedades de la 
moda, por Amparo Pág . 12 
Temas de puericultura (Psi-
co-fisiología de la educa-
ción), por Enrique Suñer. P á g . 12 
Notas del block Pág . 12 
MADRID. — El Congreso de obreras 
católicas.—Banquete a los represen-
tantes valencianos (página 3).—Con-
ferencia del señor Maeztu en Acción 
Nobiliaria (página 5).—Acuerdos del 
Consejo de ministros (páginas 5 y 6). 
PROVINCIAS.—Museo de Arte reli-
gioso en Túy.—La Diputación de Za-
especiales en la forma que estime con-; ragoza cobrará las contribuciones-
veniente para la causa de la revolución. 
(Ar t . 2.9 De igual.) 
(Dado.) 
Dado " 
» * « 
En nuestro próximo número conLinua-
Taller de pirotecnia destruido por 
una explosión en Sevilla (página 3). gilancia y se co'ocaron ametralladoras 
para reducir a los revoltosos. 
Estos que no tenían armas, se refu-
p-iaron riontro del edificio y destrozaron no actuasen de freno, en diez años núes-;do ser resueltos todos estos expedientes. Art . 5.° Por los ministerios de Gracia 
S. mobmario de! com^or y de ^ « - ^ . . s ^ P " ^ S l S , ^ ^ ^ ^ 4 0 ^ ^ ^ ^ 
S ^ f S S ^ e .os c a b e c m a s ^ u é L a a p — 0 3 amebo, todo .o ^ J S £ * % £ & ¿ L t ^ ^ A S t . Í T ^ S ^ " " ' ' » ' * P - ^ O n de toa documentos ^ M ^ ^ ^ ^ Z 
del movimiento. ¡ el Estado consiente, x oígase cosa pa-j Art_ 4o En Ceuta y Melilla se proce-;se ha de ajustar la constitución y fun-ide Ga ' án e insertaremos los que tienen ! ta y ocho porcesos de nulidad de ma 
Cuarenta y tres penados han sido en-irecida del algodón. derá a la elección de Ayuntamiento en cionamiento de las nuevas Corporaciones|Por t í tulos "Trabajo e industrias". "Re- ! trimonio en 1930 ín&irin»* i „ -a 
cerrados en celdas de castigo. 1 Contra los tópicos están los hechos, 'la misma forma prescrita en los articulosimunicipales." iligión" y "Banca". jj . ^ __ ___ l>¿tgina& i ^ 
E X T R A N J E R O . - E l Rey de España 
llegó ayer a París. Sale para Londres 
hoy a mediodía..—Quince mil alema-
1 nes acuden a Pa r í s a presenciar el 
>HDppjiBSo 13 de murzp, de 1931 E L DEBATE 
MADRID.—Año X X I — N ú m . 6.760 
suboficial García Marte, de Galicia, los también que de la lectura de cuantos ¡después los nombramientos de los de-f 
cuales no dicen nada de interés. cargos aparecen en la causa, se puede fenseres. 
i „ ~ ~ ~ i ~ l * ~ A \ k * , J q apreciar que en julio estuvo en Madrid L a proclamación de , ^ 8e DUSO en contacto 
la r e p ú b l i c a 
el capitán Galán y se puso en contacto 
con los elementos que componían el Co-
NORTEAMERICA Y EUROPA 
Dictamen médico 
Se pasa a la lectura del dictamen del 
mité revolucionario. Después de r e g r e - ^ J ^ ^ ^ 
Sigue la declaración del maestro de-far a Jaca se puso en comunicadón conip ien dice lag her¡das recibi.! 
banda deú regimiento de Galicia. J^Kán ^ t e m e n t e s J e ^ A r t d ^ y Men-,Jag por el general Lag Herag fue r (mj^ . ' 
Viu. Dice que por orden de los capita-
nes García Hernández y Sediles reumo 
a los individuos de la Banda , que había 
dispersos por Jaca, principalmente tam-
c t ' H e ™ ^ dÍStanCÍa y deSPUé3 de haber: 
S e f e n ^ f o c a s i ^ ^ 2 veces e? alguna deformación el proyectil., 
diterentes ocasiones, unas veces en los.g t dictamen médico favorece al alfé-
paseos, y otras en el hotel en que S€irez González ^ que ge acusaba de ha ! 
ba/es. y ^ con eú¿s m a ^ h ó a la . ^ l e l S ^ a b a A e] ^ ^ 
Mayor para efectuar la proclamación de 
la república. En la calle Mayor se leo 
unieron el capitán Pinillos, que como se 
sabe es uno de los huidos, y el relojero 
Alfonso Rodríguez. Estos llevaban una 
bandera que portaba el sastre Bi'có. Al 
compás del redoble fueron recorriendf 
asistieron también elementos de Madrid, 
entre los cuales cita el juez a los seño-
res Pinillos, Cárdenas y Rico. 
distancia. 
Siguen las declaraciones en el suma-
rio para deshacer ciertos cargos del al-
I nc ^iihlPVflrmnpe: férez Campos, del sargento RedaJ, del Las SUDievaciones ;capitán D5az Mer iy y del capi tán Gar-
Terminada esta breve exposición, d i c e ^ ^ ^ g ^ ' g ^ ^ dec]ara taIlto 
las principales calles de la población, y ^ f ! ^ ^ 6 ^ ™ ^ ^ ^ como el capi tán Galán, no tocaron 
de vez en cuando se paraban y el relo-ie] batallón de La Palma lo sublevó el; nada el dinero en 
j . n j : — - • ... pa.nira.n Spriilpa- al Ho Claliria nn lán- i^ . . . ~ jero Alfonso Rodríguez leía en alta voz 
el bando del capitán Galán, que amena-
zaba con el fusilamiento, sin formac ón 
de causa, a cuantos se opusieran al esta-
blecimiento de la república. 
Declara el sargento Roca, del regi-
miento de Galicia, que estuvo de guardia 
c p tá  ed es; J de Galic  Gal ; ajas de los Cu g. 
y a la bater ía de Artillería, el teniente 
Mendoza. 
Analiza cómo se llevó a cabo el levan-
tamiento de las diferentes unidades. Por 
lo que se refiere al regimiento de Gali-
cia, dice que sobre las dos de la madru-
L a prueba 
Después de unas declaraciones sin im-
portancia viene la diligencia de pruebas. 
Las más importantes son las que re-
e n ' l a ' c i u d a ^ e i r d e ^ u é r d r r a ^ que se presenta-1sultán favorables al teniente Corbelliní, 
de los jefes. E l sargento Rodal, del bata.iron en el cuartel, cuya puerta carece de al suboficial Tomé y al sargento Villa-
Uón de La Palma afirma que se pre- llave' el capitán Galán con el capitán nueva. Para los demás las pruebas no 
sentó al capitán Senra, ayudante de su García Hernández, el capitán de A r t i - mejoran nada su posición, 
batallón, el cuaJ le dijo que no podía llería Salinas, el capi tán Sediles y un! Se leen el dictamen del auditor que 
darle ninguna orden. En vista de ello ^ruP0 de paisanos. Se introdujeron en | autoriza la vista y fallo de la causa, y 
se marchó a la calle Agrega que bas-iel cuarto de banderas y sorprendieron al vanas declaraciones de soldados, hechas 
t a por la tarde no intervino en los acón- teniente de guardia, señor Rodríguez jen un procedimiento instruido por el co-
tec.mientos. Acompañó al ten-ente Cor-^azu^0. al que desarmaron inmediata-mandante Santos, de Caballería, que es-
bellín al cuartel de la Guardia civil pa-
ra prestar auxilio a la fuerza, lo que 
hicieron presentándose con bandera 
blanca. 
Luego se lee la declaración del sar-
gento Canjape, del batal lón de La Pal-
ma. Manifiesta que se le presentó el 
mente. E l capitán Gallo, que también t á unido en cuerda floja al procedimien-
iba con los anteriores, se encargó de dís-jto. Estas declaraciones determinan la 
tr ibuir el armamento de la tropa de jverdadera confusión que se produjoen 
guardia entre los paisanos que forma-jlos primeros momentos en ambos cuar-
ban el grupo. A partir de este momento jteles con motivo de la sublevación, 
puede decirse que el capi tán Galán fué 
el dueño absoluto del cuartel. Las ten- "Como en una verda-
teniente Marín, de Arti l lería, y le dijo tativas de restablecimiento del orden, 
que formara la fuerza para unirse a'Por Parte del capitán Cornejo, que era 
los rebeldes, pero que no quiso hacerlo, iel de cuartel, resultaron inútiles. Este 
¡último, al enterarse de lo que pasaba,' 
El sargento Burgos intentó poner el hecho en conocimiento 
de las autoridades, y fué maltratado por 
culpa a Galán 
dera república" 
Hay una declaración de un cabo del 
Batallón de La Palma que se llama Ce-
cilio Pérez y qué dice que en el cuartel 
sus compañeros y encerrado en un ca-jdel regimiento de Galicia el desorden 
labozo de tropa. lera completo. Entraban en el almacén y 
Después habla el juez de la forma en ¡cogían las prendas que les daba la gana, 
que se sublevó el batal lón de La Palma i añadiendo textualmente: "como si fuera! 
^5 
S u b i o s sobreseídos • o ^ ' ^ o s = ef ^ 
Consejo. 
reanuda la se-Manzanares, que se erigió en oficiai . 
. , ,-_l~_,„..^io oí ootallar la subleva.piA«. c 
sión. E l presidente requiere . ó n T t S d ' ^ í u T e í e T T o a ó s I¿s iguard ia al estallar la s u b l e v a c i ó n ; ^ ! voSae? S y d ^ e n í o r e s . por si desean pués salió a la calle para cooperar a lag 
vocales, ^ £ declara- detenciones de los jefes e intervino en 
proponer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ga-itodos los momentos y en todos los ¿ " 
cion, y el d e f ^ n f r ^ 1 X ^ a D^e la!chos, tomando parte activa en ellos 6 lio defe^or del sargento Pm^̂ ^ p^de la c ^ ^ ^ 
declaración del testigo t i e n t e ^ r b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ie los sumarios ejecutor de la rebellón si en Aaxzá^ se lee 'nüú- ^ T ^ S r L T : ; s e r l o s j tor"  l  r ild  i  i e 1M s ^ ^ y ^ que t o a r o n P - ^ ^ e n t a r . ¡ ^ : ™ ^ . 
Irante la rebelión y porque además el Go-.e^o, ^ce ei ^ « u . ^ ^ ^ u* i0s 
ibiemo, en su momento opu. ^^ter^nidS contra la Guardia civil y ha-
Nuevamente declara el sargento Bur-
gos, el cual dice que si tomó parte tan 
S e ^ l ^ l e r S ó ^ e ^ culPa de todo lo ocurrido al c a p i t á n W verdadera república". (Es t¿s p ¿ ¿ | 
x T L e í n é T T Í é f o l C V ]Seáües que' acompañado del capitánjbras hicieron sonreír a cuantos se en-
y arcuartel de la Guardia civil, por o r - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ 6 3 ^ 0 a J j íquna f icontraban en el salón del Consejo.) Si-
den de Galán. No dice si tomó parte enlel c,uartel. del Estudl0 y ca^b'6 desf^és gue declarando este mismo cabo y^ dice 
la muerte de los carabineros, y acusa al a _ algunos paisanos por soldados del re- que los capitanes, en OillaS. pistola en 
alférez Manzanares de que amenazán-
dole con ima pistola le obligó a quitar 
de la calle la sangre de los carabineros, 
glmiento de Galicia al toque de diana, j mano, les obligaron a quedarse allí du-
Suspendió la guardia e hizo que se le-|rante el combate. 
yantara toda la tropa y que se unie-| otras declaraciones comprometen tam-
lo que hizo con un cubo de agua quelra ^ o v l l l l i f l t o el en?™0 de blén a los rebeldes, porque por ella., 
le prestaron. Reconoce que.- en efecto, había proclamado la república en to- se demuestra que de los camiones qu 
llevaba en la mano una pistola "Astra" da_lí.spaña. 
reglamentaria, y niega que tomara par-
ticipación en la muerte del sargento de 
la Guardia civil, don Demetrio Gallego. 
iban en la columna bajaron las ametra-
lladoras e hicieron fuego. Esta declara-
ción es del sargento Ruiz. que estaba 
al servicio de una ametralladora, el cual 
Estudia luego el juez la sublevación 
de la bater ía de la que hace responsa-
ble al teniente Mendoza, pues dice que 
E l suboácial Ruiz Malo^^qüe resul tójestá demostrado que el capitán A n i t u a , ' , ^ ™ ^ ™ e"^ aÍférez"López'Me7ia T é 
herido en el encuentro de Cillas, no apor-:quf-era, el que piandaba la fuerza, se 0CUpó de jr a buscar municioneg ara lag 
ta n ingún .da to de valor. 111110 a la rebelión mas tarde. A n a l i z a ¡ ^ e t ^ j ^ o j . ^ 
l ia actuación de las tres patrullas que 
Se cortan las comunicaciones'ocuparon Jaca en los primeros momen 
• —~—————— I tos, maliciadas por el oficial Gallo 
El sargento Rubio, del regimiento deicapitán García Hernández, el alférez 
Galicia, declara que fué a la estac-ónj Manzanares y el sargento Burgos, 
ded ferrocarril de Jaca, por orden de] Describe l^a detenciones de los jefes 
GaJán, para cortar las comunicaciones Un la ciucfcidela y la del general de la 
e impedir que sal.era ningún tren. A i l i ! plaza, y califica de dura y violenta la 
estuvo hasta las doce de la mañana, en forma en que se llevaron a cabo. Los de-
que fué relevado por paisanos. Regresó ¡tenidos fueron conducidos al salón de 
al cuartel de la Victoria, desde donde sesiones del Ayuntamiento que tiene dos 
marchó en .un camión con la cóiumna 'puer tas , una de hierro y otra de ma-
momento oportuno, ordenó cargos que tiene tales como haber ü, 
ique fueran d S o s f Africa, - o ^ ^ 
!mEÍdvaoc?l P ^ n S p i ^ a continuación ibínero en la calle Mayor. En esto ülti-, 
q u f s r L a n ^ n o s telefonemas cursados'mo. sobre todo, la comcidenaa en r 
q i„ ÜíTn^n HA Tfl(>fl oue se de-declaraciones que se han hecho es com-
lamiente en Lérida, y el otro dirigido notar que este paisano, antes de con-
n . leTo Fernández Flores, de Madrid, testar a las preguntas que se le formu-
^ n e í q u e s rhab la de que "María está ian en el P 1 ^ ^ ' / 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
¡ i ^ ^ , , ^ es el fiscal y cuál el derensor. y asi 
El "capitán Bueno solicita que se lea contesta a unos y a otros 
la úUima parte de la declaración del; Habla después del capi tán Díaz Me-
sargento que defiende, que resulta favo-irry, que va a Ayerbe con la rebelión y 
rabie al mismo se une a ella con el capitán Garda 
Declara ante el Consejo oralmente e lArgüe l l e s y capi tán Mart ínez. De éste 
teniente Corbellini, en prueba pedida por |ú l t imo dice que no realiza a;to de re 
el defensor del sargento Pina, y afirma; beldía que le acuse concretamente. Ha 
lañe cuando estaba de guardia en eljbla también del capi tán Soiis, a quiei 
i Ayuntamiento, iio toleraba dicho sar-¡ considera rebelde, y así sucesivamenti 
Igento que se .causara daño a los dete-ide los tenientes Hernández Pinzón y L6 
'nidos. La diligencia es también favo-!pez Mejías; Este último se distm^ifl 
rabie para el defendido por el capitán!en la rebelión, principalmente durante 
Bueno. combate de Cillas. / 
A l teniente Corbellini no lo considn. 
ra rebelde, por haberse desvirtuado lot1 
cargos que contra él existían en el p; • 
importancia, sé suspende la causa para el Tribunal de Jurado y que se pondríal Empieza a leer la conclusión del fis- ^ario. Sigue hablando del teniente G á $ 
contmiarla por la tarde, a las cuatro.:en el uniforme, como distintivo, una es-'cal. Dice que no encuentra variacio- cía Paz, a quien considera rebelde; de, 
caparela con los colores republicanos, ¡nes en el sumario y que sus conclu- teniente Marín, de Art ihena, de quieif 
También en este capítulo se inserta sienes es tán inspiradas en un espíritu: dice que cooperó desde las primeras r d 
un decreto creando la Guardia Nacional de benevolencia para hacer la acusa-; "^ones y estaba enterado de todo cuan 
Revolucionaria. A los capitanes les lla-¡cíón. Resulta comprobado—añade—todo!to se tramaba; de los tenientes Salv^ 
LÓs documentos de Galán f a caftanes populares, y a los tenien- lo del Comité revolucionario de ^ ^ 1 ^ ^ ° ^ T n i J t e s C r m 
• tes y subtenientes, que son los empleos^y las relaciones de Galán con dicho i oeldes en Cillas, de lo J t emples uruz 
A las cuatro de la tarde se reanudó isi^,.ientes' les " a ™ también populares.,; Comité. Pasa luego a relatar los sucs-| 
la sesión del Consejo de guerra, dándo-1, ^ c e ^ el movimiento que se p royec to s y señala cómo a la vuelta, de " " i ^ ^ n ^ t Romero Ga?3a que mar 
se principio a la lectura de los documen- taba era de capitanes solamente, por lo'viaje que hizo a. Madrid el capi tán Ga-jCió en Jaca Komero ^ai;cia' ^ e ^aJj 
tos encontrados en Alerre, escritos de ^o se daría mando a ningún jefe.üán, buscó en Jaca colaboradores y l o s i ^ 0 a , S S V r a ^ P ° S Je I r n u ^ r í a ? 
puño y letra del capitán GáláJO. La com. : Rechazaba colaboración de éstos e incre-i encuentra en los tenientes Marín y M e n - i S Í p f B X ^ Í T Latas ¿ f é r e r M a r t 
probación se h.zo por medio de peritos Pa.al r é ^ m ^ - A1 lle&ar a este Punto doza y capitanes Gallo y Sed.les c o n ; f e ^ ^ e n hasta Ri 
calígrafos, comparando los documentosJuez al Presidente del Tribu-,los que celebra reuniones en el i ^ ' ^ J ^ V ^ 
hallados con cartas particulares y otros ?al 91 sigue leyendo. Le lee unos pár ra - Mur y en la casa de Alfonso RodrH g ^ / ^ f 
documentos pertenecientes a Galán. To- fos reservadamente, y después de reci- guez. . . A . iRoclrío-uez aue se unTó T ^ e b e l i ó n 
dos es tán escritos a lápiz, unos con lá- bir instrucciones del Tribunal, continúa E l fiscal califica de bien fraguado to- ^ ^ f ^ ' ¿ " ^ ¿ e c ¿ Ó a reüell0fl' ^ 
piz-tinta y otros con lápices ordinarios ila lectura- do el complot. En dicho complot mter- a 
Aunque la mayor ía están incompletos1 Habla del Ejército de Marruecos, queivieneI1 agentes de Maand que ya se co-
por haberse perdido algunas cuartillas, Necesita una organizao ón especial y con-; nocen y uno de Jaca, conocido por el 
y otros sin terminar, de su lectura se t inúa diciendo que transforma a los Sar-;Es(luinazao- E l movimiento revolucio-
L A POLITICA DE LOS BRAZOS CRUZADOS ~ 
("Brooklyn Eagle".) 
Cargos contra sargentos 
A continuación acusa a los subofleia 
acusació! 
i u w u i . - - M " - ^ " ^ uuaxv» xu» ""^l„uh}p.mc,ár, i Katallón CIP La Pa^ma de rebelde que pesaba sobre el subofi más fá- les. Mientras esta organización se neva-su?leyaciÓ11 en e batallón de La l a . m a r-n^n r A v n h ^ ^ n o á i dos en varios capítulos para su 
sesión 
de los rebeldes. 
A las once y cuarto se concede un 
descanso, de diez minutos. 
dera. 
Después pasa a la proclamación de 
otros, en cambio, dicen que este alfé-
rez mandó hacer fuego cuando ya esta-
ban disparando todos. 
Derribo de postes telegráficos;Agrámente en otro lugar de esta mis-j 
Varios soldados acusan al suboficial i m^/erC¿l1?°-(ln ^ 0 1 1 ( , a t í _ ^ o A J l f ? C t J ? * ^ J ^ ^ t ^ ^ l í ^ l a l u d e a las detenciones de jefes y ^ o ^ i e l que los a b ñ ó : Cardoso. Jauja té . cuy. 
García 
para 
la carretera de Huesca. Para ello se 
valió de unas hachas. 
lado "Decretos y bandos'. insertados in- ses que se unieran a la revolución. . pn pi nnnpinin lo rpbpiiñn iífl 
rtfM i „„„ ' ^ -rr- ^ » . , -de los almacenes por paisanos y sóida- "P0 ^ ei principio ae ia reoeiion uu 
en otro lugar de esta mis- Vienen unos párrafos en los cuales se 
;ma sección. Refleja una gran esperanza en la victo-!a 
complicación no es tá demostrada; Do 
rrego, Durán. Fernández. Fraile, Gar 
^ u e | m a c í ó n ' d e l a república en la ciudad conjeia Carrasco, Ruiz García, J iménez Az 
^ . i ^ t ? í I T ^ f 6 (3ueldaría sueld0 de dos Pesetas- 'su famoso bando, que lee el fiscal; la'uar, que estaba en el almacén, y le co 
es el momento de hablar las almas y se; Religión.—En este capítulo se refiere requisa de los automóviles y cómo, en ̂ responde también culpa por el saque 
j airerez n o a n - W n ^ A ^ ^ psicofonológica y psicore-'vista de la escasez de vehículos, tienen de los almacenes; Cosme García, tu 
Telesforo el bando proclamando la república, i guez. Dicen que el paisano que r n ^ á ó ™ „ ^ áice ésta- no concibe la aue organizar dos columnas, una aue i cmno González. Gordo Velasco, Kara 
ibió ordeni ir«U„5n« i„ ^ - ^ ¿ í . ^ ^ ^„ ~~ Ü ^ . . . . re uada con los políticos de la derecha prAPriHn un rv^ortm. ir id0 Í A ^ C C v„ «•— .„ ^ ^ _ : L u n a Domins-o. Mavoral. Mp.na. Oninhi 
¿Vl^kV^'i-:IT rv^b«^ ' -^W- •lo-'-zi^vin la república y cuenta que Alfonso "el re-1 Otros describen el encuentro con los 
fiOTMáTOsS1 1 » J « T * * * V . » « W » 4 . .dlvul-lcarabmeros y acMan al alférez BodrI-ración del maestro armero 
Urza^aray. Declara que recibió oíuen j Estudia la organización de las dos co-
en la calle d« presentarse-al capi tán Ga-ltinma5 que galieron para Huesca, la 
formada por los camiones al mando del 
capi tán Galán, y la que marchó en tren, 
mandada por el capi tán Sediles. al que 
se unieron Pialla y Díaz Merry. En el 
centro de la columna de camiones co-
hacer fuego en el encuentro con los ca- ^ ¿ r í T i ^ Z S ^ ^ S I H i t J m í l 6 ^ ^ c r e e n e [ a - de un Creador y que las ideas marcha"por carretera y otra por ferro- Luna Domingo, Mayoral. Meca. Quinta 
rabineros se llamaba Luis, y que no sa- ^ U ^ S l T ^ ílSSf^f dice_cltle.e.fá:Ií dogmát icas se perdieron. Critica a todas 
ben más . 
-" Carril Dice el fiscal aue no ha t ra tadora , que va hasta Ayerbe con el tenienl 
desprestigiada y critica en general aljlas religiones en general y afirma que eljde averiguar, en su deseo de ser más!Tapia y en la estación del ferro rr 
Hay otras declaraciones de Joaquín ? e c o S m ^ científico se impondría y i benévolo en su acusación, la clase de; impide al jefe que pueda facilitar no 
Bertolino, que acusa al paisano de 1 0 3 ! ™ ™ ; ^ la idea rel^iosa. Mien- mando que tenía cada uno de los en-iticias al capi tán general; Palacios, qu, 
lentes y al sargento Burgos de m a t a r i g o c i S o D e ¿ u é s v ^ ' e n m S . ná?ra í ^ 3 tauto. separar ía la Iglesia del Es- cariados, porque además, el desorden:^ salió de Jaca, pero tomó parte e, 
—vxw uc í v̂ ux xxxu uC u^xuxxtía uu-a los carabineros. En cuerda floja está ^ 7 ^ p ^ S í A n H ^ ^ ^ ' . t a d o y los bienes de la iglesia volverían producido en la columna no permit i r ía la rebelión; Pé rez Triarte. Pina. Reda 
locaron, los rebeldes a la artillería. ¡unido al procedimiento el sumar ís imoi in ^ rt^if^ q"e al pueblo, que es el verdadero dueño de indagarlo con facilidad. a quien no se le vió unido coenretameu 
Narra el encuentro de Anzánigo yide Huesca, del cual se leen las deííIádSÍL^ ^.jeUos. Tanto a los sacerdotes como a to-1 ^ , « K + O H ^ C te a la rebelióa. y ]* acusa de negligea 
drxd.aos Cia; Roca Tortajada. de guardia en ]' Cargos contra los ení formula algunos cargos contra el alfé-lraciones de Mufiiz, Salinas, García H e r - ] i b e r a ] i ^ 0 ^ ]os que visten há 
rez González, del regimiento de Gali- nández. Este úl t imo dice que eran q u i - l e c o n ó m ^ o d e asociacion. Describe el encuentro de Anzánigo con ^ " r T ^ ^ r ^ ' ' * 
cía, que fué quien estuvo parlamentan-;nientos entre militares y paisanos loSino lo e ^ r n T r l Lego de Tecir q K a y ^ PHsiones.-Comienza diciendo en esteiel general Las Heras y el comblte de, f ^ . ^ f ^ ^ . ^ ñ % m i ' 
: crisis de civilización, manifiesta4 que el capítulo que concedería un amnis t ía p ailas y pasa a, continuación a Particu-! ^ ^ / ^ 
•. - neral a todos los oresos nolíticos v aúniianV^v ino r-wo-r,* ^rmtra oar\c nnrt Ao na^i-et n,ünieu. Elíseo vmai, vinanue 
Cindadela; Rosel. que fué a Cillas:! 
rio con el general Las Heras y al que d;- que componían la columna. 
jo "que lo sentía mucho, pero no po- nuevo Gobierno"aue ' s7T(^brara "abo- neral a todos los Presos políticos y aúnüar izar ' lo ' s cargos contra cada'uno de 
d í a complacerle" (textual). Describe: La declaración de Galán ^ ^ 
lán. Marchó con la columna rebelde y 
resultó herido en Cillas. 
El encuentro de Las Heras 
con los rebeldes 
El teniente coronel de la Guardia ci-
vil, de la comandancia de Huesca, don 
Martín Cerdeño, describe cómo a prime-
ra hora de la mañana del día 12 reci-
bió ai teniente Iñíguez. de la Guardia 
civil, que venía de Canfranc. y le dijo 
que no había novedad. Más tarde tuvo d 
Í ^ C ^ c K K S q ^ p u l ^ S n e z Cafen" que se I n S i d . Se leen las declaraciones indagatorias i K ! L ***** ^ e ^ * ^ ^ ^ ^ Í S - ^ ^ ^ f f a - * Ayuntanfie. 
do de la benemérita y se puso al ha-|dutrailte f combate, y pasa a relatar la|de Gisbert. Fernández Gámez y sus m ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ S Í E l la3 transformaría en reformatorios i desvirtuar cargos pequeños de los que ^ y ^ ^ S0 de Jacav , 
bla con los gobernadores civil y militar.^ntrada de la columna rebelde en Ayer- cesamientos, pero la más importante es;c00perarian al ordíi y de Sunas de es- o tarios , pues considera a los delin-|él no ha hecho caso y que los cargos de. ^eTl0* car^os contra el maestro ai-
Este último, a primera hora de la tarde,:be' *n m^10 ^ entusiasmo En la declaración de Galán, en la que ex-'tasPjuntas se^formaría la -uardS nLio- cuentes como desequ:libradoS. Al frentelque les acusa quedan en pie y ha5 que- ^ Labradcr. a quien acusa el capitán 
en vista de las noticias que circula-ieste Pueblo estuvo la columna rebelde mipn r A ™ fms ™™ 0 ^ ^ - ^ ^ A ^ >e i u imana id. ^u^icia n ^ i o fla ,a n,Vo„^A„ ^a ^ . 
ban. le ordenó que le acompañara a!cefa d8 dos horas y se ' 
Jaca. Salieron de Huesca hacía las dos' eferelle¡°Sban ^ ^ a ^amic 
de la tarde. El general Las Heras iba _.,,__„ ÍJ„„-T4-«J»_ _ „ ,_ 
en un coche ligek y el teniente coro- 03 v i v e r f ' facilitados por la gente bertad. Negó que fuera amante de la:cuestioneS que S p C t ^ T S o s ^tere-Para ir suprimiéndola poco a poco. De^e Galán, su principal cooperador desde!8,05 Pesetas cuya procedencia justifí^ 
nel. con diez guardias, en un automóvil :del Puebl°- Los de la columna, con el i violencia y dijo que el bando de Jaca f u é ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ nr¿u?tores ^ cuentaí corrientes ^cTse permitiría las primeras reuniones. f1 ™ * s t l 0 ^Sovm diciendo que se las 
del regimiento de Artillería de H u e s c a i f ^ ^ , ^ 8 c . ^ f ^ Z ^ ^ f ^ dur° j ^ r a evitar mayores males. Se¡prLiSdo por un tícnico E?te CoiSté di«Poner más que de una cantidad de! Contribuya dicho capitán Sediles a sa- hab a entregado un capitán que no co-
A poc^ de salir, el camión tuvo una ^ ¿ T e ^Ce?Íd0S ^ Ja- administraria í a p r X c i ó n contZo 50() pesetas mensuales, siempre que se car las fuerzas del batallón de La P a l - l ^ f !n P ^ ^ ^ f J ^ t .CUaf0nrT 
avería 3* regresó a Huesca, donde les fa- se vei,lflcó en el Centro Republi- ca por la mañana del día 12, y afirma ;desde ]u 0 C011 ¿ úbli Exhorta ¿ acreditase que se necesitaban para co-lma a la calle y salió para Huesca man-!las entregó Ulzagaray, músico de pri-
que él no salió del cuarto de banderaS:la nonnajfd^d en lag delaciones de la in- uier. dando una columna que iba por el ferro-:mera• Cortafia, músico de segunda 
MU: 
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; para los delitos comunes y critica dura-llos encartados. Hace ¿o t a r antes de leer*™' 1uefse unió en los primeros momea-










cilitó un coche la Confederación. 
Reanudaron l a marcha de t rás del Estudia la situación en Jaca donde, ;del cuartel, donde había establecido su dlls1.ria con el camerci0 Dice que, desde luego, la Guardia na-car r i l . Dice también que el teniente Men- ^a6811,0 guarnicionero Jiménez Bertali 
au tomóvü del general. E l teniente fcoro-ial frente de las tropas rebeldes, queda-jpuesto de mando. Ejérci to y Marina—Considera al ba-^onal proteger ía a los Bancos y edifi- 'ieza es el m á s antiguo de su batería, P1.03^1" Rodríguez y maestro de banda 
nel señor Cerdeño iba con un tenientejron los capitanes Argüel les y Martínez,! Habla del encuentro de Cillas y dice'tallón de Infanter ía para este A r m a co- cios públicos. por él sub:evada, y dejó que Salinas se Ylu- Todos estuvieron en Cillas. E l pica-
y cinco guardias civües. Refiere que al ¡que fueron encargados dé esta misíónique para él ha sido una verdadera sor-jmo la unidad táct ica y crea las Compa-! apoderara del mando de ella en los p r i -d0r Rodríguez fué detenido en Zaragoza 
llegar a Anzánigo se bajaron del aúto-jpor el capitán Sediles. Pasa a describir presa, pues esperaba que sus hermanos fiias de 140 hombres. Trata de la suce-l Informaciones tendenciosas nieros momentos, mientras llegaba el cuai?do búta. 
móvil y marcharon a pie por la carre- la actuación del teniente coronel de ca-
tera porque habían oído unos tiros más rabineros, señor Mantecón, ya conocida 
adelante y 'suponían que algo le había 
pasado al automóvil del general. Cuan-
do estaban en la carretera se les echa-
por los relatos publicados en la Prensa. 
Se leen los resúmenes de las decla-
raciones que fueron leídas en el Conse-
ron encima los camiones de la columna j o y después se da lectura a la eleva-
rebelde, que eran aproximadamente ción a plenario de la causa. Esta conti-
unos cuarenta o cuarenta y dos. Ordenó núa contra los procesados militares y 
a los guardias que le acompañaban que los paisanos son incluidos en causa apar-
se concentraran en la casa cuartel, y él I te. según dictamen del auditor con 
se quedó en la carretera. Mandó que se ¡arreglo al Código. 
detuvieran los camiones, pero no le hi-j No se leen, por no interesar, las con-
cieron caso. jelusíones provisionales del fiscal y si 
Más tarde, después que pasaron los j ! 
c a m i o n e s , avanzó con unos cuantos|~ 
guardias de Anzánigo, atravesaron el 
r io y llegaron a un monte cercano al 
pueblo, donde encontraron al pie de una 
ermita a l general Las Heras, herido. ¡ 
acompañado de un guardia civi l . Condu-| 
jeron al general a la central eléctrica 1 
de Anzánigo, donde fué atendido. Aña-
de que con los guardias que le quedaban ¡ 
montó un servicio de vigilancia en los 
saltos que surten de luz eléctrica a Za-I 
ragoza. que están próximos a l pueblo | 
de Anzánigo. Desde dicho pueblo comu-
nicó por teléfono el paso de la columna 
de camiones. 
Seguidamente se lee un dictamen del 
médico sobre las heridas del teniente 
coronel de Estado Mayor señor Mart í -
nez Cajem y del generai Las Heras. y 
del teniente Iñíguez. Este último y el 
señor Mart ínez Cajen fueron detenidos 
por los rebeldes. 
¡capitán Abeytúa. Añade que contribuyó; Dice el fiscal que, con arreglo al ar-de Huesca les recibirían con los brazos ;sión de mandos y se habla de una auto-
abiertos. Tenía promesas formales —di-iridad revolucionaria que no queda bien1 Se concede a continuación un breveja apoderarse violentamente de los paque- "cu10 ¿á* oei Cócdgo de Justicia militar, 
ce— reiteradas en diferentes ocasiones, definida y articulada. | descanso, durante el cual el presidente ¡tes de pólvora que no eran de la perte-|Pál,rafos_ Pnmero y segundo, solicita las 
de que la guarnición de Huesca estaba 
con él. 
La Art i l ler ía la nut r i r ía con volunta-1 del Tribunal ha llamado a los periodistas nencia de la ba te r ía y que hizo fuego|Peuas ya conocidas, 
ríos. De la Caballería dejaría grupos de para quejarse de las informaolones que!desde Anzánigo contra el general de la! A 3as siete, tras un descanso de cin-
Se lee a continuación el oficio del ge- tres escuadrones, cada uno de cien ca-;ha publicado "La Voz". Ha manifestado i división. Agrega que si bien en el plena-^c minutos, comienzan los informes de 
neral Dolía, en el que se da cuenta del ballos, y manifiesta que sería también de el general Gómez Morato, presidente del'rio se han deshecho a'gunos cargos pe- Ios defensores. 
combate de Cillas, en el que cogieronlaplicación a estas otras dos Armas lo: Tribunal, que no tiene inconveniente, pa- queños, él sigue considerando como pro-
unos cien prisioneros, entre ellos a un'de la sucesión de mandos. Crear ía en ra que no se falte a la verdad, en llevar " 
paisano, el doctor Aranzaiz. Se afirma enjngenieros una Compañía de motocicle- el asunto a los Tribunales. El teniente 
dicho parte del general Dolía, que el tas a disposición de las Juntas y del coronel Casajús, que manda el batallón 
fuego fué roto por los rebeldes. alto mando. i de la Palma número 8, ha agasajado con 
desPués de unas declaraciones sinl En justicia mili tar dice que crearía! un refresco a los periodistas en un lo- Se suspende la sesión cinco minutos 
bados los hechos principales, porque no 
han sido desvirtuados. 
Sin luz en la sala 
m e s 
Las ideas de Galán 
Se lee también un resumen del juez 
instructor en el que manifiesta que el 
primer juez de la causa fué el coman-
dante Morillo, del batallón de La Pal- • pQr qu^ s a ¡ e s o 
ma. Expuso en un breve preámbulo lasj 
Ideas del capitán Galán, al que conside-
ra desde el primer momento el jefe del 
— Y a te dij'e que no quería que salieras. 
—Porque me da la gana. 
—Pues sal en el acto. Peseo que se me 
movimiento. Añade que sus ideas eran obedezca en todo, 
úe un carácter muy extremista. Af i ima ' ("Sondagnise Strix". Estocolmo) 
— E l hombre se conoce por los cigarros 
que fuma. 
—No. Por los que ofrece, 
("Jornal de Noticias". Oporto) 
— ¿ C u á n t o tiempo duraron tus relaciones 
con Pepito? 
—No lo sé . No miré el reloj. 
"LUírl'ge Kiste", Leipzig) 
— V aquí tienes el retrato de mi mujer. 
— ¡ Pobrecita! 
("BullMin", Sydney; 
El primer defensor que informa es » 
j teniente Colas, que patrocina al sai-gen-
¡to Elíseo Vidal. Analiza los cargos que 
ê le hacen por el fiscal y dice que con-
i fía rebatirlos. Uno de los cargos es qitf 
jfué aquella m a ñ a n a de compra por l»8 
; calles de Jaca, y cita el art ículo 61 del 
Código Penal. No tiene responsabilidad. 
; añade, porque si bien presenció los suce-
;sos, no tomó parte en ninguno de ellos 
i y, por lo tanto, no hay delito. Si fué » 
j Cillas lo hizo en vi r tud de la obediencií 
y que, por lo tanto, no tiene responsa-
bilidad po't esto. Cita el artículo 239 del 
Código de Justicia militar, en el cu»1 
¡quedan exentos de responsabilidad lô  
¡meros ejecutores de la rebelión si se so-
meten a las autoridades antes de come-
ter acto de violencia, y por ello pide 1* 
absolución de su defendido. 
A continuación el comandante Ber-
donces defiende a los sargentos Garcí» 
Carrasco y Meca, del regimiento de Ga-
licia. Dice que la intención califica el 
|delito y que sus defendidos no tuvieron 
: intención de cometerlo. Hace historia 
|la si tuación y recuerda que nadie 
dijo que estaba mal lo que hacían y elW 
disculpa la presencia del primero en O" 
Has. Examina los hechos por lo que res-
pecta al segundo. Habla del ascendien-
te de Galán, que consiguió tenerlo eXi 
traordlnarlo sobre todo sobre las clases 
jde segunda categoría. Esta circunstanj 
;cia exime a estos sargentos, en parte d«J 
la responsabilidad de los hechos come* 
(Contlniia al final de Ja primera o0" 
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Domingo 15 de marzo de 1931 
de pirotecma|Qu¡nce mil alemanes hanlEI Rey llegó a París ayer! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
en Sevil la "invadido,, París a las siete 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO EN Acuden a presenciar el partido de SALDRA PARA LONDRES MAÑANA 
QUE S E JUEGA DESDE 1914 
LA CATEDRAL DE TUY 
La Diputación de Zaragoza cobra-
rá las contribuciones 
E l Príncipe de Asturias en Aran juez 
A R A N JUEZ, 14.—Bl Príncipe de As-1 (De nuestro corresponsal) 
turias paseó esta tarde por los jardines 1 - o A T J T C J -.A T><,~„^N i„ v«« „*v,-
del Príncipe, siendo vitoreado por ed pu- I 'AI¡1S: 14.-Pasada la borrasca par-
Wico. A últ ima hora regresó su alteza, lajne!nitarla> ^ acontecimiento de hoy es 
a Madrid. ía invasión de alemanes que a todas ho-
L a Banda Municipal bilbaína raS' en ^ ordüiari<* y trell€S egpeci'alea, entran en Pa r í s . Son milla-
BILBAO, 14.—El Ayuntamiento ha acor [ res de af idionados que acaidnrán maña-
dado recientemente prorrogar por un año na a presenciar la lucha fu tbol í s t ica , -
t ^ J Í J f M n ^ i í f J í ^ ^ n n ' d Í r ^ t 0 r d3 i Francia-Alemania, partido en el que ge ; república; señor de Fouquiéres, jefe del 
^ " Z e ^ S ^ a ^ los equipos Protocolo, en nombre l l mi^st ro de, 
tarlo. E l aücalde hace gestiones para que Ifutt>alíst:c,os ^ los dos países que an- Negocios Extranjeros, y M . Juau dej 
el señor Córdoba siga al frente de i a ' t a ñ o contendieron en las trincheras. jCastellane, presidente del Consejo mu-; 
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)nsiQW gEVTTiLA, 14.—Este mediodía, en un 
do lo' , taller de pirotecnia del barrio de Triana, 
el p. • Jouando el dueño Manuel Martínez Pi-
3 Gai-- n^illc», cargaba un cartucho, estalló éste 
y causó gran alarma. Inmediatamente 
acudieron los bomberos. L a techumbre 
¿«a edifloio vino abajo y ed dueño del ta-
•as r t JJ^J , i¿anUflii Martínez Pinillos sufrió que-
cuan; madras de consideración. E l taller que-
dó completamente destrozado. Como era 
poqueño, las pérdidas sólo ascienden a 
AL MEDIODIA football entre los equipos nacio-
nal-es de Francia y Alemania 
P A R I S , 14.—A las diez y nueve vein-
E S E L PRIMERO DE ESTA C L A S E iticinco llegó a esta capital su majes-
tad el Rey de España . Llegó por la es-i 
tación d'Orsay, acompañado del señor 
Quiñones de León, duque de Miranda y 
señor Sisteron, de la Sección de Segu | 
ridad general de P a r í s . 
E l Soberano, que ves t ía abrigo color 
verde y se tocaba con sombrero de fiel-
tro, fué saludado en el andén, que es-: 
taba adornado, como de costumbre, con 
tapices rojos y plantas, por el general 
Lasson, en nombre del presidente de la! 
Banda. 
El conde de Zubiría fuera de peligro 
BILBAO, 14.—Ha entrado en la con-
valece'ncia de su enfermedad el conde 
de Zubiría. E l ilustre prócer bilbaíno si-
gue recibiendo de toda España multi tud 
de telegramas y cartas, interesándose 
por su estado. 
Conferencia del vizconde de Eza 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el Ateneo 
Guipuzcoano ha pronunciado una intere-
sante conferencia el vizconde de Eza, so-
bre el tema "Los grandes corazones". E l 
orador fué muy aplaudido por el nume-
roso público que llenaba las salas del 
Ateneo. 
Incendio por explosión de un 
cartucho 
sonas de Colonia, Hamburgo, Berlín..., 
y como aún faltan trenes especiales 
anunciados para mañana , se caioula que 
ñor Chiappe; director general de la Po-| 
licía municipal, alto personal de la Em-i 
bajada de España , cónsul del mismo j 
presenciarán el encuentro diez m ü es- 'pa ís , secretario particular del embaja-
pestadoree alemanes, que ocuparán, por dor, señor Dorestes; agregados mi l i t a i 
lo tanto, la quinta pairte de las locali-
dades. 
Los pronósticos son casi unánimes en 
dar la victoria a Aleonaníá, auhque que-
da la esperanza <3e una furia latina. 
E l equxpo a lemán es tá reunido desde 
el limes en continuo entrenamiento. En 
cambio, los franceses no se han congre-
gado hasta hoy. 
































































Un Museo de arte religioso 
VTGO, 14.—En la Catedral de Tuy se 
ha inaugurado hoy el Museo diocesano, 
en el cual figuran numerosos objetos de 
arte religioso de gran valor, la mayoría 
de loa cuales figuraban en la Exposi-
ción del Palacio Nacional de Barcelona 
con motivo del certamen internacional. 
La huelga de Morata, resuelta 
ZARAGOZA 14.—Ha manifestado el 
gobernador que ha quedado resuelta la 
huelga de la fábrica de cementos de Mo-
rata, por haber desistido los obreros de 
ila petición que tenían formulada de 
aumento de jornal. Las demás peticio-
nes que tenían hechas, quedan para re-
solución del Comité Paritario. Se re-
integrarán al trabajo todos los obreros. 
L a Diputación cobrará las con-
tribuciones 
ZARAGOZA 14.—Ha causado gran sa-
tisfacción en tía Diputación provincial, 
lo noticia de haberse concedido por el 
Gobierno el cobro de las contribuciones, 
con lo que podrá atenderse a los fines 
de beneficencia. 
Funeral por el señor Isabal 
ZARAGOZA 14.—Hoy, como se anun-
ció, ed Colegio de Abogados ha dedicado ¡ 0 . X - 1 . 1 ^ , _ J _ J . » . , . , / _ J _ I 1 M O 
un funeral al que fué su decano honora-i ha f o r m a d o d e s p u é s de Una 
rio, don MaroeMano Isabal. A l acto, que 
se celebró en la Iglesia de San Cayetano, i 
asistieron las autoridades y todos los co-¡ 
legiados. Para asistir a este acto, vino 
expresamente de Madrid él señor Osso-
rio con su hijo. Después del funeral al-
morzó con la Junta del Colegto de Abo-
y naval, numerosas personalidades de la 
colonia española y personalidades de es-
te país actualmente en la capital fran-
cesa, entre ellos los ex ministros se-
ñores Matos y Rodríguez de Vigur l , du-
que de Fernández Núñez, marqués de 
la Viesca, Casa Valdés, Tenorio, pre-
sidente de la Cámara de Comercio es-
pañola, señor Goiri, superior de la M i -
sión española de ía rué de la Pompe;! 
padre Pinillo, e tcétera . 
Mientras en Madrid los tTanvías si-iWÍEntre doble fila de la Guardia repu-| 
guen cruzando la Puerta del Sol. en P a - ! Í l i c a n a con trVe ^ f ^ ' ^ue 
rís van poco a poco alejándose del cen- ^ o r e S uSU 61 R % 56 dirÍg10 
tro. A ú n llegan hasta la Magdalena y * la ía l l e ' do°de fué acogldo c0* una 
la Opera, pero quedan a un lado, como! d ln l c r^ . ^ í 0 1 1 ^ ^ ^ r o s o s ap ausos 
vergonzantes, sin entrometerse en el|por parte de los ^ P 0 3 . ^ 3 6 hallaban 
gran torrente circulatorio de ambas pía- C Q S f ^ f f ^ l ^ Quai. á 0 / f y - M 
zas. Y poco a poco, el t r anv ía es susti-l Rey sub ó a un automóvil y se di-
tuído, hoy en una línea, al mes s i g u i e n - ¡ ^ £ ^ Hotel Maunce, donde se hos-
te en otra, por el autobús. * i ^ , -
E l Comité consultivo de transportes L A a ^ ^ 
r - W m nraHo *<> , -n f™Qr ^ J C o w * . tel V se dirigió a la Embajada de Es-
paña , donde se ha celebrado una cena 
en común ac ba de informa favorable-
mente la supresión radical de las líneas 
que terminan al lado de la Magdalena, 
que se rán reemplazadas por servicios de 
autobuses. L a misma medida se adopta 
con respecto a otras dos líneas, estable-
ciéndose la combinación t ranvía-autobús 
sin alterar las tarifas. 
En la Casa de España 
En la Casa de E s p a ñ a se ha ceüebra-
ín t ima, a la que han asistido, además 
del alto personal de la Embajada, al-
gunas personalidades españolas. 
E l domingo por la m a ñ a n a el Rey i 
o irá misa a las doce y media y mar-l 
c h a r á con dirección a Londres por l a | 
estación del Norte. 
Ovaciones en San Sebast ián : 
j ; 
L a s c a s a s r e g i o n a l e s e n B a r c e l o n a 
E s la ciudad de España que tiene más Centros de esta clase. 
L a colonia valenciana tiene seis Círculos regionales 
LA FALSIFICACION DE CARTAS DE PAGO IMPORTA MEDIO MILLON 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 14.-Esta madrugada saldrá para Valencia una caravana de 
autobuses organizada por la Casa Regional valenciana, con motivo de las íiestab 
!e San José. E l martes por la noche sa ldrá el tren "fallero" organizado por la 
Casa de Valencia, de modo que coincida su llegada a la ciudad del Turia con 
el tren que con el mismo objeto se prepara en Madrid. Los excursionistas de 
loy se rán portadores de cuatro banderas catalanas que la Diputación provincial 
egala a Castellón, Valencia, Alcoy y Alicante. Con ellos irán la banda, rondallas. 
,ueirpo de bailes valencianos y cantadores, así como la inevitable reina ae 'a 
jelleza de la colonia valenciana en Barcelona. Todo ello no es sino una faceta del 
apíritu regionalista, con que los elementos forasteros de Barcelona se agrupan 
.mpulsados por un sentimiento de amor a su respectiva patria chica. En ninguna 
j t r a ciudad de E s p a ñ a hay tal cantidad de casas regionales como en Barcelona, 
^asi todas ellas subvencionadas por los Ayuntamientos y Diputaciones. Así Ara-
gón, Galicia, Asturias, Murcia, Valencia, Alicante, Castellón, Navarra, Andalu-
c ía , etc., tienen sus Centros regionales con más o menos esplendorosa vida Al -
gunas como la valenciana, gallega y aragonesa poseen varios círculos de en-
cidades. E l Centro Aragonés, quizás el más antiguo e importante de todos, posee 
una casa y está instalado con verdadero lujo. 
Estos centros regionales de Barcelona tienen un especial matiz; diríase que 
contagiados por el ambiente catalanista, sienten sus afiliados un especial fervor 
por sus regiones respectivas, aunque sin incurrir en exageraciones, ni en odios 
ni en rivalidades, sino poniendo sobre todos sus sentimientos un ardiente amor 
a España. En las continuas exaltaciones del entusiasmo regional hoy ha corres-
pondido la vez a los valencianos con motivo de la excursión a las fallas de San 
José. Después, el Centro Aragonés sigue en importancia. La Casa de Valencia, 
por el lujo con que está montada y por la labor cultural que realiza, pues no le 
faltan su semanario, biblioteca, clases, conferencias y para en breve prepara 
unos juegos ñorales en la fiesta de caridad Flor y poesía. La colonia valenciana, 
contando también a los naturales de Castellón y Alicante, excede de 80.000 al-
mas y tiene además de la Casa de Valencia, la P e ñ a Alicante, el Ateneo Caste-
ilonense, la Casa Regional valenciana, el Círculo valenciano del Turia y el Centro 
excursionista la Puncha. En el vecino pueblo de Gabá hay una Casa de Valencia 
para campesinos y en todas partes se respira un espíritu de valencianismo, op-
timista y alentador que se manifiesta en cuantas ocasiones propicias se presen-
tan principalmente durante la semana valenciana, que fué el acontecimiento más 
notable celebrado en la Exposición internacional. Estas fiestas de los valencianos, 
como las de los aragoneses y, en general, las de todos los centros regionales, 
tienen el detalle altamente significativo en Barcelona de ser al mismo tiempo 
una expresión de amor regional y de exaltado y sincero españolismo.—Angulo. 
Programa de la A. de 
Doña Mercedes Quintanilla, que ha presidido siete años la 
Confederación Nacional de Obreras Católicas 
Veinte años de incansable apostolado en favor de la sindicación 
obrera católica. En el año 1911 se afilió en el gremio de bordadoras. 
do hoy un banquete, seguido de fiesta J SAN SEBASTIAN, 14.—En el sudex- ¡ Desde aquella fecha ha sido el alma de los Sindicatos Católicos Feme-
española, coh asistencia de varios miem-¡preso que conducía el duque de Zarago- j y Confederación consta hoy de 19 Federaciones, 187 Sindi-
bros del Cuerpo consular hispanoameri- za paso el rey acompañado del duque de, ' , , or n n n r i . j i j • • j o ^ o 
nfmn [Miranda. Desde Zumárraga hasta la fron- catos y mas de iD.Ovv ahiladas, ría intervenido en numerosos actos pu-
tera le acompañaron el gobernador ci-j blicos de propaganda. En el año 1926 fué nombrada concejal del Ayun-
vil , el presidente de la Diputación y los, . i ; i • i ^ ~ * i . i ' i J i r v .. 
jefes de la Beneméri ta y Miqueletes. En1 tamiento de Madrid, cargo que desempeño hasta la caída de la Dicta-
dura. Ayer la señora Quintanilla rogó a sus compañeras que la releva-
cano. 
F u é el acto un homenaje al ex presi-
dente de la Casa, señor Larragoi t í . El 
agasajo le fué ofrecido por el presidente |¿¡^~es{a¿ión ¿Aperaban"las autoridades, 
actual, señor Olózaga. E l médico fran- comisiones de los Cuerpos de la guar-
cés doctor Cesbron, aprovechó la oír-nición, muchas señoras, personalidades 
cunstancia para alabar las c a r a c t e r í s t i - y numeroso público. Una compañía del 
cas morales de España, que la colocan ¡regimiento de Sicilia con bandera y mu 
en este respecto a la cabeza de Europa, rindió honores al Monar^ . E l sobe-
_ , . . , . , „ c-n^n lQ rano descendió al anden, donde converso 
También habló el señor Serra. de la con las autoridades y varias señoras y 
Unión Frutera.—bolache. ¡revistó la compañía que le tr ibutó bono 
— • # res- Tanto al descender al andén come 
í Tr»n A « r » r í a í » í Ó T » A c t n r l í a n f í l al volver a subir al coche, se aclamó con 
u n a A s o c i a c i ó n e s i u c u a n m eTltus,iasmo al Monarc,a. ^ t e , ya desde 
la portezuela del vagón dijo que hacía 
aquí más frío que en Madrid. 
E l Rey, conversando en el tren con el \ 
presidente de la Diputación, le expresó 
su interés por el asunto del puerto de 
Pasajes, y le ofreció avisar por telégrafo 
cuando firme el decreto. 
ran de la Presidencia. Su hogar y su hijo la necesitan más cada día, 
porque se sostienen con su trabajo. Todas lo saben, y por eso han ac-
cedido a su ruego y porque están seguras de que siempre la tendrán 
a su lado. 
e n C a r t a g e n a 
asamblea en que se exteriorizó 
el disgusto contra la F . U. E . 
icas 
Diputaciones 
BARCELONA, 14.—Se ultiman los pre-
parativos de la Asamblea nacional de 
Diputaciones que se celebrará en esta 
ciudad los días 18 al 22 del actual. 
E l día 17 llegarán los representantes 
de las diversas Diputaciones. 
E l 18 por la mañana serán en la Di-
putación la sesión preliminar de la 
Asamblea, y por la tarde la sesión inau-
gural. 
E l 19 por la mañana habrá una misa 
en la capilla de San Jorge, de la Dipu-
tación, a la que asist irán los delegados. 
Después se verificará una visita a la ciu-
dad, y por la tarde, un banquete en Cal-
das de Montbuy, visita a la Granja Agrí-
cola, que está en las cercanías de Bar 
celona y visita a la Exposición. 
E l 20 habrá sesiones mañana y- tarde. 
E l 21 se realizará una visita a la Ca-
sa provincial de Maternidad y a la Es-
cuela Industrial, y a mediodía un ban-
quete ofrecido a los asambleístas por ei 
Ayuntamiento. Por la tarde, se celebra-
rá la sesión solemne de clausura. 
E l 22 la Diputación obsequiará con un 
banquete oficial a los asambleístas, y por 
la tarde tendrá lugar un concierto a 
cargo del Orfeón Catalán. 
Una Asamblea 
BANQUETE EN HONOR D 
LOS REPRESENTANIES 
FUE OFRECIDO A ESTOS POR E L 
ALCALDE DE MADRID 
CARTAGENA, 14.—Reunidos en e l I n s - i J ^ u e V O O b i s p o d e B a d a j O Z ; 
t i tuto los alumnos de todos los centros, . _ 
de enseñanza, con objeto de formar una * , . 
BADAJOZ. 14.—El próximo lunes He-: 
Como acto final visitarán hoy al 
Sagrado Corazón en el Ce-
rro de los Angeles 
gados. A las siete de la tarde, en el lo- Asociación, se acordó, por mayoría de S A L > A J U ¿ , 14. ü i próximo mnes "e- A acordaron dirigir al Gobierno 
L l dél Colegio de Abogados, dió su anun- votos, formar una Asociación libre, con- gara a Badajoz e nuevo Obispo don J - A V ^ ^ ^ / ^ ^ n dir.g.r a! Ü O b . e m O 
tra 33 partidarios de la P. U. E. 
Esta reunión había sido convocada por 
elementos de la F. U. E., al parecer por 
ciada conferencia. Ha sido una conver-
sación familiar con los abogados, a quie-
nes expuso las instituedones de socorro 
y seguro que funcionan en el Colegio 
de Madrid y la conveniencia de implan-
tartas en los demás Colegios. Escuchó 
algunas objeciones y contestó a cuan-
tas preguntas se le hicieron. 
tldos. Se emociona, dice, porque conoció 
al sargento Meca cuando era ayudante 
del regimiento de Covadong^^nnfn ehs-;EsSpaiia en el extranjero y de la baja de 
peraba volverlo a encontrar como lo naila peseta y fomentadores del desorden, 
visto en tan triste situación. R e c u e r d a ^ ^ ^ ¿ o g g con su discurso ia opinión es-
el caso de la sublevación de Ciudad Real tudiantil. 
sé María Alcaraz Alcend.a. Llegará en 
el t ren de Madr'd, a las ocho de la ma-1 
ñaña, a Mérida, donde dirá misa en la 
varias peticiones sobre la or-
ganización corporativa 
indicación de Madrid, con intención de Iglesia de Santa Eulalia, y saldrá para 
Lo dirigen diez y nueve profesores y 
seis aux liares de la Univer-
sidad de Vaiiadolid 
Por mediación del Arzobispo de Va-
iiadolid, doctor Gandásegui, diez y nue-
ve catedráticos numerarios y diez pro-
fesores auxiliares de la Universidad de 
Vaiiadolid han dirigido a Su Santidad 
atraerse a todos los estudiantes cartage-: Badajoz, donde ent rará a las once y me-: Nuevo Consejo de la Confederación iel PaPa un mensaje de adhesión con mo-
neros. En plena reunión, el estudiante dia. El Deán recibirá al nuevo Prelado I , !tlv° de, â declaración de Venerable del 
don Hugo Velasco, iniciador de la forma- en Villanueva de la Serena. Se ha di r i - • .--^ ,„ + A ^JQ"6 fue insigne profesor de Derecho Ro-
ción de una nueva Asociación libre acon-igido una alocución al pueblo de Bada- l a ^ o n f e ^ i c f ó n 3 ^ |^rHniUnÍVerSÍdad de PaVÍa' Con' 
fesional, con objeto de contrarrestar a lajjpz para que dispense un entus:asta re- católicas, que se venía eclebrando en El texto castellano dice así: 
su domicilio de la calle de Pizarro. i "Catedráticos numerarios y profesores 
En la ult ima reunión se t ra tó de la ¡en distintas Facultades de esta Univer-
P. U. E., pronunció un discurso en quelcibimiento al nuevo Prelado. El martes 
desenmascaró y atacó a ésta y a quienes ¡hará la entrada en la Catedral, 
la forman, como políticos promotores de 
causantes del descrédito de; 
L A " G A C E T A 
necesidad de publicar un periódico, ór-isidad de Vallodolid, que se gloría en ser 
/ / •gano de la Confederación, y se nombrójPontiñcia, acudimos a los pies de Vues-
SIJMARIO D E L DIA 15 
-Real orden sobre 
del regimiento de Art i l ler ía primero l i - , Entonces, los elementos de la P. U. E. 
Eero Dice que entonces no se tomó máslpreviendo el fracaso, trataron de disol-i Presidencia—  
providencia que mandar a los sargentosjver la reunión. Se opusieron los libres ¡nos de porteros 
a Africa V en vista de todo ello, solici- y sometido a votación el carácter de la Gobernacion.-Beal orden daspon^ndo 
U ^ o í u c i ó n . ^ t e s d e ^ r m í n a r laí^ £ le « . r ^ X ^ A h j ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ Z 
defensa recuerda al Tribunal el aforis-:ihabían acordado, los elementos de la;tas y Presupuestos, en el plazo de quin- ^ ™ P o y la atención que ella ^ f ^ j c o S ^ 
una ponencia, compuesta por represen-:tra Santidad profundamente emociona-
I tan tes de varias federapiones, para que ¡dos, al conocer el decreto que declara 
! lleve a la práct ica este proyecto. ¡las virtudes heroicas y proclamar como 
Después se procedió a la renovación;Venerable al insigne profesor de Dere-
xj_ del Consejo. La presidenta, doña Mer- cho Romano de la Universidad de Pavía, 
cedes Quintanilla, que ostentaba el car- Contardo Ferrini, que hace pocos años 
go desde el año 1924. rogó que no la re- 'dejó las aulas de la ciencia para gozar 
eligieran, porque las necesidades de su!de la Gloria eterna. 
cuente" y termina diciendo que espera 
que lo t endrán en cuenta los juzgado-
banda res p0r tratarse de hombres de corazón. 
pÍC3' 
df l t V ^ i ó n y ^ p u b l i c a d o una__notaip0r conducto de las Inspecciones ipovin- ^ ^ ^ j V f S ^ ^ c ^ U i L ^ 6 ^ - ! 8 ^ ^ votos s: 
aria. Dolores Váz-
visecretaria, Mar ía Asunción V i -
BARCELONA. 14—Con gran entusias-
mo se ha celebrado esta tarde la Asam-
blea de Ayuntamientos de la provincia 
de Barcelona, de las Cámaras de Pro-
piedad urbana y Asociación de propieta-
i ríos. Se dió cuenta de las gestiones rea-
ilizadas cerca de la Diputación provin-
I cial por la Comisión nombrada en la 
anterior Asamblea contra el acuerdo de 
imponer un recargo de un ciento por 
ciento en los solares de ediñeación de 
, toda la provincia. Ante la negativa de 
la Diputación de resolver el conflicto que 
plantea a Ayuntamientos y propietarios, 
se han tomado varios acuerdos y se ha 
decidido intensificar la campaña de pro-
testa. 
El accidente al general 
Barrera 
BARCELONA, 14. — Esta mañana los 
doctores Ferrer Cagigal y Tr ías visita-
ron al general Barrera, encontrándole 
algo mejorado. La pasada noche estuvo 
tranquilo y durmió algunas horas. To-
dos los días desde Palacio preguntan, en 
nombre de sus majestades y altezas rea-
les. Se han recibido telegramas de dis-
tinguidas personalidades, así como de los 
ministros de Estado, Fomento, Trabajo y 
del general Goded. Por el domicilio de 
los señores Fuensanta Palma desfilan 
numerosas personas para dejar tarjeta. 
Vista de una causa 
A las dos de la tarde se celebró, en un 
céntrico restaurante, la comida ofrecida 
por el alcalde de Madrid, señor Ruiz Ji-
ménez, a su colega de Valencia, señor 
Maestre, y a la representación valen-
ciana. 
Con los dos alcaldes ocuparon la pre-
sidencia el primer teniente de alcalde ma-
drileño, señor Rueda, y el presidente de 
la Asociación de la Prensa de Valencia, 
don Julio Jiménez, y asistieron los con-
cejales valencianos señores Gómez Fos, 
Cortés, Alabarda y Sancho; los funcio-
narios del mismo Ayuntamiento señores 
Catalán y Richó; los tenientes de alcalde 
de Madrid señores Onís, García Cortés, 
Pelegrín, Regúlez, Plores Valles, Cortés 
Muñera y Noguera; los periodistas valen-
cianos señores Badia, Puig, Almela y Vi-
ves, Rey Marzal y Torrent Ródenas, y 
los informadores municipales de la Pren-
sa de Madrid. 
E l acto t ranscurr ió dentro de la mayor 
camarader ía y en él pronunciaron calu-
rosos brindis los señores Ruiz Jiménez 
el señor Maestre y el presidente de la 
Asociación de la Prensa valenciana. 
Visita a la Exposición 
del pintor Mongrell 
A las cuatro y media de la tarde los 
comisionados "falleros" visitaron en los 
salones del Museo de Arte Moderno la 
Exposición de las obras del pintor valen-
ciano Mongrell. 
i La colonia valenciana allí congregada 
para recibir a sus paisanos entregó al 
alcalde de Valencia un mensaje de sa-
lutación, y el señor Ferrandis Luna, en 
un breve discurso, dijo que era preciso 
crear un Centro valenciano en Madi id y 
solicitó del alcalde la creación de una 
Escuela de Cerámica en la ciudad levan-
tina y que sean declaradas monumento 
nacional las torres de Cuarte. 
E l alcalde valenciano, señor Maestre 
acogió la idea con simpatía y trib itó 
cariñosos elogios a Mongrell por la obra 
realizada. 
En nuestra Redacción 
en la Prensa, separándose de la nueva: ciaies de Sanidad; y que dichas Seccio-, A,delaida Rubenach; 
Asociación. |nes provinciales remitan, en igual pía- na Alvarez; fecret 
s p ^ i ^o-oc^w MnrtínPT- Sanio Ij0S estudiantes libres, muy animados,!7n a iao in&necciones mencionadas, los quez; visecretana, aris 
Informa el ^ ^ ^ ^ f ^ p ^ h B . n elegido Directiva, redactan el R e ^ . ° ' tesorera. Magdalena Rodríguez; 
que defiende a los sargentos Pa^ mento han establecido el local s o - S ^ ^ de , vicetesorera. Cándida Pérez. A la seño-
lacios y Gascón. Vuelve como el defensor-ial en Avenida del General Muñoz ^ ¿ ^ S ¡ ^ \ t % 0 ; j á ^ farma-;ra Quintanilla se la nombró, Por, a c i a - ^ ™ 
ú ar- qUe le precedió, a hablar de la obedien- cobo. I c é S o s - ¿ b r a n d o c W i r s o para las mación asesora de la Confederación. 
según frase de uno de los testigos de la 
causa, también catedrático, se dió el ad-
mirable enlace de la Religión, la ciencia 





ola debida y de la intervención de la vo-
luntad en el acto de cometer un deht°-l AGRESI 
Cita el Código penal en su art ículo 61 
en vir tud del cual no se incurre en res-
ponsabilidad. Analiza el concepto de la 
obediencia debida; la obediencia, dice, 
debe observarse aun cuando la orden es-
té mal mandada, como en este caso. 
Estudia la si tuaoión del sargento Pina 
que estaba de guardia en el Ayunta-
miento y solicita la absolución. Respecto 
al caso de Palacios, de guardia en la es-
Peticiones al Gobierno 
ber en Teología, Medicina, Derecho y 
Ciencias todas, queremos también con-
servar tan gloriosas tradiciones vincula-
A * . T T TIWT T-» A - ^ S e c r e t a r í a s de primera que figuran en 
E N U N O A I v relación; disponiendo se acompañen los 
documentos promovidos por las Juntas I ^ Asamblea ha acordado dirigir a l Jas a inquebrantable adhesión a l a San-
Í ^ S S i S n M S r - R R . OO. r e s o l - l a s siguientes ^ ^ ^ ^ bendición apostólica, so-Un subdito suizo, herido por disparo 
de un desconocido 
viendo expedientes incoados por los Ayun-
tamientos de Pera (Gerona) y Samos 
Que se ponga fin al f u n c i o n a m i e n t o ^ de Vuestra Santidad adictisimoS . 
irregular del Coníejo de Trabajo, j que, :humildjsimos h¡jos s mos y 
/ T \ ~ ^ r . A ; ^ ^ ^ oí ATruntcmionto en cumplimiento de la legislación v i -



































C » ' 
Esta madrugada se encontraba en un tíl0ta ^ ¡ ^ ^ n á o * ^ ]as representaciones patronal y * 
bar de la calle Ancha de San Bernar-.P6^ ^ ' t ed r á t . co de Análisis matemático,i0,:>rera' anulando previamente el censo;: 
do, número 62, el súbdito suizo Wil ly dg j Universidad de Barcelona; decía-Social, no rectificado desde 1923. 
Sandmeier, de veintisiete años, soltero, rando puede ser extensiva a los alumnos Que se concedan puestos a las mino- : 
de of-ció mecánico, con domicilio en la de Institutos de segunda enseñanza la na?, o que. mejor, se establezca la re-
iHiiHiHiiiiniiüHimiiiniiii:» 
tación del ferrocarril, dice que e l j i sca l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ proporcional 
no considera rebeüde al suboficial Tome 
que se encuentra en el mismo caso. Es-
tudia también la si tuación de Ber t r án y 
niega que sea negligente porque no le 
alcanza él ar t ículo 377 del Código de 
Justicia Mil i ta r . Pide para él la abso-
& S o ^ ^ r S f y r í i - a y le produjo m í a h e r ^ e la que 
Cuerda ios W s o s de Ciudad Real y l a | ^ a^ido^ e n j a Caaa de Soc-orro del 
ecu^ ^ u . c a xvx^ctuu, u u ^ u * * - \ z í ™ 1 * ™ : * — ^ Llamar la atención sobre el incumplí-!: 
gundo; comenzó a discutir con un m- de enero en cuanto a examenes extraer sociales nroteoto-!: i miento de las leyes sociales proteoto- • 
ctvLduo de aspecto maleante que ocupa- d ^ ^ t o . - R . O. aprobando la distribu-' ras del trabajo de la mujer especial-1 
ba una mesa cercana, y de repente este . f personal de Guarder ía Forestal, mente de las que prohiben el trabajo,: 
, , , ¡nocturno, y las que regulan el trabajo 1» 
a domicilio. i 
último sacó una pistola e hizo un dispa-
ro. Acto seguido se d"ó a la fuga. B l * f . » l l * i « Í A A V » I i m a 
proyectil alcanzó al súbdito suizo en la A y e r r a i l C C l O e n l - i m d Se declara la necesidad de sostener 
Carlos Bosque la organización corporativa, pero se es- j tima que es indispensable introducir im- i ! 
portantes reformas para que alcance to- i 
situación general de España en a q u e l l o s , ^ 0 U m v ^ a d . D e ^ u é s d* i 4 _ _ H a ^ ^ ;da S1, feCtivid.ad social de conciliación j 
- - — — ^ * intranam- ^ r a d o ^ ^ ¿ ^ ^ Q ^ r g i c o del ^ a ia ^ de y cuatro a ñ , y arbiíraDe. 
Parece que la Policía tiene ya u n a j ^ P ^ ^ esPaño1 don Carios d€l Conferencia del padre Solerjj 
" ' El finado fué corresponsal de varios 
momentos de gran zozobra e intranqui-
Wad. Recuerda, animismo, la subleva-
ción del general Pr imo de Rivera y dice 
ine no p:de indulgencia, sino justicia. 
Informa a continuación él capi tán San-; ^ , „Z£!?°.rt ^ . ^ f f i ? ^ i!?? ^ periódicos extranjeros." entre ellós va- día de la tarde, acerca del "Espíri tu cris- j 
tana, defensor del sargento Jauja té , Ro- el del H o s p i c ^ madr i l eños . -Assoc ia t ed Press. tiano en la sindicación obrera femenina". : 
E l P. Soler disertó, a las siete y me-: 
señor Abarrá tegui , secretario señor Ta' 
racena y oficial señor Soria, se personó y Muñoz. Hace historia de la rebe-lión y dice aue Ga lán consiguió un as-
^dien te eno^ie entre cabos y soldados, i en el lugar del suceso, y tomó a decla-
Pero en c ^ b i o no lo tenía entre sar- ración a vanos testigos p re senc i a^ 
& r f i f d r o n r ^ i T é r o u i i i ^ M r s u r ^ S u o ^ u r s 
^ t o r i a de éste. Tra ta del caso de Muñoz!apodan el Largo Y el Filete Des-
^rtas las noticíás que circulaban. Repi-'.ndo que dijo no conocía al agresor. 
l * como los defensores anteriores el con-
Jp*0 de la obediencia debida, y cree 
I**6 a los sargentos que defiende no se 
* Puede considerar como colaboradores 
r- la situación. Recuerda también el ca-
de Ciudad Real que se resolvió sin 
J^idas contra los sargentos, y termina 
Siendo 
Un triple alumbramiento 
PALMA DE MALLORCA 14.—Noticias 
del pueblo de Buñola dicen que la ve-
cina Antonia Mengual Ribera, esposa de 
Martin Palou Negre, de oficio carbone-
ro, ha dado a luz tres niñas. Madre e hí-
c r o m c 
aparece hoy ampliada a 
32 P A G I N A S 
Notables mejoras. Inte-
resantes reportajes. 
Profusión de grabados. 
25 cents, ejemplar 
BARCELONA, 14.—En la Audiencia se 
ha visto esta m a ñ a n a la causa seguida 
contra Francisco Caballo! y José Larrán, 
que entraron en unos almacenes y com-
praron géneros por valor de 2.400 pese-
tas que mandaron se les llevara a un 
hotel de las Ramblas. Una vez allí e! 
; Larrán, tomó los objetos de mano de! 
, dependiente, le dijo que iba por el di-
nero, y desapareció por otra puerta. Ex-
t r a ñ a d o el dependiente de la tardanza 
, del comprador, entró en otra habitación, 
jsaliendo Caballo!, que le encerró allí, y 
después se dió a la fuga El fiscal pide 
cinco años de prisión por estafa contra 
'Caballol y tres para Larrán . consideran-
ido a éste como reincidente. 
La falsificación de 
"Quisiera—comenzó diciendo—que es- • 
!l ¡tuvieran aquí todas las obreras que for-;| 
man la Confederación, todas las obreras j 
^ católicas de España, para inculcarles que j 
- rsi no hay en todo cuanto se haga en '. 
^ 'nuestra organización sindical, un espíri-
t u cristiano, nunca llegaremos al fin que 
nos proponemos. Las leyes de la Iglesia,i01-^12.^101163. Profesionales para atacar 
X Í * * ,ese espíritu cristiano, lo mismo debfn seri^ ^ s t r o s principios. Tenemos, pues, el 
' p^,\^.c. para nosotros en nuestra vida privada que 
. 5̂» en nuestra vida pública. Si todos nues-
^ ^ ^ N ' ^ ^ k tros actos se informaran en ese espíritu 
0 
de caridad, ¿creéis que no sería una rea-
jlidad el ideal que tan sabiamente expu-
so León X I I I en la "Rerum Novarum"? 
- ^ V ^ - ^ Nosotros formamos parte de la Acción 
- ^ y ^ V 1 Católica, cuyo fin es sobrenatural: el rei-
nado de Cristo. E 
t«ní- 0 la absoluci6n- Con 681:0 se lia jas siguen en perfecto estado de s a l u d . ^ f t j 
vánt^ad0 la sesi6n del día de le'!E1 matrimonio, de posición humilde, cuen-jO 
mos de ponerlo por encima del fin pro-
1 ifesional. que es socamente un medio, co-
^ mo todas las cosas de este mundo. 
a a las ocho y medía de la noche, ta ahora once hijos. 
deber de utilizar las nuestras para con-
trarrestar esa lucha." 
Seguidamente, en la capilla, la nueva 
presidenta de la Confederación, señorita 
Adelaida Rubenach, hizo el acto de con-
sagración de la Asamblea y de la obra a 
la Inmaculada. 
Hoy, al Cerro de los Angeles 
Esta mañana , a las ocho, las asambleís-
tas se t ras ladarán en dos. autobuses a l 
Cerro de los Angeles. El padre Soler ce-
Por otra parte, como decía el Cardenal lebrará una misa de comunión, y se con-
Reig en sus Principios y bases", núes- sagrará la obra de los Sindicatos Cató-
tros enemigos se están valiendo de sus ¡lieos femeninos al Sagrado Corazón 
cartas de pago 
BARCELONA. 14.—El Juzgado ha se-
guido sus trabajos en las oficinas de la 
Oelegación de Hacienda, respecto a la 
falsificación de las cartas de pago. Has-
ta- ahora, importan las cartas falsifica-
das 48.000 _ pesetas, pero en la última 
investigación realizada, se han descu-
bierto otras falsificaciones, que hace su-
bir lo defraudado a medio millón. Uno 
sólo de los documentos falsificados equi-
vale a 200.000 pesetas. Hasta ahora, só-
lo se han revisado tres años, siendo 
diez los que habrán de verse. Por lo 
tanto, es de presumir que la cifra sea 
muy elevada. Es de notar que en las 
nuevas cartas de pago, se han visto 
firmas que no corresponden a los en-
cartados en el sumario, y es muy pro-
bable que esto de lugar a nuevas com-
plicaciones. 
Se le dispara el fusil y 
hiere a dos hombres 
M E L I L L A . 14.—En la explanada del 
fuerte de Rostrogordo, donde hacían 
instrucción los reclutas de Sanidad Mi-
litar se le disparó casualmente el fusil i 
a l recluta Andrés Mart ínez Albendea.l 
el proyectil fué a herir gravís ímámente! 
en una pierna al vendedor ambulante 
Alfonso Frentes Garcés, y en la cara, 
también gravísimo, sin orificio de sali-
da, al recluta Zacar ías Palacios. Am-
bos fueron trasladados al Hospital de 
la Cruz Roja. El juez mil i tar comandan-
te don Ernesto Gómez instruye diligen-
cias. 
A las nueve y media de la noche loj, 
falleros" visitaron nuestra Redacción., 
H-i vistoso cortejo de cantadores dulzs 
ñeros y parejas de baile, ataviados 
sus castizos vestuarios de singular 
cromia. fué recibido en el despache" 
Dirección, donde nos deleitaron 
música de melancólicas reminisA 
p o r u ñ a s de sus típicos "albáez"] 
airosos movimientos de las "chaqL 
que danzaron las bellísimas valen! 
María Ricquest, Amparo y Antonij 
ta, y Ar, naro Risueño con sus p i 
jlos señorea Antonio Ramón, P o n A 
'Villanova y Antonio Carbonell. Y nH, 
ien las canciones que entonaron con 
castizo los cantadores Ernesto Puyá j 
¡"Chiquet de Benaguacil". al son de ^ 
dulzaina y el tambor, que tenían LuiS 
González y su hijo Luis, y otros instru 
mentos. esas repentizaciones de letrilla 
rumbosa y cortés en' la dulcísima lengua 
valenciana: 
Tot hen tinc yo concedit, 
y aci ho vingut a escape. 
Soc valencia molt polit 
Vine a saludar a E L DEBATE, 
Que's diarí de Mad.ñd". 
Acompañando a los "falleros" venían 
nuestros queridos colegas los periodistas 
|de Valencia y los concejales señores Cor-
tes, Sancho y Alabarde y el depositario 
señor Catalán, que nos obsequiaron con 
los perfumes naturales de su huerta sin 
igual, a más de los espirituales de sus 
canciones y danzas. Unas naranjas do-
radas, símbolo de su sol, de sus campos, 
de su alegría, de su vida. Vivas a Valen-
cia y a Madrid y entre ellos vivas a Es-
paña y al Rey, al resonar la dulzaina con 
los acordes de la Marcha Real, ovaciones 
un saludo cordial lleno de simpatía para 
la tierra valenciana y una despedida ca 
riñosa, cerraron la breve y jocunda visita 
de los "falleros", a quienes deseamos 
vivamente que el más grande de los éxi-
tos corone como siempre su fiesta de San 
José proverbial y magnífica. 
Peticiones de la U. gremial 
VALENCIA, 14.—La Unión gremial ha 
dirigido dos telegramas al ministro de 
Hacienda y al director de los ferrocarri-
les del Norte. Se interesa en el primero 
que la actuación del Gobierno en la cues-
tión monetaria se limite a procurar la 
revalorización de la peseta, sin adquirir 
compromisos respecto a la estabilización, 
cuestión ésta úl t ima que debe quedar a 
la resolución del Parlamento y en el se-
gundo despacho se pide sea aplazada la 
suspensión de varios trenes. 
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Los finalistas de la Copa de Inglaterra. Una gran prueba de aviación Buca-
rest-Madrid o Madrid-Bucarest. Tercer día de carreras de caballos en la 
Castellana. Dos grandes premios de tiro en San Sebastián 
E l Europa gana a la Real Sociedad 
BARCELONA,- 14.—En el campo del 
Guinardó se ha celebrado esta tarde el 
partido de campeonato de Liga entre 
estos equipos, por haber señalado para 
m a ñ a n a el de Español-Barcelona. Asis-
tió bastante público. 
Arbi t ró el señor Adrados, de Aragón 
y los equipos fueron: 
C. D. Europa: Florenza, Vigueras—Al-
coriza, Gámiz—Layóla—Mauricio, Es-
cri ts—Besti t—Miró—Calvet—Cros. 




E l juego comienza coi dominio alter-
no. A los trece minutos un tiro de Ma-
riscal, Alcoriza lo desvía hacia su red 
siendo el primer tanto. El Europa no 
se desanima y consigue dominar. Se anu-
la a Escrits un tanto por "offside". 
Primera División 
J . G. E. P. F . C. Pn 
1 pañol, instalada en el "chalet" del Ven-
I torrillo. 
Temperatura: 4 grados. Viento flojo. 
'Nieve en el Puerto. Cielo nublado. Nie-
ibla baja. 
Los coches pueden llegar al Puerto 
de Navacerrada. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
L a R. S. Gimnástica a Cabezas de 
1 Athlétic Bilbao... 14 10 0 4 64 24 20 
2, Real Sociedad ... 15 8 2 5 36 36 18 
3, Santander 14 8 1 5 38 32 17 
4, F. C. Barcelona. 14 5 5 4 27 35 15 
5, Arenas 14 6 2 6 29 28 14 
6, C. D. Alavés .... 14 5 3 6 23 28 13 
7, Real Madrid .... 14 5 3 6 17 22 13 
8, C. D. Español.... 14 5 S 6 26 31 13 
„, Real Unión 14 3 4 7 28 35 10 
10, C. D. Europa ... 15 4 1 10 19 35 9 
La Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 14.—Se han jugado esta 
tarde los dos partidos correspondientes 
a la semifinal de la Copa de Inglaterra, 
cuya nota saliente fué la derrota de los 
dos favor.tos, el Everton y el Sunder-
land, aquél el primer equipo de la Se-
putada desde el 1 dte mayo al 31 de oc- Hierro, 
tubre. en el recorrido Bucarest-Madnd i E l Picnic a Navacerrada. 
o Madrid-Bucarest, la Copa del Príncipe L . .. 
Bbesco. ¡Ciclismo 
D cha copa será dotada cada año con 
un objeto de arte y pasa rá cada año a 
poder del competidor que haya obtenido 
mayor velocidad en el recorrido Madnd-
Bucarest o Buoarest-Madrid. 
L A S A L U D 
V U E L V E 
La Ovomaltina es el reconstituyente 
sin rival para los convailecientes, por-
que aporta al organismo debiilitado los 
beneficios de una alimentación concen-
trada y fáoilnunte digerible. 
E l sabor delicioso de la Ovomaltina. 
que satisface a] paladar más delicado, 
a la vez que su fragante aroma, excitan 
al apetito más rcibelde y el enfermo 
siente aumentar sus fuerzas de día en 
Prueba del Club Ciclista España . La¡día-
salida se da rá a las nueve en el kiló-| Compuesto de extracto de malta pu-
metro seis de la carretera de Aragón. ¡ro' leche de los Alpes, sin desmatar, 
Campeonato ciclo pedestre, bajo la or-¡hue,vos deseos y aromático cacao, una 
ganización del Velo Club Portillo. La sa- taza de Ovomaitina es más nutritiva 
En la prueba podrán participar los:lida se da rá a las diez en el kilóme-:(lue doce de extracto de carne, siete de 
pilotos militares de nac:onal:dad espa-:tro 4 de la carretera de La Coruña. cacao o que tres huevos. Los convale-
ñola o rumana o los peilenecientes a Cross country 
Para informes complementarios d i n - c ^ ¿ ¡ ^ t o R e l l a n o . A las diez en 
la reserva de la Aeronáutica mili tar. 
ara i f r es c le e tari s  
g rse a la Legac:ón de Rumania en Ma. 
.Irid, Serrano. 81. 
Tiro 
Asamblea del Tiro Nacional 
Los días 16 al 18 se celebrará en el 
E s c u e l a s y m a e s t r o s ¡ C a í d a m o r t a l 
Por la Dirección general de Primera 
enseñanza se facilitará el cuestionario 
de que hemos hablado el día último so-
br(í información del futuro Estatuto del 
Magisterio. Será enviado a los rectores 
de las Universidades, Liceos, Escuelas 
Normales, Secciones administrativas. Ins-
pección de Primera emseñanza y Asocia-
ciones del Magisterio, pudiéndose además 
expedir impresos a cuantas entidades 
oñciales lo dése tai. 
A l mismo tiempo, los jefes de las res-
pectivas Secciones del ministerio formu-
larán un dictamen ajustado al cuestio-
nario. 
El resuman técnico de la información 
proponiendo al mismo tiempo lo que se 
considere más conveniente, será formu-
Football 
*C. D. NACIONAL-CLUB GIJON. A lasl 
once. 
*REAL MADRID-Racing de Santander. 
A las cuatro. 
lado por una Comis.ón especial integra-
da por el director gtnoral como presi-
dentes, los debilitados, los enfermos díG d^nte, y los señores don Rufino Blanco, 
cetómago, los ancianos, los trabajadores-don Mariano Pozo, don Rafael S. Román, 
asoduos, las mujeres en cinta o crian-1 don Nicolás Arias, doña Leandra More-
do, los niños, encontrarán en la Ovo- no, don Rafael Lopsz Mora, don Luis L i -
maltina el más ñrme sostén para sus ¡ nares Becerra, doim Dolores García don 
I Alvaro González Rivas y dona Dolonts 
Círculo de la Unión Mercantil la asam-jCarreras de caballos 
blea del Tiro Nacional. Tercera reunión en la Castellana. 
gundo División, cuyo ascenso es tá ase-
Luego Elzo para tiros de toda la de- gurado, y el segundo, un equipo que ocu-
l an t e raeu rope í s t a , que es tá jugando muy!Pa actualmente el decimocuarto puesto;Los premlm de San Sebast ián!las tres en punto, 
bien. Una mano de Amadeo en el á rea de la Primera. Los dos ganadores son Q T T R A Q ^ T A U T * 
dos equipos de Birmingham, uno el equi- ^ B A S T I A N , 14.—La directiva 
po ti tular y otro el West Bromwich. La del T-ro de Pichón ha visitado al presi-
victoria de este últ imo ha sido m á s me- dente de la Diputación, anunciándole que 
ri toria por la mejor forma de sus con- en las pruebas del próximo verano se'nista. A l mediodía, 
trarios. Este hecho b a s t a r á tal vez para establecerán dos premios de 20.000 pese-^ucha 
fuerzas. 
Fabricantes: Doctor A Wandar, S. A 
Berna (Suiza). 
Latas de 250 y 500 gramos en far-
macias, droguerías y buenas casas del 
ramo de alimentación. 
iffiilllBilil'BII i¡Bifli;Bi;Biin»ttinmí»«i.!:.H 
no la ve el árbi tro. Hay una ligera pre-
sión de los donostiarras. Luego Arana 
hace una falta a Cros y tirada la fal -
ta los guípuzcoanos forman una barre-
ra. Cros dispara, despejando flojo el 
Concurso de esquíes 
Pruebas en el Guadarrama organiza-
das por Pefialara y la S. D. Excursio-
guardameta. El Cantero europeiza ^ « ^ . « f ^ ^ í f " Í « ^ S ^ ' t - S ^ L ^ í f K Ü L Í ! Concurso entre profesionales. 
mata otra vez, marcando el empate. 
Sigue el dominio del Europa. Hay un 
t i ro de Cros que para Elzo, y otro de 
Calvet, que da en el t ravesaño. Hasta ei 
final el Europa domina insistentemente, 
y a no ser por la actuación del guarda-
meta, la Real Soñedad hubiera tenido 
en este tiempo varios tantos en contra 
Los europeístas están haciendo su me-
jor partido de esta temporada. 
E l segundo tiempo se significa por 
el dominio del Europa, que busca con 
afán la victoria, pero sus esfuerzos se 
estrellan contra el bosque de piernas 
que forman los donostiarras ante su me-
ta. E n una arrancada suelta de la Real, 
por un poco le cuesta un disgusto ai 
Europa. Vigvnras falla y Bienzobas en-
tra peligrosamente, pero Florenza con-
sigue despejar " in extremis". Luego en 
otro lío ante la meta local, Alcoriza sal-
va t i el mismo marco un tanto seguro. 
Después vuelve a imponerse por com-
pleto el Europa y en Una internada de 
Cros éste dispara y al intentar despejar 
Ilundain, empuja el balón a su propia 
meta, marcándose así el segundo tanto 
europeísta y con él la victoria. 
E l triunfo del Europa ha sido justo, 
a pesar de la forma en que se han mar-
cado los tantos. Ha jugado con mucha 
codicia y con gran entusiasmo y la lí-
nea delantera ha estado m á s afortuna-
da que otras veces, a pesar de tener en 
frente un guardameta que salvó muchas 
situaciones. Por líneas ha destacado la 
de medios y el ataque. Cros y Escrits 
en los extremos han jugado bien. 
L a Real Sociedad no ha podido soste-
ner el tren a que le llevaba su contra-
rio y casi todo el encuentro ha estado 
la defensiva. L a defensa ha actuado 
débilmente, y a no ser por la actuación 
..de su - guardameta lá derrota hubiera 
sido copiosa. 
E l partido en conjunto ha sido intere-
gante por el buen juego de los lócale? 
y la defensa obstinada de la Real So-
ciedad, en que sólo se ha mostrado pe-
ligrosa en algunos momentos la línea de 
ataque. 
L a clasificación 
Con este resultado la clasificación ac-
tual queda como sigue: 
necientes a distintas Divisiones, tienen 
actualmente un valor parecido. En efecto, 
mientras el Birmingham ocupa el déci-
monoveno, o sea el cuarto por la cola, 
la Copa. 
He aquí los resultados detallados: 
B I R M I N G H A M , 2 tantos. 
(Bradford, Fi r th . ) 
Sunderland 0 
Arb i t ro : Mr . Fogg. Equipos. 
Birmingham.—Hibbs, Liddell—Barkas, 
do. E l campeón Genaro viene acompa-
ñado de su esposa. Domina varios idio-
mas y se muestra muy esperanzado de 
seguir ostentando el t í tulo aun cuando 
considera al boxeador español de mucho 
peligro. 
Santos, derrotado 
Crlngan—Fillingham—Leslieí Briggs — 




« * » 
En Manchester (campo Oíd Trafford) : 
vVEST BROMWICH A L B I O N . 1 tanto. 
(Cárter . ) 
Everton 0 — 
Arbi t ro : Mr. Wood. Equipos. 
W . B. A.—Pearson, Shaw—Trentham, 
Magee—W. Richardson—Edwards, Raw 
—Cárter—G. Richardson — Sandford — 
Wood. 
Everton.—Coggins, Williams — Cress-
vell, M . Clure—Gee—Thompson, Critch-
ley—Dunn—D ean—Johnson—Stein. 
La Copa de Escocia 
GLASGOW. 1 4 . - E n el famoso campo ^ Pasa rán a ser de Primera cate°ro-
ds Hampden Park de esta localidad sie| 
jugó esta tarde una de las semifinales 
. PARIS, 14.—En un combate de boxeo 
celebrado esta noche el francés Rome-
rio ha vencido, por abandono al segun-
do asalto, a su contrincante el español 
Santos. 
Carreras de galgos 
Las reglas de clasificación 
E l Comité directivo del C. D. Galgue-
ro ya aprobó el reglamento de clasifi-
cación de los galgos. 
E l nuevo reglamento no tendrá efecto 
retroactivo y empezará a regir desde la 
primera reunión de primavera, combi-
nándose las categorías en la siguiente 
formá: 
Carreras lisas 
Los galgos de primera categoría , cla-
de la Copa escocesa. E l CELTIC venció 
al K imarnock por 3—0. 
El otro partido de semifinal se dispu-
ta en Ibrox Park, venciendo el MO-
T H E R W E L L al St. Mirren por 1—0. 
Los dos vencedores eran los favori-
tos. 
Aviación 
Una prueba Bucarest-Madrld 
Durante los años 1931 a 1934 será dis-
Los de primera, B a segunda catego-
ría; los de segunda, a tercera, y los de 
tercera, a cuarta. 
Los de primera actualmente pasa rán 
a segunda y los de segunda p a s a r á n a 
tercera. 
Alpinismo 
E l estado del tiempo 
Parte telefónico del estado del tiem-
po en la Sierra facilitado por la esta-
ción meteorológica del Club Alpino Es-
CARRERAS DE CABALLOS. - Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B O 
Ahora 
Hipódromo 
E l Imparcial. 
E l Jockey Español. 
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Sceptre d'Or, 1; 
Nez de Furet, 1 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales, 
cuatro en Jai A l a i ; 
que se d isputará en Wembley el sábado,:Guipúzcoa y Gran Premio de la Diputa-i ^uliOUI&u ™ Pl ¿ Í 'T 
i ía 25. del próximo mes de abril . Ición. El total de premios que se disputa- n0Ctie' en PnCe-
Estos dos equipos, el Birmingham y el r án serán de 85.000 pesetas. 
West Bromwich Albion, si bien perte- ' 
P u g i l a t o 
E l combate Genaro-Ferrand 
BARCELONA, 4. — Procedente de 
cteTimp'o de honor, e l ^ s t Bromwich ha lle?ado el campeón del mun-
está en tercer lugar de la Segunda, con do d,el P f 0 mosca Genaro, que el día 25, 
la misma puntuación que el Tottenham. la Monumental, celebrará un com-
Podria suceder que consiga un dobIe:5ate +contra1 f Paño1 FeiJaniÍ', para 
éxito, cual es, el de ascender y el gemar disputarse el título de campeón del mun-
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
A las 
A las i 
C I r C Av' E D U A R D O DATQQ 
todos deben usar para reconstituirse el gran'*'"' 
J a r a b e d e 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
k, D E B I L I D A D , 
Producto inalterable y de uso todo el ano. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
El tónico por excelencia, 
de efectos rápidos y seguros. 
No se vende a granel. 
lliilHIHH 
i veege que actuará como secretaria. 
! E l plazo de la información durará has-
ta el día 15 del próximo mes de abr.l. 
Para tratar de esta infoimación y de 
¡las conferencias organizadas por la Fe-
j deración Católica de Maeátroá Españo-
les, se reunirá mañana en Junta la Co-
misión Central de la mencionada Fede-
ración. Nos dicen que te muy grande ei 
interés desportado por dichas conferen-
cias y que son muchas las peticiones que 
se han hecho solicitando invitacijneo. 
Como ya saben nuestros lectores, éstas 
pueden recogerse en la Casa del Maestro, 
Martin de los Heros, 44, o en el I . C. A. I . , 
donde habrán de ctilebrarse, Alberto 
Aguilera, 25. 
* * * 
La velada organizada para hoy, domln 
go, por dicha Federación, come.izará a 
las seis de la tarde. L/a conferencia estará 
a cargo del catedrático de la Facultad_d: 
Medicina de Madrid, excelentísimo señor 
don Enrique Suñer, quien diser tará so-
bre el tema, nn extremo sugestivo y tras-
ceaidental, "Fundamentos biológicos de la 
disciplina en la educación infantil". La 
parte musical de la velada y la proyec-
ción de las películas pedagógicas East-
man Kodak, han sido también síi¡eccio-¡ 
nadas. 
* * » 
Por real orden se ha dispuesto se le-1 
vante la restricción para solicitar escue-
la a los que renunciaron, en virtud de la 
disposición de 4 de fobrero del pasado 
año, tomarán posesión de los nuevos car-
gos para que habían sido designados. 
Esta restricción que obligaba a los inte-
resados a permanecer tres años sin hacer 
nuovas solicitudes de traslado era a to-
das luces injusta, por cuanto posterior-
mente se concedió por la propia Adminis 
tración la adm sien de renuncias de nom-
bramientos sin necesidad de esa perma-
nencia. Por aso se ha visto con cariño 
esta reparación por todcs solicitada, 
» * * 
Se ha ordenado el anuncio de las es-j 
cuelas vacantes hasta el 1 del actual para 
su provisión por los cuatro primeros tur-
nos. Los aspirantes habrán de presentar 
una relación duplicada con arreglo al mo-j 
délo que se publica adjunto a la real or-
den (Gaceta" del 11), extendidas en plie-
go completo de papel rayado, reintegrán | 
dolos con póliza de 1,20 y sello de Pro-! 
tección de Huérfanos (50 céntimos). Se 
declara que no habrán de admitirse re-
nuncias de ninguna clase, y, por tanto, 
una vez presentadas las relaciones, que-
dará sin curso toda pretensión que tien-
!da a retirar aquéllas. 
¡lüBllüiBII IHIIIüBilBilB^ 
Entre acto y acto, un disgusto. 
Sigue el cariño a las bicicletas 
. A l caerse por las escaleras de su do-
micilio, calle de Tenerife, número 15, Se 
; produjo lesiones de importancia la an-
jeiana de setenta y cinco años Claudia 
' R Í O Pérez. 
La pobre sufrió un síncope, a conse-
¡cuencia del susto y falleció en la Casa de 
¡Socorro de los Cuatro Caminos, adonde 
lia llevaron varios t ranseúntes . 
Pendientes desaparecidos 
Susana Milhou Dulfour, de nacionall. 
dad francesa, con domicilio en Covarru-
bias, 10. puso en conocimiento de las au-
toridades la brusca y absoluta desapari-
ción de unos pendientes, que tenia en la 
mesilla de noche. 
Estafa de ropas 
Hace algún tiempo se presentó en el 
convento de las Trinitarias, calle del 
Marqués de Urquijo, 12, un endividuo, y 
pidió diversas ropas, que se le dieron, pa-
ra el Reformatorio del Principe de As-
turias. 
Ayer se presentó de nuevo por más 
ropa y como ex t rañara la visita se pre-
guntó por teléfono al Reformatorio ei 
era cierta la demanda. 
Del Reformatorio contestaron que ni 
entonces ni anteriormente, enviaron a 
tai personaje por nada. 
En vista de ello ei personaje fué de-
tenido. Se llama Fernando Molina Gar-
cía, de diez y nueve años, mecánico, do-
miciliado en Fray Luis de León, 7. Fué 
puesto a disposición del juez. 
Las ropas que se llevó en la primera 
visita valen 264 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Caída.—Rosario Ortega Díaz, de ocho 
años, con domicilio en Rodas, 7, sufrió 
graves lesiones al caerse en la escalera 
de áu casa. 
Gabanicidio.—En un teatro le desapa-
reció el gabán al estudiante don José 
Isarte Alberdi, de veintitrés años, que 
vive en Almagro, 11. 
Atropellos.—Doii Tesoro Liesner, de 
cincuenta y siete años, con domiciliu 
en Bravo Murillo it. sufrió leaionee át 
pronóstico reservado a.: ser alcanzado 
en la plaza de la Moncloa por el auto-
móvil 32.217 M., gu.'acfó por P'cardo 
Sánchez Salcedo do- veinti los, que vive 
en Espartina, 9. ' ' 
—Guillermina Iglesias Torres, d^ cua-
renta y ocho años, domiciliado en La-
nuza, 6, fué alcanzada por un automó-
vil en la calle de Alcalá y resultó gra-
vemente lesionada. 
—En la calle Claudio Moyano, el "ta-
x i " 37.147 gu ado por Angel Albite Qui-
roga. atropello a Alfonso Pérez Rivas, 
de once años, que habita en la calle de 
la Virgen, 4, y le cau!ó lesiones de re-
lativa importancia. 
Acndente.—Tirso Portugués Diez, de 
cuarenta y un años, con domicilio en 
Vallecas, 19 y 21, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, cuando trabajaba en 
la calle de Génova en desmontar una 
rueda de automóvil. 
La consab'da bicicleta.^—Rafael Melé 
ro Melero, de ve!nte años, con domici-
lio en Príncipe de Vergara. 9. denunció 
que del portal de" esta finca le desapa-
r e j ó una bicicleta. 
Ratería.—Federico Martínez Campo", 
de treinta y siete años, que vive en 
Prado. 12, denunció que le. habían ro-
bado un gabán de la obra de la Ave-
nida de Dato, 12, donde trabaj.a. , 
o t a s m i l i t a r e s 
INSTANTAN 
E l S E L L O Y E R t o m a d o a l sen t i r los p r i m e r o s s í n t o m a s de fa en-
f e r m e d a d : E N F R I A M I E N T O , RESFRIADO, DOLOR DE CABEZA, Q U E B R A N T A -
M I E N T O DE CUERPO, C E F A L E A , etc. , e v i t a r á a us ted t a n PELIGROSA DO-
L E N C I A c o n todas sus g raves consecuencias^ 
E n todos los estados n e r v i o s o s : DOLORES R E U M A T I C O S , D O L O R E S 
M U E L A S y OIDOS y TODOS LOS ESPECIALES DE L A M U J E R 
¡ L O M A S S E G U R O E N S U S E F E C T O S S 
DE 
E L MATRIMONIO DE LOS RECLUTAS 
Autorizado^ por el artículo octavo del 
Real decreto de 20 de agosto de 1930, pa-
ra contraer matrimonio, todos los indi-
viduos sujetos al servicio militar que se 
encuentren separados de filas, y hecho 
extensivo este precepto a los proceden-
tes de los reemplazos de 1930 y anterio-
res, se dispone que todos los individuos 
¡sujetos al servicio militar que acrediten, 
¡mediante la presentación de su cartilla 
militar, que se encuentran en la situa-
ción de reclutas en Caja, disponibilidad o 
segunda situación de servicio activo o en 
reserva, pueden contraer matrimonio sin 
la presentación de la autorización militar 
¡que determina el artículo 60 del vigen-
te reglamento, para el Reclutamiento y 
reemplazo del Ejército. 
BAJA E N E L EJERCITO 
Se dispone al separación del servicio 
del teniente de Infantería (E. R.) don 
José Martínez Doñabeitia, en situación 
de disponible en Melilla, por acumula-
ción de notas desfavorables, con arre-
glo al articulo 716 del Código de Justi-
cia Militar, por estar comprendido en las 
causas primera y segunda del artículo 
715 de dicho Cuerpo legal. 
CURSO DE ESPECIALIDAD 
FOTOGRAFICA 
El día 1 de abril próximo dará prin-
cipio en el Servicio de Instrucción de 
Aviación (Cuatro Vientos), un curso de 
especialidad fotográfica, al que podrán 
concurrir ocho sargentos, uno por cada 
batallón y dos por los servicois de mate-
rial e instrucción. 
Folletín de E L D E B A T E 13) 
E M M A N U E L S O Y 
LOS mmi DE LA FELICIDAD 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
BQ entregaba en aquellos momentos, se retiró a su 
cuarto para comenzar a arreglar las cosas que nece-
sitaba para el viaje. 
Cuando se disponía a abrir el armario ropero, vió 
eobre un veladorcito una revista ilustrada que había 
llegado aquella misma mañana en el correo y a la que 
todavía no había tenido tiempo de quitarle la faja. 
Como los preparativos que tenía que hacer no eran 
muchos ni urgentes, se arrellenó en una butaca para 
echarle una ojeada a la revista, que acababa de abrir. 
—Quién sabe—se dijo íntimamente esperanzada—si 
traerá algún artículo sobre mi pobre y malogrado mú-
Bico. Dedicaré a su memoria una piadosa oración, pe-
diré por el eterno descanso de su alma. 
Pero esta promesa que la joven acababa de hacerse 
con acento lleno de meiancolía estaba condenada de 
antemano a caer en el olvido. 
María: Luisa comenzó a pasar hojas de un modo ma-
quinal, casi sin fijar su atención en las páginas del 
periódico. De pronto sus ojos, desmesuradamente abier-
tos, con expresión de estupor fueron a clavarse en un 
grabado, en la cabeza de un hombre de rasgos finos y 
distinguidos, que armonizaban perfectamente dentro de 
la severidad un poco fría, aunque no hostil, del ros-
tro. A l pie del retrato había un nombre y un apellido 
que eran, sin duda, los de la persona fotografiada: los 
de Gerardo Beaucy. 
L a joven no lograba salir de la estupefacción en que 
había venido a sumirla el grabado. Aquel rostro flaco, 
grave, no se parecía en nada a aquel otro de varonil 
belleza que ella contemplara cierto día en l a iglesia pa-
rroquial de Ars... y que desde aquella fecha vivía, aun-
que más confuso y desvalido cada vez, en su recuerdo y 
en sus imprecisos e inocentes sueños de amor. ¿ Y no le 
habían dicho que el guapo mozo que tan hondamente 
la impresionara, era el famoso compositor Gerardo 
Beaucy ? 
Sintiendo de un modo imperioso la necesidad de 
aclarar de alguna manera el inexplicable misterio, pen-
só que se trataba de un error tipográfico. E n la im-
prenta en que se editaba la revista habían cambiado, 
probablemente, los pies de dos grabados y colocado el 
nombre de Gerardo Beaucy debajo de una fotografía 
que no era la suya. No cabía otra explicación. 
Segura de que ver ía confirmada su hipótesis, que era 
la única que lógicamente podía hacerse, se dispuso a 
i continuar hojeando la revista. Pero a l volver la pá-
1 gina una nueva fotografía vino a aumentar l a perple-
; jidad de la muchacha. La "foto" representaba al ilus-
tre compositor leyendo en el j a rd ín de su magnífica 
í "vil la" de Fontainebleau. Y otra vez la mirada ansio-
! sa, encendida en curiosidad de la joven admiradora 
i fué a encontrarse con el rostro anguloso y serio del 
i desconocido, con aquel rostro que se hab ía convertido 
: en una obsesión, en una pesadilla; con aquel rostro 
j que comenzaba a minar por su base la idea que ella 
1 se había formado del tierno y melancólico maestro com-
i positor..., y que te rminar ía por dar a l traste con la 
admiración que le inspiraba su obra genial. 
En medio de su confusión María Luisa vió las cosas 
perfectamente claras, con tanta . claridad que le fué 
sumamente fácil descifrar lo que en un principio ha-
bía podido paree erle un enigma 
E l apuesto forastero que había visto en la Iglesita 
de Ars no era Gerardo Beaucy. La persona que la in-
formara, padecía un error y la había engañado invo-
luntariamente, sin saberlo, creyendo hacerle un ser-
vicio. Y ella, que no concebía que el arte pudiera re-
sidir en un tipo vulgar, había realzado la belleza fi-
sonómica del forastero con la aureola incomparable del 
genio. Estaba explicado todo. 
Pero ocurrió entonces que la impresionable Mar ía 
Luisa, olvidándose por completo de Gerardo Beaucy, 
cuya música la apasionaba tanto, se dió a perseguir 
con el pensamiento al recuerdo, caricioso y atormenta-
dor a la vez, del hombre a quien había hecho la deli-
cada oferta de las primicias de sus amorosos sueños 
de adolescente, de sus primeras ilusiones de mujer. 
¿ Quién era aquel joven de arrogante figura, de tez 
morena y obscuros cabellos, de ojos incomparables por 
lo bellos, que tan fácilmente la había prendado, que 
tan perennemente vivía en su recuerdo?... Desgracia-
damente no lo sabía, n i lo sabr ía nunca. 
La señori ta de Mar t ín experimentó como consecuen-
cia de l a desoladora confesión que acababa de hacer-
se, "no lo sabré nunca", un hondísimo pesar, tanto 
mayor porque la joven, evocando sus recuerdos, halla-
ba intacta en su corazón, fresca y lozana como si fue-
r a actual, l a impresión de irresistible s impa t í a que le 
produjera el guapo mozo desde el momento mismo en 
que lo vió. 
Cierto que no se trataba del músico eminente, pero 
M a r í a Luisa estaba segura de que el desconocido no 
era un hombre vulgar. 
—Músico, literato, pintor, hombre de ciencia., ¿ q u é 
m á s da?—se dijo soñadora, entornando los ojos—. De 
lo que estoy segura es de que no es un cualquiera, 
de que es una figura eminente en la disciplina a que 
dedique sus actividades, de que pertenece al grupo de 
los hombres selectos por su mentalidad, por su taJen-
to... Y también estoy cierta de que le hubiera ama-
do mucho y de que me hab r í a hecho plenamente feliz. 
¿ P o r qué no he encontrado un sólo hombre, aún en-
tre los que no me disgustaron del todo, que haya de-
jado en mi corazón las huellas profundas que "él" 
dejó? 
La románt ica María Luisa permaneció todavía unos 
minutos sumida en sus sueños, entregada a la delicia 
de ir evocando una a una sus ilusiones juveniles, de 
revivii- aquel secreto amor que tan dichosos ratos le 
había hecho pasar. Luego dejó que asomara a sus la-
bios una sonrisa que quería ser jovial, pero a t ravés 
de la cual se adver t ía una honda tristeza, y murmu-
ró resignada: 
—Es m i sino. E s t á visto que no tengo suerte, aun-
que Leona Hebert diga lo contrario, o a l menos toda 
la suerte qire yo desearía. He estado a punto de en-
contrar lo que en las novelas se llama un alma her-
mana, y he tenido que dejarla pasar de largo.. No era 
cosa de que tomase la iniciativa y me acercara al 
desconocido para decirle: "Señor mío, me he prenda-
do de usted, ¿quiere usted casarse conmigo?"... 
Reflexionó irnos segundos y exclamó, como si pre-
tendiera consolarse: 
—Después de todo... ¡quién sabe! 
Y como la asaltara la idea de que estaba perdien-
do lastimosamente un tiempo precioso, que podía em-
plear en cosas m á s útiles, Mar ía Luisa cerró brusca-
mente la revista ilustrada y volvió a colocarla sobre 
el veladorcito. 
III 
Los viajeros de P a r í s llegaron a Romanieu-en-Dom-
bes dos días después, en el rápido de la mañana . La 
señori ta Ana Mar t ín y su sobrina los esperaban en 
la estación, a la que habían bajado para proporcionar-
se el placer de darles la bienvenida antes de que en-
traran en la citídad. 
La familia saltó al anden no bien se hubo detenido 
el convoy: Carlos Martín, esbelto, joven todavía, como 
si los años no pasaran para él y de tan buen humor 
como siempre; Edith, su mujer, era una rubia lindí-
sima, de distinguido porte, y ves t ía un elegante abri-
go de tonos claros; del mismo tono eran los trajecito3 
de los niños, Pedrín y Teresina, dos adorables muñe-
cos, tiranuelos y caprichosos, en quienes adoraban los 
felices padres. 
A los abrazos y demostraciones de alegría propios 
del momento, sucedieron bien pronto las expansiones 
familiares. 
Mar ía Luisa, que no cabía en sí de gozo, charlaba 
por los codos, con una locuacidad pocas veces igua-
lada, n i aún en los momentos de ín t ima satisfacción. 
—Sé bienvenida entre nosotros, Edith—le dijo a su 
cuñada—. ¡Si supieras la gana que tenía de verte! Es-
t á s preciosa, mujer. 
— ¿ P u e s - y tú, Carlos?... 
—¿Qué. . . t ambién me encuentras precioso?—pregun-
tó riendo el interpelado. 
—¡No, por Dios! Además de que eso ya tienes quien 
te lo llame. Iba a decirte que me parece que tu en-
fermedad debe de tener una parte no pequeña de mimo 
o de marrul ler ía , como quieras denom narlo... En serio. 
Carlos, te encuentro muy bien, con un aspecto exce-
lente. 
La joven se volvió hacia sus sobrinos que la mira-
ban con curiosidad, y exclamó entre chillidos y aspa-
vientos: 
—Pero, ¿dónde me dejáis a estos amores de criatu-
ras, a estas preciosidades, a estas monadas de chi-
quillos?... ¡Dios mío, qué par de soles!... ¡Si cada uno 
de ellos es m á s bonito que el otro!... Ven aquí tú, P6* 
drín... ¿ E s que no tienes nada que decirle a tu tita. 
—Fíjate , M a r í a Luisa—advirtió la joven mamá—, 611 
que el niño tiene un extraordinario parecido fisonómico 
contigo. 
—¿Quieres callarte?—fingió protestar María Luisa, 
que se sent ía muy halagada por la observación de 
Continuará.) 
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D Conferencia de Maezhi en'OPOSICIONES C i C A L V O S : 
Vj | ca. Recuperaréis vuesti 
Casa Real' Apenas—dijo—estaba impreso "Don1 
Quijote" y ya se entusiasmaban con él 
No lo seréis usan-
_ do Pelovital Azte-
vuestro pelo con Loción 
Azteca. Principo Vergara, 17.— Madrid-
• m n i i Aspirantes a la Judicatura. Tercer ejei , 
!cicio.-Ayer tarde terminaron los ejercí-15" ^ 
cios Unlan.C0^nrpe!d%^édiCOo• c o m ^ s t a l o s J r a - ^ ^ . Algunos hacian del l i b r o . , I i  de e«tas oposiciones úl t imamente, 
por los doctores boler, Goroa, Vam- y del autor un elogio apasionado ya en DlSCrtO SODre lo OUG rCDreSenta la convocadas. Obtuvieron la siguiente caii-l 
baumbergben, Ulecia y* Millán, ofrecie- 1613. Otros iban a visitar a Cervantes Mnnorm.ío ^iliton ¡ficación: Número 113, don José María dei 
ron sus respetos a las infantas doña; C. Oudin. secretario del rey Luis X I I I i w ü H a r q u i a m i í l i a r ¡Mesa y Fernández, 7 puntos; 119, donl 
Isabel y doña Paz y las dieron cuenta tradujo la primera parte en 1614 F'r ' *" José María Ramírez, 7,03; 123, don Luisj 
del incremento que ha tomado la asocia-Rosset. gentilhombre provenzal tracl,.io A v e . . fa..d. V pn , r>. _ pia^,0 c 5 n ° ' o V 4 2 ^ ^ donT M ^ = 
oión de médicos de San Cosme -y San;la segu/da en 1618. f ^ ^ ^ S ^ 1 ^ 5 ^ ^ qSintl W ¿ 1 ^ % % ^ % ^ ^ 
Damián, institución muy antigua que; t raducción de Challes (llamada de Ti-:rencia de la ^ r i e organizada por esta vfeso fgO; 147 don P ^ r o ^ 
ahora, resurge, gracias al impulso que lailleau de St. Mar t in) . En total, ha habi->Jntidad- Estuvo a cargo del ex emba- nal Olmo, 6,72; 152, don José María Fran-
.han üaao los asociados. ¡do 180 ediciones en Par ís . ijador don Ramiro de Maeztu, quien di-jcés Fernández, 6,28; 153, don Ramón 
Se levanta el aposito a' "Don Quijote" fué uno de }os libros!seLto sPbre e' tema "Monarquía militar". Díaz Fanjul, 7; 156, don Felipe Rodrigo 
- _ que Napoleón leía en Santa Elena . tjmVieza- interpretando los conceptos Revés. 6,77; 162, don Manuel Fernández 
la Infanta c™ el romantinisr™ f„¿ n ^ de .cac)<?ue.y oligarca, para lo cual cita de Valderrama, 7,03; 165, don Fernando 
¿LO MEJOR? " T I E i M EN LOS 
E n L A R A 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El auxilio a las Exposiciones de Barcelona y Sevilla será 
sometido a las Cortes. Se modificará el decreto de alqui-
leres. Los ministros de Hacienda y Fomento estudian la 
concesión de créditos al campo andaluz 
m y . & ™:.m.M.mmmmm^M E L C O N S E J O S E R E U N I R A N U E V A M E N T E E L M A R T E S 
i X e n n r / ^ 1 ^ de Joaquín, Costa y dice que és- Dodero Pérez. '6,85; 169, don Jesús Cari %. . : •' -¿, la influencia del "Quijote". Víctor Hugo te' en 
Su alteza la Infanta doña María Cris-;vió en Cervantes el Homero de la Sá- errores. 
tina es tá casi completamente bien, co-jtira 
mo se desprende del parte colocado en 
Mayordomía, que dice así : "Hoy se ha 
levantado el apósito y quitado los pun-
tos de sutura a su alteza real la sere-
nísima señora infanta doña Mar ía Cris-
tina, comprobándose la perfecta cicatri-
zación de la herida. Su alteza se alimen-
ta normalmente y abandonará la cama 
durante algunas horas." 
La Soberana y sus augustos hijos, y 
los demás infantes, estuvieron en el Sa-
natorio con su alteza por la mañana . 
L a construcción de escuelas 
tal sentido, padeció algunos cía, 6,98; 181. don Jerónimo Maíllo, 6.71; 
Para el conferenciante no se 183, don Tomás Espinos, 7,02; 187, don 
puede establecer "a pr ior i" que el caci- Víctor Serván. 6,86; 201, don Luis Quert,! 
u / y p r z i u n o s 
»; •lliilBÜHlllÜBliHü'üB' M \ S.. B;.; i l l l l f i i iB 
El conferenciante concluye diciendo que sea ma!o, ni tampoco hacer sinóni-6,67; 204, don Adolfo Barredo, 6,96; S l o ' i P S ^ f N c 
que Francia ha hecho a Censantes suyo mos los términos de cacique y malo; don Fernando Lanzón, 6,73; 214, don Jo- « » " <" 
Boletín meteorológico :0li-garca y mal0- sé María Saura' 7: 216' don Jesús sán- Cas,e',i 
a e f. U .1 O C!0 cercñ je ,a noticia. 
Poco después de las cinco de la tar-|reserva de presentar integramente a las 
de quedó reunido el Consejo de minis-jCortes el problema, por de pronto se su-
tros en la Presidencia. El primero eniprima de la redacción del primer pár ra -
Ue^ar fué el ministro de Marina, que no¡fo del apartado A del artículo quinto 
hizo manifestaciones. Después llegó el dejdel decreto, lo relativo a la instalación 
Fomento que manifestó a los informado-|de sucursales y que se aumenten las 
res que llevaba algunos expedientes de¡indemnizaciones dándoles carác te r pro-
t rámi te y preg-untó que si había alguna|gresivo, según el tiempo de duración 
llana. AVALA, Z iuplicado. 
En mi juventud—añade explicando su chez, 6,98; 226, don José María Fernán-:•illinilliiaiIllIfl'l-liBliliflillllKllüB.üliliüün 
Más tarde llegó el presidente que no 
jdcl inquilinato en los casos de desahu-
cio, por derribo del inmueble para cons-
S T l / afuaceroJs' aun<lU3 estog últi-lqué Yuerin^malos 
mos haji aasm nuido en intensidad. 
E l alcalde, señor Ruiz Jiménez, mani-
festó a los periodistas que se había re-
unido la Comisión de construcción de es-
cuelas para estudiar las proposiciones de 
solares que se han hecho. 
Varios de los solares ofrecidos están 
situados en buen sitio y los precios no 
son excesivos. No obstante, se ha reque-
rido a los propietarios para que hasta el 
sábado próximo den los últimos precios. 
Manifestó también que ' m a ñ a n a co-
menzará a di.r futirse el proyecto de re-
organización ué servicios, discusión que 
es muy posible que dure toda la semana. 
Terminó su conversación con los pe-¡los Hermanos de Ta^&Escu t í^"c r i s t i ' 
Estado irenera.!—Hemos reWhiíin mnv Pensan"™to—eran caciques en Vizcaya dez, 0,85; 234. don Julio Balboa, 6,85; 235, 
v o c o ^ d ^ n r ^ A ^ Í ^ . ^ ^ f o muy don Víctor Chávarri y Martínez de las don Luis Alvarez, 7; 236. don Enrique; 
r t ? . i o r , América. Y ^ ellos pa- Riva, . Nad,e puede dpoir qiie hayan si.iAmat Casado, 6,85; 238, don Ramón Ro-
i txe cuaucirse que en el Norte de aquel.do malos. E P ' O S y otros cac'ques pare- dríguez, 6,78; 246, don José María Miras,, 
i-.ont..nente existe un núcleo ele presio-leídos, éon los que han contribuido a dari6,72; 249. don José Tutau, 6,98; 258, don: 
nes altas que se extienden por Oriente |propiedad a aquella provincia. Y lo mis- Valeriano Valiente, 6,82; 261, don Anto-
hasta Groenlandia. Persiste desde las'mo Podía decir de otras provincias. En n¡o Peral, 6,71; 264, don Domingo Teruel,! 
costas amencaas hasta Europa la 70-i,a limítrofe a l.a que os hablo, durante 6; 265, don Antonio del Río, 6.73; 293, don! 
truir otro nuevo. 
AMPLIACION 
Todos los consejeros coincidieron ayer 
RiHüBli IIIIIIBIIlIlBIIIliBlllIlBlllliBlllliEEH 
sos al 
cisco J. Sánchez, G,72; 323. don Eleuterio 
Con esto pasa el orador a examinar'P"1^". 6'68; 329. úon Francisco Marco, 
Lluvias recogidas ayer en España.—! la personalidad de Cánovas, de quien 6-62: 341- don Josi; ^ a n a Tomas Angos, "^IH, 
En Badajoz, 6 mm.; Alicante, 4; San " 
Femando. 3; La Coruña, León y A l -
mería, 2; Valladolid y Guadalajara. 1-
Falencia, 0.5; Gerona. 0,4; Cáceres, Va! 
K 'Iéfonn 12455 
liBIIIKBüliiflülilHiKiiailllia-iiüBülill 
dice que se había formado en los ga-i6'71o: d<>n J^6 Maria_ Molinero, 6, y 
binetes de Isabel IT. y lamentaba la ex - i f don Matías Gutierrez_ Reda. 6 
ceí»iva intervención de los militares en 4Probaron en total la oposición 65 opo- ; 
la política. Cuenta a este respecto el in- sitores. Interventores de Fondos. — Segundo i 3 
ejercicio.—Ayer aprobó el número 83. lencia. Granada y Mála¿a. inamec'abie ,ck:entet ^ue tm:0 en el1 s,e,naíl0 el **** 
Tenin^r- í t i i^ JL WP ec aDie- estadista con el general Martínez Cam- -
a v e r ^ ^ f i E U r 0 p a - _ M ^ ^ de Pos al decirle aue sentía tener que tole- fon ^ Martin, con 26 pun-
í r L í . Mefna ( I t a l i a ^ mínima, rar su compañía. Y. sin embargo, la1 t1os- ^ el l ™ * * * 5 ^ ^onvoca-
23 bajo cero en Sarna (Noruega). Restauración; toda ella fué militar. Mar- dos d*\ numero 85 al 120. Hasta ahora, 
íínez Campos que la inicia en Sagunto;ihan s>do a:p.robados en el segundo ejer-
Para hoy \ ^ m m t ^ s í a 'Wcunda iT en" V i ñ e t a i h 1 ^ 1 ^ . 0 ^ 1 ^ a 
Tribunal de Aduana?. 
guarní 
:de Madrid, todos favorables a la Res-
alumnos de la Acade-mia Oficial de Adua-!-
Agrupación d*. ant i^ .n» .5 7 ñ™ Fernando Primo de Rivera, inda- ^ " « « ^ «« « . « u ^ . - Convocadas 
i Sn n. L ^ í 1 ^ ! , . ^ ^ 0 ? .de ga el estado de ánimo de la ición ;0P031clon^ para cubrir 24 plazas de 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
riodistas diciendo que la Comisión queina» del Colegio de la Inmaculada (hov ^ ^ " ^ ^ V ^ r r r T ^ ' ^ ^ ' , 7 Ar** ñas, para ingresar en el Cuerpo pericial. " 
entiende en el tratamiento de basuras se ;^* Luís) (Madera, 4 0 ) . - l i m. Don A l - I t J ^ f f V ^ S S S ? ^ ^ T ^ r p t o y d . t i 'cuyos ejercicios deberán dar principio el i 
reunirá el próximo martes. ^ c ^ z ¿ , r L o s grandes V ^ ^ ^ ^ L abril, dispone que l coZstitu-
l * imprenta en Alcalá r ^ t í ¿ u o s S n n ^ de las Escuelas ^ e f ¿ " voluntad de la Nación y del Ejér- |ya: el Tribunal bajo ^a presMen^ia^del 
ide San Antón (Hortaleza, 69).—11 ma-
La Real Sociedad Económica Mat r l - nana: Junta g&neral reglamentaria, 
tense celebró ayer un acto solemne pa-
ra la recepción de don Francisco Huer-
ta Capola como socio de número. 
E l señor Huerta disertó sobre el tema 
"La imprenta en Alcalá de Henares". 
Hace alusión, al comienzo de su dis-
curso, a don Juan Catalina García, d i -
ciendo que lo primero que pretende es 
"rendir pleitesía a quien m á s laboró en 
realce y pregón de la t ipografía complu-
tense". 
Relata luego brevemente los orígenes 
de la imprenta. A Alcalá de Henares lle-
ga en 1502. 
A l finalizar el siglo X V habla en Es-
paña solo 31 imprentas; actualmente 
4.000, y figuran en primer término Bar-
celona, con 410; Madrid, con 267, etcé-
tera. 
Cada taller tenia un cajista, un t i ra-
dor de prensa y un repartidor de tinta. 
Viniendo a Alcalá: el primer impresor 
que tuvo, fué Lanzalao Polono, y el 
primer libro impreso en esta ciudad la 
"Vita Cbristi del Cartuxano", la misma 
obra que influyó con el "Kempis", la 
"Biblia" y el "Flos Santorum" en la con-
fección de los ejercicios de San Ignacio. 
El m á s importante de los impresores de 
Alcalá fué su segundo irnpresór—Arnal-
do Guillermo de Brocar—, llamado por 
Cisneros para la impresión de la famo-
sa "Biblia Pol íglota Complutense". Si-
gue luego enumerando los libreros alca-
laínos y la,s obras que salieron de sus 
talleres. 
Dedica un recuerdo a Cervantes y ha-
ce votos por que en la Universidad de A l -
calá se establezca siquiera una cátedra , 
que bien se pudiera llamar Cervantes. El 
señor Huerta fué muy aplaudido. 
Le contestó, en nombre del Real Cuer-
po, don José Ubierna en frases muy elo-
giosas, imponiéndosele a continuación al 
señor Huerta la insignia de socio. 
Cursillo de don Juan Zaragüeta 
colea Novas. 
9!l!l!llllilB!i!i!Billini!l¡<l BllllIBlBülüBülüBlllüBüiüBlBIS' 
C A F E NACTONAI 
19. Toledo. I» 
d: rector general de Aduanas, actuando 
¡como v:cepresid€<nte don Virgilio Rodrí-
Seguidamente analiza, tomando de ba-' Tari^ó CGmo vocales, don Eugenio 
Asociación de alumnos de Bellas Ar- " 
tes (Alcalá, 13).—11,30 m. Don Victorio 
Macho: " E l imaginero Alonso de Berru-, 
guete." (Proyecciones) cia "e ^eas y costumbres que trajeron 
Asociación de Empleados Alemanes^011, ellos; acentuándose más; la dispari-
"Gda" ("Cine" San M i g u e l ) . - l l m. Fun-!4ad con la f los Austrias. Emblema de 
ción particular de "cine" cultural. ; estos era el _águila, que simboliza las 
Cinema Científico (Real Cinema).^ i ̂ a n ^ s hazañas transoceamcas. De los 
11 m. Séptima sesión organizada por la otr-os' las tres " « ^ s de lis los Monar-
V?Í>Í.I ^r f̂̂ A^A T T C W O ^ ^ I O % TT ! .F ' 'cas que se preocupaban meticulosamen-
Real Sociedad Española de Historia Na- ;t(. deylag obl.^s materiales. En consecuen- tórica son los que guardan vigilantemen-
I Í W W O ^ A . , rwAi-„„ •,„ , r „ * „ ¡cia, nuestra aristocracia se dividió én;t,e que no se deshaga la unidad nacional 
nañofc? í ? ^ l i . ^ n ^ f S S 0 ^ ^ ] E ^ dos bandos a Partir de 1750- En uno ^ P^rda la unidld de mando. E l ora-
panoles.—6 t. En el salón del Instituto j secujarigtaSi los que se habían hechc, a dor cree que es preferible la influencia 
Cato ico de Artes e Industrias (A bertO|las nuevas ideas importadas de Francia, I de los oficiales a otras influencias que 
Aguilera, ^5), don Enrique Suner: Fun-¡y en el otro los católicos, los de las gran-• imperan en otros países, 
damentos biológicos; de la disciplina en !des tradiciones españolas. En ese dua-¡ Dedica la última parte a exponer lo 
la educación infantil. ^ íísmo, que aún subsiste, encuentra el con-
Hospital del Nülo Jesús.—12 m. Sesión ¡ ferenciante la base de esa indiferencia 
clínica publica. 
que ha significado en la historia univer-
sal la España de los Austrias y hace 
resaltar para ello la diferencia con otros 
países en el régimen de colonización.' 
Nosotros—dice—quisimos extender pon 
todo el mundo el dogma de la posibili-
dad de salvación de todos los pueblos. I 
pero nos faltaron las fuerzas para ello.! 
Sin embargo, el orador confía en que: 
la! 
adl 
BIIÍIIB lüBI ilBIIIIIBIIIIIB m m F. s s u s 
El profesor don Juan Zaragüe ta ha 
terminado su cursillo sobre "La menta-
lidad del hombre no civilizado" con dos 
lecciones dadas el jueves y sábado últi-
mos en ía sala de conferencias del Pa-
bellón Valdecilla de la Universidad. 
Después de haber desarrollado, en la 
primera, las modalidades t ípicas del ra-
zonamiento en los pueblos salvajes, abor-
dó en la segunda el problema capital de 
su mentalidad, a saber, su diferencia 
irreductible o su identidad fundamental 
con la de los pueblos civilizados 
que para la política se atribuye al pue-
Una y media tarde—Banquete de los blo español. Y no puede ser de otra ma-
jueoes de la promoción de 1931. I ñera cuando se es requerido por dos 
Para mañana! fuerzas contrapuestas. Cuando yo iba al 
. Ateneo en mi juventud—dice—, en aque-
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-I"*18, interminables discusiones muchos 
ros gv Y t Sesión científica ; decían que dos y dos son cuatro, pero 
Instituto Francés (Marimés de la En-'0tros s03ten5an I116 dos y dos son cinco.;los españoles volverán algún día a 
c ^ H a in^ 7 de oir a unos y otros teníamos!gran idea de entonces y sin necesid 
f S í S e s de hov- M a i S ¡ ? Revar' ^Can- "1116 salir Pcnsando en ^ Pod5an ser ^ Constituyentes n i de reformas, bienj traiioeses de noy. q u i n c e «eva i . ^ a n |Cuatr0 y medio. en el siglo X X I I o en el X X I I I , habré-1 
0 T ^ j 7 m e V . • I - • , ^ ^ • i 1 Analiza también el carácter del mili-Irnos de encontrarnos robustecidos nue-l 
Instituto Pfflcotecnico (Embajadores, ; tar y de ]o que representan quince oivamente con la gran Monarquía Cató-
i m" ^ ^ T v ^ - - £S alllm";veinticinco mil oficiales unidos en gene-llica Española, como la de antaño, 
nos del cureo de Medicina del Trabajo. | ral por el mismo espíritu y además en! El señor Maeztu fué muy aplaudido 
Besiaencia de Kstuaiantes (Pmar, 21). ¡un interés romíín. Educados en el cul-ipor numerosa concurrencia que llenaba 
7 t. Don José Gascón y Marm: "Proble-ito de la bandera y de la tradición his-|el local, 
mas modernos del Parlamento.'' 
Círculo de la Unión Mercantil.—5 t. v:B.r!.mi!flinifii^^ 
Primera sesión de la Asamblea extram'-f 
diñaría del Tiro Nacional. 
Otras notas 
Cmzada Infantil contra la Blasfemia e 
Incultura.—Ayer celebró una Asamb'pa 
en las Escuelas de Monitesa. Dirigieron 
la palabra las señoritas Carmcm Plaza 
y Rodríguez de Julián y don León Mar-
tínez. 
s e v e s o l i c i t a d a 
p o r e i p ú b l i c o e s q u e 
r e p r e s e n t a u n v a l o r p o s i t i v o 
hizo manifestaciones. El conde de Ro-
manones al llegar preguntó: 
—¿Qué se dice por ahí? 
Y los periodistas le contestaron que 
se decía que no se celebraban las eiec- en asignar a la reunión de los ministros 
cienes, que habría crisis, etc. . un carácter eminentemente admimstra-
El ministro de Hlstado dijo a esto: ¡tivo. . 
BIIÜIB!!!!!! ¡ parece mentira que haya gente que La cuestión de las Exposiciones y el 
v a r r se ocupe de estas cosas! ¡Pero es inevi-;decreto de alquileres fueron los dos 
itable! asuntos que consumieron más tiempo. 
Agregó el conde de Romanones que! En cuanto al primero de estos asun-
saldría del Consejo un poco más tem- tos, muy estudiado y discutido en el 
prano. pues tenia que asistir a una co-; Consejo de ayer, no planteaba ninguna 
mida en la Lsgac ón del Japón. cuestión de fondo, ya que el Gobierno en 
A l ministro de la Gobernación le pre- pleno es tá convencido de que es necesa-
: guntaron al entrar si era cierta la no-jrio auxiliar a ambas Exposiciones para 
¡I tícia de una nueva combinación de go- que puedan liquidar sus deudas, 
g bernadores y el marqués de Hoyos lo: Puede calcularse en números redon-
| negó en absoluto. dos que la Exposición de Sevilla tiene 
l El ministro de Hacienda dijo que Uevajunos 400 acreedores. Hasta ahora la sub-
5! algunos expedientes y que probablemen-ivención que se venía concediendo era 
: te se es tudiar ía la fórmula sobre la de millón y medio de pesetas a Barce-
: cuestión de arbitrios por las Exposic!o-::ona y de 750.000 a Sevilla. 
- Inés de Barcelona y Sevilla. Agregó que! Y se trata de elevar bastante esta sub-
: es también asunto de Presidencia, pues vención para poder liquidar las deudas 
: afecta a varios ministerios, entre ellos eljen diez anualidades. Se quiere que esta 
v del Trabajo, del cual dependían antes subvención del Estado—que serviría in-
&s Exposiciones. ¡dudablemente para que la negociasen las 
El ministro de Gracia y Justicia, di-;Exposiciones—figure anualmente en pre-
jo que sigue recibiendo muchos teiegra-supuesto durante esos diez años y vaya 
mas de protesta contra el decreto de en progresión decreciente, 
alquileres. No se concretaron las cifras en el 
—Veremos lo que se hace sobre la consejo de ayer, porque esta es una la-
cuestión, pero son muchos los telegramas ^or que ha sido encomend»da al minis-
que se reciben. ¡tro de Hacienda, el cual redactará el 
Los demás ministros que llegaron des-¡proyecto de ley que en su día será so-
;pués. no hicieron manifestaciones de in-jmetido a las Cortes, 
' terés. i El aumento de subvención permit ir ía 
A las nueve y cinco salió el conde dsia Barcelona—a la que se concederá ma-
Rcmanones de la reunión. y0r auxilio que a Sevilla en atención a 
—Parece—,1 jo un periodista—que es-;ias circunstancias de cada Exposición— 
Itán ustedes en la luna de miel. rebajar los arbitrios extraordinarios. 
—Pues la luna de miel—d.jo el conde. E l Gobierno, antes de tomar ningún 
en tono humorístico—dura tres seraa-|aCuerdo, estudió bien todas las atencio-
nas. Mejor dicho—rectifiró—tres lunas.jnes. Uno de ios aspectos es el de la con-
: Siento—añade—tener que ausentar-!servación de los pabellones, pues, al pa-
rné, porque a lo mejor se marcha unojreCer, se plantea el caso de si han de 
en lo m á s interesante del Consejo. Pero!ser ios Ayuntamientos los que atiendan 
se trata de una comida diplomática y esta necesidad o bien el Estado, 
no puedo hacer esperar. 
Preguntado si se había tratado del 
asunto de las Exposiciones, dijo: 
Ei decreto de alquileres 
También el decreto de alquileres ocu-
Son las preferidas de los e s p a ñ o l e s 
Surtido en toda clase de frutas 
Fnbriccntcs: Palacips y Fanloba 
Indiislria, I • /̂ irogoru 
/ V r. 
• IÉMUI— 
humos UUrar 
" A l Escudo de Cataluña". Barquillo. 3. 
Ha recibido la,s Últimas novedades en 
camisería y géneros de punto. 
A plazos, sin fiador, ni cuota de en-
trada, veaide E l Crédito Familiar (Pre-
ciados, 27) aparatos de radio, gramófo-
nos, muables, bicicletas, lámparas , relo-
jes de plata, etc. 
Cuadros, Galerías Ferreres. Kchegarpy. 11-
H o t e l P r í n c i p e A s t u r i a s 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
n r n í T II C Pañuelos. Medias. Guan-
! U I I I H U tes lavables "Guignie". 
Para el señor Zaragüeta , las funcio-i Venta exclusiva. Burgueño. Barquillo. 8. 
nes mentales de los pueblos salvajes no 
difieren en.su cualidad o esencia espe-
cífica de las de los pueblos cultos, pero 
contrastan con és tos por la condición ru-
dimentaria y como paralizada de su des-
arrollo, de la qüe estamos muy lejos de 
tener una explicación satisfactoria. E l 
hecho de la colonización, elevando gra-
dual aunque penosamente a los pueblos 
salvajes a cierto nivel de cultura, raya-
no a veces en sus grados culminantes, 
ha venido finalmente a testimoniar en 
favor de la unidad fundamental del gé-
nero humano. 
Cursillo sobre " E l ma-
trimonio canónico 
El día 21, a las seis de la tarde, co-
oienzará en la Universidad Central el 
cursillo de eonferencias que el ca tedrá-
tico de dicha Universidad, don Eloy Mon-
tero, dará sobre " E l matrimonio canó-
nico". Las conferencias se celebrarán de 
seis a ocho. 
Reparto de premios 
40 kilos. 5,25. USTA, 24. 
Teléfono. 57335. 
tiene el gusto de anunciar a su distinguida clientela que el martes próximo, día 1V 
del actual, presentará su 
Enta colección se exhibirá con sombreros de las principales firmas de París. 
Debido a que sus salones resultan insuficientes, no obstante su amplitud, para 
esta presentación el desfile tendrá lugar en el HOTEL PALACE, a las cinco de 
la tarde del citado día 17, con un té aristocrático. La entrada será por ri-
gurosa invitación. 
Hasta el día 16 se liquida la colección vienesa de trajes de lana y también la 
actual colección de sombreros. 
El presidente de la Asociación dió lue-
So lectura del acta del Jurado califica-
dor, compuesto por los catedrát icos don 
José Rogerio Sánchez, don José Ibáñez 
Mar' 
Jes Merugán, Garc ía de Cor táza r ( A . ) , 
Sánchez de Rivera, García Noblejas. Do-
nate y Garcia de Cor tázar (R.) . 
Conferencia sobre "Cer-
vantes en Francia" 
Ayer dió el señor Bertrand, catedrá-
tico de 
A V E N 
T E L E F O N O 1 6 5 7 6 
scflo.7. 
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S. en C. 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 
F i j a r s e b i e n e n 
d i r e c c i ó n n u e v a 
—Después de una larga discusión no: ó preferentemente al Consejo, el cual 
se ha acordado nada en concreto. Se va!examinó algunas de las muchas recla-
usted a tener oue marchar a Sevilla sinl ciones recibi6 estog dias. 
esta noticia—d.jo. refiriéndose al x>nie| Y los miniatros estimaron algunas de 
d;l Halcón que le esperaba a la salida, ;ellas tan raZonables que, sin perjuicio 
y que se fué con el conde, acompañan- |de lo qUe ulteriormente acuerden las 
!dole- ¡Cortes, acordaron introducir ya desde 
A las nueve y cuarenta salió el m i m s - ' j ^ ^ a]gunag modificaciones que tienden 
tro de Hacienda. ia amparar más los derechos y los in-
—El Consejo será ya ?ólo -uesuón deit.ereses de comerciantes e industriales 
cnco m n u t o s - d g o - . Yo me marcho! inci lmente_ 
— " por tener que asstlr a la comida que a Se establece, como modificación prin-
» ,! Colom Cardany y Badila y a mí nos d a n ^ ^ una escala. distinta de indemniza-
j nuestros paisanos. ¡clones, según que sea caso de desahucio, 
, Preguntado tamb én sobre lo t r a t a d o d e r r i b o etc. 
¡de Exposiciones dijo que era materia j ' " . * j r • 
; resuelta en pnne pió, pero a falta de de-| ASlintOS 06 rOmeniO 
talles. Los demás nrn'stros dijeron que! _,. . . . . „ , 
había sido un Consejo eminentemente mmuj ro de Fomento llevaba mu-
admin strativo, y que respecto de las:chos expedientes, V * ™ s o X ° J ^ * ™ 
i Rxnosicioncs,. se t r a t ó del proyecto de,cuenta de aiS:unos de ellos• por falta ma-
ley que será presentado a las Cortes, i t e Í a l de 1tiemp0- , , - . Hí) pa 
;ya oue esta matera, por necesitar de; Desde lueS0- h.AB1,0 ^ ^ A I H S " 
\ m m o é para su resolue ón, no la'qule. N 6 5 ' per0 Pr:nciPalme,ute llevo P^1"10' 
re resolver el mimstro. ;nes de créditos para el campo andaluz. 
El señor Gascón y Marín dijo: ' Y sobre este Particular se acordó que 
! Sólo hemos tratado de Barcelona. se rcúnan los ministros de tomento y 
, 0 0 Sevilla y de alquileres, y añadió qúeiHác,enda Para Clue es,tudlAen una Poncn-
Uon tanto, los asuntos péndíéntes é n J ^ 
¡Fomento que habrá de celebrarse un! L(>s a ñ o r e s Cierva y Ventosa se re-
! nuevo Consejo el martes. ¡unirán con este objeto, m a ñ a n a lunes. 
; A la.s diez salió el almirante Aznar.j 
' Sobre lo ya manifestado por los m'.nls-
, tros d jo que se había hecho historia; Aunque el Consejo, repetimos, no ha 
i del asunto del puerto de Pasajes, que isido eminentemente político, no faltó una 
£ h a llogack) a una lastimosa s tuación y,]parte dedicada a tratar de orden pu-
no HC ha acorda-Jo todavía la c^fra con-ibiiCO, cosa muy natural, sonre todo, en 
creta. Ref riéndose a las Exposiciones;estos momentos que se celebra un Con-
d;jo que sé publicará un decreto rectí- géjó de guerra y se avecina la vista de 
giendo los acuerdos del Consejo y que una causa ante el Supremo del Ejército. 
El min stro de la Gobernación dió 
cuenta de que la tranquilidad es abso-
luta en toda España. 
Elecciones municipales 
Orden público 
, contendrá los términos del proyecto de 
\ 1 íey que se someterá a las Cortes. 
NOTA OF'CIOSA 
A l final del Consejo se facilitó la si-| 
guíente nota: 1 
"Hacienda.—El Consejo acordó publi-l No es aventurado asegurar que aJgo 
car un real decreto relativo a la pre-i 
mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y t r -radísimo 
por los estómagos más débiles. 
PRECIO, 4,40 PESETAS 
Ayer tarde se celebró en el salón Ma-
ria Cristina el reparto de premios del 
concurso científico-literario, organizado 
Por la Asociación de Estudiantes Cató-
dicos de Bachillerato. Presidió el acto el 
catedrático don José Rogerio Sánchez, 
® hicieron uso de la palabra el presi-, , > . , 
JeQte de la Junta señor De Juan, el se- R A D I O T E L E F U Í N I A 
ñor Moreno Dávíla y don José Rogerio Q 
Sánchez, que dedicó un recuerdo a snsj M A D I U D , uiüón Radio (E. A. J. 7. 424 
^tiguos discípulos, entre los que se en- metros) _De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
cUentra el señor Moreno Dávíla. clones de treinta minutos.—14, Campana-
se ha ocupado el Consejo también de las 
sentación a las Cortes de un provectoiya tan Próx5mas elecciones municipales. 
,de ley sobre concesión de auxilios a Bar-1 Quedó redactado el decreto convocan-
celona y Sevilla para la liquidación dc'do cstas elecciones, que publicamos en 
¡las Exposiciones. iotro lugar. 
Concesión de un suplemento de crédi-i Lo3 Ayuntanrentos es tarán constituí-
to para la crisis obrera de Anda luc ía 'dos el 5 ^ niayo- El dia 22 dei cPrnen-
Umficación de tarifas do cor-esponden-ite se Publicarán en los "Boletines" de 
cía postal entre la zona del protecto-'las Provinc as a!8'unas instrucc!0Des res' 
rado de Marruecos y Tánger con la Pen- Pecío a esta',3 lecciones. Existe el pro-
ínsula, pósito de tramitar los recursos rápida-
Instrucción pública.—Autorizando las merlte• 
obras de reparación y adaptación del1 E1 Goh Rrno- según persona b:en en-
edificio cedido por el Ayuntamiento de ' t e ra í ' a ' des-ar ía ^ e el período electo-
La Coruña para la instalación de la Fs-iVal no se interru-mP era mientras no se 
cuela Normal de Maestros y su escuela!celebr?11 las tres eiecc ones. Pero como 
graduada. 1110 se pueile paralizar la vida adnvnis-
Fomento.—-Expediente relativo al pre-i trativa del Pa,:s' habrá un periodo elec-
,'supuesto del Patronato de Firmes Espe-;toral aTlt:es d" ca;ia elección, 
ciales para el vigente ejercicio. Expe- ^ min sLros come dieron en ai" rmar 
jdientes de inclusión en el plan generarque no 86 habian examisado otras cues-
t e carreteras del Estado, de las de Can-:1'0"08 Polít';cas- Y alcins's'tir nuev^men-
Ideleda (Avila) a Madrigal de la Veralte cerca de a lsún consejero, éste tuvo 
¡(Cáceres) ; Arévaio a Madrigal; Medina!ocas on Para af;rmar ^ e . contra lo que 
la Peñí . randa; Socuéllamos a Pedro-Mu-jaIgunos d'san, en el sano del Gobierno 
ñoz (Ciudad Real) e Imas de las Ma-ire:na la má's co^P^eta cord:alidad. 
tas a Calanda (Teruel). I o t r o ministro se referia, para des-
Trabajo.— Confiriendo representación!ment•ir,a• a esa supuesta combinación 
a la Asociación General de Ganaderos, mirt.ar que circu10 incluso por algunos 
en la Junta de parcelación y coloniza-i pe^1ód:cos• 
ción interior. 
Equiparando al Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Madrid a las Cajas 
generales de Ahorro, a los efectos del 
das. Señales horarias. Concierto.—15.30, 
Fin. 19, Campanadas. Música de baile.— 
19,30, "Mujeres del teatro de Benavente".—! 
20.30. Fin.—21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Concierto de Banda (música espa-
run y don Eloy Blanco del Valle. Han:í.ola) • Carácter y fisonomía de las regio-
10 premiados los trabajos de los seño-lneg ¿e España. Recital de canto.—24, Cam-; 
panadas. Cierre. 
» « » 
Programa para el día 16: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424; 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-! 
nómlco." Santoral. Recetas culinarias.—12,! 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
_ gramas.—12,15, Señales horarias. Fin.—14, 
" Campanadas. Señales^horarias. Boletín me-j 
tor dV, ^ Y.?ivfersldad de riLiV ^ H t e o ^ teatral .-
"r Oel Instituto francés de Barcelona:15i30i Fin-19. Campanadas. Bolsa. Depor-i 
ca segunda de sus anunciadas conferen- tes.—19,30". Música de baile.—20,25. Noticias, 
^as sobre "Cervantes en Francia". I:!0.30. Cierre 
El martes otro Consejo 
Es tal al parecer el número de expe-
dentes que ha quedado ayer s'n exa-
art ículo 182 del estatuto de dichas Ca-;minar por falta de tiempo/que el mar-
jas. ¡ fes próximo se reunirá tíie nuevo el Con-
Gracla y Justicia.—Expedientes sobreiSe3o de ministros. A esta reiuvón Irá 
concesión de los beneficios de libertad ,a ponencia de los señores Cierva y Ven-
( E d i f i c i o H e l a A H r i á t i c a ) 
y e n e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o : 1 6 9 2 4 
condicional. 
Estado.—^Asistencia a la segunda con-
ferencia mundial del trigo en Roma el 
26 de marzo, de los delegados señores 
Rodríguez de Viguri y.Cánovas del Cas-
tillo. 
Idem al Consejo Internacional para la 
exploración del mar. 
Idem al Congreso de Amigos de la 
educación física, de Venecia. 
tosa sobre las peticiones de crédito pa-
ra el campo andaluz. 
La vista de una causa 
El ministro de Gracia y Justicia dió 
cuenta de que el ministerio del Ejército 
le había enviado la petición de los de-
fensores de los Trinantes del manifies-
to republicsjio, en el sentido de que pa-
. ra la vista de esa causa—que había de 
E l ministro de Gracia y Justicia dió; celebrarse en el cuartel del Infante don 
cuenta de las numerosas reclamaciones! Juan—se habilite un loca' más ampPo 
formuladas sobre el vigente decreto de.' Atendiendo e?a pct'c ón 'a vista se 
alquileres y el Cons-jo arorrió que a V i - V a - í rn e! saión de pi-nos ie l Su 
Domingo 15 de marco de 1931 (6) E L D E B A T E 
premo de Justicia. Parece que comen-; planteada cueettlón ni fórmula reclama-T paTa d<«%iwir loa restante» candpWatoa. t f \ W \ 1 IT* B M & •TP £ \ T \ á rW% k ' í 1 D f | C 
^ará el viernes próximo. ción de nlngruna oíase". A ese "algro" que L a oficina ©lectora! central queda es-; | i l ^ l H [ ¥ 1 / * l I l v K / l l 4 ! ! ^ r A * l l \ I . J k J 
Respecto a la censura de Prensa, aun-hay sobre una liquidación "normal" de tablecida en el Centro Labe lleta (calle! V / 1 l l I - I I T l r \ í \ J \ ¿ M. \ J T I I V f L / 1 * ^ -* * ^ 
que no se trató en el C ^ e j o de ayer Constantino Rodrigue.. 4 . ) 
se puede asegurar que para el día 22 tado de es& llquid¿cl6n "nOTmaJ-' 
del comente estará ya levantada la cen-'e3 consecuencia de un acuerdo de Con^e-
MADKU).—Afio X X L — N ú m . 8.760 
jdla Un programa político fdoa horas fle 
irisa) (13-3-931). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14)._ 
A las 6,30: E l señor Badanas (dos horas 
y media en franca carcajada).—A las 
sura. ¡jo de ministros, de una real orden re-
; cíente dada por el señor Wals y aún 
¡cuando el estado "actual" de esa liqui-
dación "normal" sea no haberse aún efec-
tuado normalmente la liquidación, es de-
La mañana del presidente ^ , - ^ 0 ^ ^ i ^ t ^ H S -
L o s m i n i s t e r i o s 
El jefe del Gobierno recibió ayer por te no se le quiere llamar "expediente so-
la mañana a los generales marqués de b,re tr ibutación" yo por deferencia con 
la Garantía , García Par reño y Castro Gi- ^aSr*0n0¿ mini9tro' ^ Apues to a Ha-
rona, al alcalde de Sevilla y al conde de Tampoco haré hincapié sobre el extr?-
LOS m a u r í S t a s b i l b a í n o s ; C A L D E R O N . " L a n i ñ a M e r s é " y en los actuales momentos el del paro'vor!. por Anny OndJai-JaT^e' p e t m t f c h i ^ 
asamblea el pxartido maurl&ta para tra-
tar de su posición ante el naciente par-
tido centrista. Se acordó ingresar en di-
cho partido, temiendo en cuenta que está 
inspirado en los principios mauristas. 
Bn cuanto a la política local, se acordó 
gestionar la formación de un gran blo-
que monárquico que luchará frente a 
Us ft'erzas repu'riiraiHs. 
han sabido llevar al pentagrama las imPlanta^ ^ J0™8''13'/6 .seÍS y 
palpitaciones del sentir popular. Con es-
casa técnica, sin ninguna pretensión y 
con suma gracia, Simons tiene en su ha-
ber una nutrida colección de canciones 
y bailes típicos de Cuba, en donde cara-
pea el ritmo del "danzón", del "punto 
cubano", del "son" y de la "guajira". 
semana de trabajo de cinco días. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Tí Prensa, por Monty Banks.—Isoche, a las 
ld 10: La desilusión de Periquito. Los chi-
cos de la Prensa y Amor y champagne. 
ixMañana lunes, estreno: Un crimen en el 
desierto, por Buzz Barton (11-3 -pá i ) . 
C I N E MADRID.—4 tarde: Buddy el 
I batallador (aventuras en el Oeste, por 
; Buddy Roosevelt). Retorno al bofar 
(Lars Hanson y Dita Parlo).—-A las b,du 
CUENCA, 1 4 . - E n el teatro de la 3n- Entre e s t ^ canciones las hay precio-
madrileño en forma de zarzue El decreto sobre 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos) (13-2-931>. 
MUSOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
6 30 v 10,30: De muy buena familia. Gran 
éxito de Benavente (12-3-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—No hay función. E l miér-
coles noche, estreno de Flores de lujo. 
ZARZUELA. —6,30-10,30: Anfl^a (7-5-
930). CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8V 
Ayuntamientos 
í ^ o n T e remoto'- eXCeS1>unicipales. Se acordó inv tar al ex ^ para lo cual lo3 Torre8 del 
J. diputado don Joaquín Fanjul 5' a otras ^ a m ^ Ag proporcionado 
Exámenes extraordl- ¡ ^ c ó i ^ P ^ ^ t 0 - Se comprenderá fácilmente 
nanos en los Institutos 
A l recibir el marqués de Hoyos a los 
periodistas aludió a la interpretación al-
go equivocada con que los periódicos y 
algunos ayuntamientos acogieron el Real j E I señ0r Benlliure visitó al ministro 
decreto sobre las atribuciones de las:de instrucción pública para ult imar con 
F o n t a l b a 
Mañana, lunes noche, gran fiesta de ¡y 10,30: Mentiras de Nena Petrowna 
poesía en honor del autor de "Proa al ' (Brigi te Helm y Franz Laderer). Amor CIRCO L 
sol", en la que tomarán parte Eduardo y champagne (Ivan Petrovich). M a ñ a n a : ^ las 6,30: , G r a V u n c i 0 " ?e. "r„c° y t°r-
L e ñ o de amoiMJoan Crawford y Nils,neo de luchas. Importantisitnos comba-
Asther) (11-3-931). ¡tes. Kornatz contra Nestron. Ochoa con-
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil- tra Rakusan. Peterson contra bteinke. 
vela. 7).—1: Enciclopedia Pathé . Gol f l -^ r i lo contra Peretnikof (japonesa). 
^ nos. invasión de chicos.-6,30: Amor de; FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Z a r z u e l a ' hermano. Teléfono 17093).-A las 4 tarde. Primero. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-:a pala: Badiola y Ochoa contra Fernán-
t a conoentracian ^ g ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
quica sevillana 
dos en saínetes madri leños. Los Hbretis- Montoya. 4 pesetas butaca, 
itas han tropezado seguramente con 
i muy serias dificultades y esto los re-
Intérpre tes : Willy Fristh y Gerda Mau-l 
rus) (27-2-931). 
I n f a n t a B e a t r i z 
"Un programa político", dos horas 
corporaciones municipales en el periodo,éi todo lo concerniente a la entrega al , S E 7 ^ ^ : / t w ^ o w i r Q d e i a S n í n n « n í r Í ' d̂  de las Eficiencias que pueda te-
electoral. El objeto de este Rea! decre-|Estado dei Museo Sorolla. E l señor P é - i ^ / ^ ^ i e r S su obra' E1 asunto se basa en la, . v - ( T T ^ W ~ r " - p . 7 r ~ ^ — -
to - d i j o - era únicamente echar ün;rez ZúñigSL> que acompañaba al s e ñ o r S ^ T e í ^ emoción, interés. Desfile c ^ c ^ ^ibujos sonoros). C 
candado a la si tuacón de los ayunta- iBenn¡ure° do gobernantes Exito B ^ J ^ ) ^ ^ 
mientes en el aspecto económico y admi- | r ín del inst i tuto Cervantes y de la ne-confección de las listas electorales. Se¡un cuar terón. Hasta intenta m a t a r l o " 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. 
CINE SAX MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 E .esa g A Gi Ei Teléfono 17571).— 
y 10,30: Perilla busca esposa (cómica). A j ^ , 630 y io,30: Félix gana el premio, 
de Noticiarios sonoros. Juguetes musicales E1 domjn„o negro (Harry Liedtke). Dos 
Con Byrd en el PWo rosaa (Lyane Haid y Qscar Ma-
ARGUEI.LES (Marqués de D E L CALLAO (Plaza del Ca-
nistrativo durante este período de tran-icesidad en que ge encuentra éste del 
sición a la legalidad, pero como se ha-
bían formulado numerosas consultas poi 
muchos ayuntamientos que no sabían 
hasta dónde quedaban limitadas Sus fa-
cultades, se ha dictado una circular a 
los gobernadores civiles para que los 
ayuntamientos no se comprometan con 
nuevos gastos durante este período. 
Refiriéndose al Real decreto sobre las 
elecciones, dijo que es la expresión ofi-
cial de los acuerdos tomados por el Go-
bierno en uno de los últimos Consejos. 
No hay dimisiones 
de ministros 
Preguntado el marqués de Hoyos acer-
ca de los rumores circulados, según los 
cuales los ministros de Ejército y Tra-
bajo dimitir ían su cartera, dijo: 
—Todo eso sólo es pura fantasía . Us-
tedes que viven esta vida serán los pr i -
meros en comprobar por el ambiente que 
observan lo infundados que son esos ru-
mores. 
Una rectificación 
plamiento se ha rá el próximo lunes en 
que se reunirá la subcomisión. 
Los socialistas y republicanos de to-
dos los matices, lucharán unidos en las 
próximas elecciones municipales. 
i c a s 
El ministro de Hacienda manifestó 
ayer a los periodistas lo siguiente: 
"En " E l Sol" de hoy, don José Orte-
ga Gasset publica un art ículo en el que 
manifiesta que yo soy vice-presidente de 
la Chade, y que esta Sociedad tiene un 
expediente de t r ibutación en el ministe-
rio de Hacienda. 
Por la calidad de la persona que ha 
lanzado esta afirmación, me interesa ha-
cer constar: 1.° Que si hay una sociedad 
que esté alejada de todo contacto y re-
lación con el Gobierno español es la Cha-
de, cuyos negocios es tán en su totall-
apoyo del Estado. 
Después recibió el ministro a los pe-
riodistas, a quienes manifestó que había 
firmado una Real orden haciendo exten-
sivo a los Claustros de los Institutos la 
facultad ^o^^edida recientemente a las 
Universidades para convocar exámenes 
extraordinarios. Esta disposición ha si-
do firmada en vista de las numerosas pe-
ticiones que se le han dirigido en dicho 
sentido. 
Los obreros inválidos 
; 1 En la Juventud liberal conservadora 
Ayer ha visitado al ministro de Tra- prommció ayer Una conferencia sobre 
bajo una representación de la Asocia-! ..Gei2¡tes de derechas y gentes de De-
clón de Antiguos Alumnos del Insti tuto | recll0» don Andrés Allendesalazar. 
de Reeducación Profesional de Inváli-j comienza ©1 orador dioiendo 
dos del Trabajo, con objeto de entregar-1 ttein;po tiene ^ p r o ^ m a s propios, 
le el anteproyecti de organización delilo qUe reSulta absurdo hacer como 
Patronato Social del Obrero, en el que i ci10S| que pretenden hoy día actuar 
se pide figuren en él representantes p a - ^ nog encontrásemos en el siig-k 
tronales, obreros y técnicos y cuya m i - sado< 
sión consistirá en ejercer la tutela so-
cial del inválido después de su reeduca-
ción. 
E l ministro acogió con interéa esta 
iniciativa. 
Iguañmente fué visitadó efl mlinlstro 
por varios miembros del Patronato de 
Reeducación Profesional, quienes apo-
yaron con calor la petición de los invá-
T.dos ex alumnos de dicho Instituto. 
Visitas 
Gobernación.—Don Jesús Cánovas del 
Castillo, general Villar, una comisión de 
la Unión Farmacéut ica Nacional para 
^ e t f n V o ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
calde de Valencia para hablar de la'dft ^ 0 de otra forma de Gobernó , 
visita de los "falleros 
acordó nombrar una subcomisión encar- para deshacerse de él. Por fin, compren-
gada de acoplar la candidatura. Este acó- de la nobleza del novio y es tá dispues-
ta al casamiento. Si esto ocurre en un 
solo acto, el éxito hubiera sido t r iun-
fal ; pero el segundo acto enfrió un 
poco. De todos modos, Simons fué muy 
festejado y salió en los finales de acto 
y también varias veces a la termina-
¡Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Tele- llao Teléfoi10s 95801 y 93158).—A las 6,30 
,0 33579).—A las 4: Noticiario Fox. Las . 10 30. Hollywood 0 a] infierno (cómi-
as del coro. Rosquillas. E l valiente. ¡ ca) Noticiario sonoro Fox Su últ}mo d'ta 
las 6,30 y 10,30: Tobillos de oro (Suc| (c(5inicaj sonora)i Ej soberano del "jazz" 
•ol). El valiente (Juan Torena) ' . ' - l ' i (dibujos sonoros). Don Juan, diplomáti-
c o s D E HOY 
T E A T R O S 






Úí N E M A B I L B A O (^"eIV^rra1' Fausto Rocha). 
(dibuje 
co (hablada en español, por Lya Tora y 
Teléfono 80796).--A las 4,15: Mickey, pia-í ]nos ¿ j , M A Y O (Espíri tu San-
nista (dibujos). El rej' vagabundo (so-, t u Empresa S. A. G. E. Teléfono 
- ni- ñora).—A las 6,30 y 10.30 noche: iNOU'ii7452) A las 615 v 1015 (popular)' Pa-
ción de los números . Como en el librolñoS) COn regaio y sorteo de juguetes. Bu-ciarlo Fox. Mickey, pianista (dibujos to*en el Zoo. Anny de Montparnase 
IW faltan los dos tipos clásicos, la mu-¡ taca , tres pesetas.—A las 6,80: Mari-Bel1 noros). E l rey vagabundo^(sonora, Por (Annv. Ondra). No mentirás (Li l i Dami-
(6-2-931). 
CINE SAN CARLOS )cha, 157. Te-
» páginas . ¡Butaca, tres pesetas) (is-a-yax;. | U I A I ^ M A v a v n v í x ^ ^ w ^ é í o ñ o 72827).—A las 6,' 10,30: segun-
De la interpretación hav aue noneri CALDERON (Atocha, 12).—Compama ben. 4. Empresa S. A. G. E. Telefono d semana de exhibir . . de La mujer 
en p r i m e ^ A r a t i t u l a r . -A ' l a s 4 (tres pesetas bu- 33277).--A las 4: Matasiete. E l terriblejen la j W51? FrjEth 
nnp 5 ^ „n La ca s t añue l a . -A las 6,30 y 10,30: Boos. E l rey de los gitanos.-A las 6,30jM Muy pronto: i , * tierra sin m -
^ « n ^ f n W T ^ T , ' SeSt?? N I Ñ A M E R S Ó (21-1-931>- . v V ááft y 1 0 ' l ^ E ^ t e r r Í b I ? B°0S-, ¿ Q U 1 ^ e n l í jeres (Seleccoines Ju . -931). en acento; se puede decir que vivió el; COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30: culpable? E l enemigo de las rubias (18-|J C J J ^ MIGUEL. A las í> 
personaje. Muy graciosos Flora Pereira Hace falta un suicida.—-A. las 10,30: Hace 2-930_): ^ . ¡=,. „ . ¡10,30: Perilla busca esposa 'cómica)'. N¡>-
— - — v ^ w o w^uo wa.¡3iouo, ¡o. ÍIIU-]taca, tres pesetas.—A uts jjj.ai.i-*-'-* uuiua/. J ^ I 10^ »a.^c*^^^^ S K . ^ . . ^ . ^ , , ( A R 
"f ipn tPc riP flPrPrha*? V lata ^ gallego, estos tipos alegraron1 (gran éxito).—A las 10,45 (popular): ¡Tó- Deniy Klng y Jcannette Mac Donald) 
Moi^onao y ^ obra y proporcionaron a Qimon3 sus mame en serio! (última representación. (20-1-931). . c 
gentes de DereChO" máa felices Pagin s. butaca, tros pesetas) Í I ^ S I L I T J , CINp^_ C H p - C A ^ Cham-.léf0 
lucimiento en la obra; en cambio tiene 
Se ocupa a continuación dei ambiente a su cargo la "puñala i ta" , que por poco 
político de nuestra nación. Desgraciada- Pone en Peli&ro el éxito de la zarzuela, 
mente—dice—hay todavía en E s p a ñ a Casi al final can tó admirablemente una. 
Gran compañía de revistas Enriqueta 
Serrano-Faustino Bretaño. — A las 4,30: 
Lrfis castigadoras.—A las 6,30 y 10.30: Las 
una masa Inconsciente partidaria de una 
Dictadura por sí misima. Los jóvenes 
conservadores deben de a p á r t a r s e de es-
tas corrientes y luchar iscansablemente 
haciendo propaganda para conseguir el 
respeto de la ley y el trltunfo del sentido 
jurídico. 
Se ocupa después de la Monarquía y 
censura la actitud de numerosos monár -
quicos que por miedo a parecer -poco l i -
berales dicen que en teor ía la forma re-
publicana es superior a la Monarquía, 
canción preciosa que, sin saber por qué. 
guapas. 
.[•.Sl'ANOL (Príncipe, 27). 
nova) ¡fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Notlcia-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) "O 56. Ponche a la romana (dibujos so-
A las 4, 6,30 y 10,15: E l reloj mágico.¡noros). La mujer en la luna (Wihy 
Actualidades Gaumont sonoras. Sinfonía Fristh y Gerda ^ 
CINEMA BILBAO (F^ncarra l . 124. Compañía polar (dibujos sonoros filmófono)^ Orien-
- 1 Guerrero - Mendoza. — 6,30 y 10,30: Los! te y Occidente (hablada en español, por 
pasó desapercibida. Baldnch hizo un|amores do ja Nati (14-3-931). Lupe Véloz). Gran éxito (18-2-931). 
cuar te rón bueno y noblote, para lo cual| FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola; 1»ALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
no tuvo que hacer el menor esfuerzo.¡Membrives.—A las 6,45 y 10,45: Proa al'gal!, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Acevedo dirigió, como él sabe hacerlo, sol (6-3-931). ' . '16209).-A las 4: Noticiario. Zampa. A l i -
un intermedio del más puro sabor cu-
bano, que fué repetido tras imponente 
ovación. 
Joaquín T U R I N A 
FUENCARRAL.—Gran compañía l ir i- jcia y su huérfano. La flerecilla domada 
ca dirigida por don Valentín González.¡ iDouglas Fairbanks y Mary Picford). 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiario Fox. Gran i-evlsta Mic-
key (dibujos sonoros). El rey vagabundo 
(sonora, por Denis King y Jeannette Mac' 
Donald) (20-1-931). 
CINEMA' CHUECA (Plaza de Cham-
berí. 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
P E L I C U L A S N U E V A S 
RIALTO.—"León de sociedad" 
Nada aparece claro en esta película. " y una comisión Pero es necesario reconocer que la Mo- e m ^ a n d 1 Ht 1 COLtt i ™ " 1 * ' 
dad fuera de"España ; 2.». que, a pesar de señoritas aprobada*' en la Compañía i na rqu ía tiene numerosas ventajas, en-¡ j P 0 P^^^^ 
. Telefónica y que están en expectación tre ellas la permanencia y continuidad' ^ " r ™ ;, ~Z t f r ^ Pers.0^aJC central. de ello, al entrar en el ministerio de Ha 
cienda. dimití mi cargo de Consejero g ^ S £ . - t > t í < | ü * de Arlón. presidente 
vice-presidente de la Chade; 3 . ° , que patronato d* Especiales, s^ 
hubiera algún expediente o cuestión a,fií._ TTip-np,.,, not t i dnn a^rvasio dp An-! — ^ , w ^ i ^ ^ » 
resolver, e l evidente que el hecho d e l S ™ ^ f realiZM Para consguir la 
ocupar el ministerio de Hacienda el que | de Vera, presidida por los Ingenieros! soMandad europea., es ext raño que sur-
en la política del Estado, sobre la Re-
pública. 
En estos tiempos en que tan grandes 
señores Madariaga y Gea, una comisión 
de regantes del Canal de Henares, y 




L a s e l e c c i o n e s 
Candidatos laboristas 
había sido vice-presidente de la Cha-
de, en lugar de facilitar, dificultaría una 
solución favorable a la Compañía; 4.°. 
que aunque el señor Ortega Gasset esti-
mo que la afirmación anterior, basada 
en una consideración elemental de co-
rrección y delicadeza no tiene fuerza al-
guna, hay un hecho que evita toda sus-
picacia, y es que "la Chade no tiene ex-
pediente alguno por t r ibutación n i por 
ningún otro concepto en el ministerio 
de Hacienda", aparte de la liquidación 
normal de los impuestos, sobre la cual 
no hay planteada cuestión n i formula-
da reclamación de ninguna clase. 
La afirmación del señor Ortega Gas-
set obedece, seguramente, a una mala 
información; y, por mi parte, sólo he 
de lamentar que la haya acogido, sin 
antes cerciorarse de su exactitud." 
« * « 
Don José Ortega y Gasset nos ruega 
la inserción de las siguientes lineas: 
"Agradezco al ministro de Hacienda la 
prontitud con que en una nota rectifica 
ciertas indicaciones hechas por mí en un 
artículo publicado esta mañana . 
Antes de recoger lo que en la nota dice 
necesito reiterar lo que mi artículo de la 
manera más subrayada hacía constar, a 
saber: mi propósito decidido de cohenes- rr;g0g ¿e \ comercio 
tar la def ensa de los intereses públicos con Bueñavis ta : don ' Dimas Madariaga, 
el deseo de no rozar a las personas, cuan- , _ . „ . T . C Í „ „ ^ , , < „ • ^ ^ • P ^ C ^ 
do se trata de materia grave, un" punto emP^ado, y don Lu s Sanjuán, profesor 
más allá de lo que aquélla estrictamente de la Escuela de Comercio, 
exija. Por tanto, n i un punto m á s allá 1 Congreso: don Ignacio Fiter, arqmtec-
ni un punto más acá y seria vano todo; to. y don Vidal Vegas, constructor. 
ja el problema regionaMsta, tan opuesto 
al anterior. Por último, al hablar del 
problema social, rechaza los términos 
torpe y desmañado en sociedad, compa-
rándolo con los elegantes de Pa r í s , a 
quienes en el siglo pasado se dió el 
nombre de "lyons". 
Nada se explica, como tampoco la 
idea fundamental del asunto. Parece 
como si se quisiera demostrar que el 
gracioso optimismo, la serena confian-
za en sí que demuestra el s impát ico 
s u dimisión 
GRANADA, 14.—El gobernador, en 
nombre y por encardo del ministro del 
Ejército, ha desmentido la supuesta ^ I ideas en Academias y Ateneos, sin que 
misión del general Berenguer. acogida formfin nmioa -na r^ , ^ „ „ „ 
la Prensa de Madrid y provincias. 
La Asamblea general del partido la-
borista de Madrid ha acordado tomar 
parte en las elecciones municipales con 
candidatura propia e independiente de 
todo otro partido monárquico o repu-
blicano. 
Se acordó también no presentar m á s 
de dos candidatos por distrito y fueron 
designados por aclamación los siguien-
tes: 
Centro: don Isidoro Fernández Orte-
ga, abogado y don Salvador Cuesta Ga-
defensa^ocial y concesiones a las cía- personaje central puede servir para ga-
ses proletarias, para mostrarse partida- L a r victorias en todos los deportes, pero 
no de 1c que don Eduardo Dato llamaba U e l e ser inútil para orientarse en una 
3UPÜcía socad. sociedad frivola y llena de prejuicios. 
E l señor AllendesaJazar. que fué muy ¡También puede demostrar que por el 
aplaudido, termina exhortando a los jó-! deslumbramiento que esa sociedad pro-
ervadores a defender sus duce se puede dejar de ver la felicidad 
que se tiene al lado, que sólo se advier-
te cuando un desengaño abre los ojos, 
33277).—A las 6,15 y 10.15 (popular): El 
terrible Boos. E l enemigo de las rubias. 
¿Quién es el culpable? (18-2-930). 
CINEMA GOYA (Gova, 24. Empresa 
i; E l pobre Valbuena y E l barbero dejA las 6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox. 
Sevilla.—6,30 y 10,30: La maragata (5-i Alicia y su huérfano. Zampa. E l caballe-
3-931). ro del "r ing". La flerecilla domada (10-
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, i 3-931). 
45).—6,30 y 10.30: la divertidísima come-; PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del'S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10 30 (lunea 
día Un programa político (tres actos Callao, 4).—A las 4,30, 6.30 y 10,30: Ca-;aristocrát icos): Félix gana el Premio, 
de risa continua) (13-3-931). Isio, campeón de " g o l f . Mickey en la; Los chicos de la Prensa (Monty Banks). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).—¡cárcel (dibujos sonoros filmófono). Aun-¡Dos rosas rojas (Lyane Hald y Uscar 
A las 4: E l señor Badanas (la obra másique parezca mentira (curiosidades sonó- 'Marión). ^^^-nm». ¡AJ. V. OT\ 
graciosa de Arniches).—A las 6,30 y'ras en tecnicolor). Un drama en la nie- M O f t L M L > T A L CINEMA (Atocha. 87) 
10,30: La noche loca (5-3-931). iva (sonora, por Luis Trenker). Gran ¡A las 6 y 10,15: El Tenorio del Far west 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 yléxito. ; (hablada, de monos). Noticiario Fox so-
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los PRINCIPE ALFONSO fGénova, 20).—:noro. Mickey en la cárcel (dibujos so-
éxitos) (13-2-931). A las 4,30: Enciclopedia Pathé. Homo-i"oros filmófono). E l dios del mar (habla-
MUÍÍOZ SECA. — Margarita Xirgu. — bono hace el novato. Historia de un tra-! da en español, por Rosita Moreno y Ra-
6,30 y 10,30: De muy buena familia. Gran, je de baño. Amor confiado.—A las 6,30'món Pereda) (24-2-931). 
éxito de Benavente (12-3-931). ,y 10,30: Actualidades Gaumont. Historia PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
REINA VICTORIA (Carrera de Sanide un traje de baño. La que odiaba a los gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30. Dado el éxito 
obtenido por los artistas Mary Pickford 
Jerónimo. 28).—A las 4,30, 6,45 y 10,30:; hombres. La novia de su amigo. 
Cock-tail de amor.—Noche, presentación! R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
de la Embajada Fallera; regalo de na-jA las 4,30, 6,30 y 10,30: Aunque parezca!y Douglaa Fairbanks, se prorrogará la 
ranjas (29-1-931). mentira (curiosidades sonoras en tecni ! proyección de la. película La flerecilla do-
ZARZUELA,—4 tarde (tres pesetas bu-|coloi). Sinfonía nocturna (dibujos sono-jmada (10-3-931). 
taca): He encontrado una hija.—6,30: la'ros filmófono). Hola, Rusia (hablada enj PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
misma.—10,30: Anñsa (11-3-931). español, graciosísima). Sous les toits de!£<a|ja0 4) ^ |as 630 y 10 30" Aunque 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).! Pa r í s (sonora). Magnífica producción de i Da,.e5,c'a ment!ra (curiosidades sonofas en 
formen nunca nada parecido a un fascio 
n i simpaticen con los que tengan como 
programa o como h storia el que es m á s 
fuerte o el m á s osado se encarame en 
el Poder para gobernar a su capricho. 
Paramount. Revist sonora las 10,30: Gran función de circo y tor- mi amigo. español), estreno. 
se le abren las puertas de un Club aris-:Seo.undo a pala: Izaguirre y Jauregui 
o puede no tratarse m á s que de pintar 
un tipo muy simpático, seguro de sí yiponesa)" 
sus andanzas, hasta que consigue ser' MARAVILLAS (Malasaña, 6).— 
campeón universal de boxeo. |4,30, 6.45 y 10.30: Harry Flemming 
r E l asunto es insignificante. Marco,-su "troupe" y Luisita Esteso 
Banquete a Ventosa, Badiajenamorado de cior ia , 
w n „ • T ¡ ; ve el amor de Ciuttiya, 
y Colom Cardany |miide. por Su habilidad 
Anoche se celebró el banquete con 
que los catalanes residentes en Madrid 
obsequiaron al ministro de Hacienda, se-
ñor Ventosa, y a los subsecretarios de 
este departamento y de Trabajo, seño-
re s Badía y Colón Cardany. 
Con los homenajeados ocuparop la 
presidencia, entre otros, el ex mirustro 
señor Goicoechea y el señor Ayast. A l 
acto asistieron unos trescientos comen-
^ A n t e s de comenzar la comida, el señor i ^ - S ^ í / f 0rtÍVaSV d f íteré3 a !a 
Ayats pronunció unas breves frases 1^-i P 6 ^ 1 ^ ^ ^ fC6a en\reten>da-, , 
ra! en nombre de los catalanes residen- E n el aspecto moral es de lo m á s 
neo de luchas. Important ís imos comba- León de sociedad, por Mary Brian. Es' PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
tes. Peretnikof contra Fullaondo. Ochoa un programa Paramount. .A lag Q^Q y 10 30- Enciclopedia Pal lié. 
contra Kornatz. Grilo contra Koczaj (ja-
tocrátíco; cree que ha llegado el mo- contra Araqúistain y Begoñés III. Ter-
cero, a remonte: Echániz (A.) y Zaba-; 
leta contra Pasieguito y Ugarte. 
pelí 
Filmófono. Exito enorme 
mentó de declararse a Gloria y és ta le 
prepara una rechifla; piensa huir, pero 
para que no lo crean cobarde, juega y 
gana. Comprende entonces el amor de 
Ciuttiya, que lo ha defendido, y por ella 
gana el campeonato de boxeo. 
Sólo la gracia de Jack Oakie, los in-
cidentes, que resultan cómicos por la 
manera especial del actor, y las anima-
L O S D E L L U N E S 931)^ 
T E A T R O S BÍALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
ALKAZAK.—A las 6,30 y 10,30: Mari- iA las f> 6,30 y 10,30: Vogue. Este es 
Bel (gran éxito) (13-3-931). ¡mi amigo. Revista sonora Paramount. 
Mary Brian. Es 
empeño para hacerme desistir de esa 
equidistancia. 
Me complace que el ministro haga tan 
notoria su dimisión de la vicepresidencia 
de la Chade al entrar en el Ministerio 
de Hacienda. Queda con esto claro que 
Hospicio: don José Romay, abogado. 
Hospital: don Pedtro Cartón, cama-
rero. 
Latina: dn Luis Durán, abogado. 
Palacio: don Emilio Besteiro, ferro-
el señor Ventosa no tiene nada que ver viario (probable). 
con la Chade y suponer relación alguna| Universidad: don Juan Soriano. obre-
de este señor con aquella Sociedad, se- ro mecánico-electricista, y don Vicente 
Noguera, concejal del actual Ayunta-
miento. 
tes en Madrid, ofrecer el agasajo. 
E n nombre de los homenajeados dió 
las gracias el señor Ventosa quien, co-
mo el orador anterior, fué muy aplau-
dido. 
Notas varias 
Los porteros de los Ministerios civi-
les han solicitado del Gobierno la dero-
gación del Real decreto del Directorio 
Militar de 21 de diciembre de 1923 y la 
M u s a : don Carlos González FeTva.viSenci* del á e 2 d e octvh™ 
A 7J- jestar este ultimo dictado con arreglo ai 
üa meoico. jartículo 41 de la Ley de Presupuestos 
La Junta directiva recabó y obtuvo ide 1922-23 y ser más beneficioso para la 
ría pura avilantez. 
También resulta de la nota que no 
existe en el Ministerio—según yo afirma-
ba—"expediente alguno por tr ibutación n i 
por n ingún otro concepto", si bien haj. 
"algo" acerca de "la liquidación normal 
de los impuestos, sobre la cual no hay d'e la Asamblea un voto de confianza clase. 
limpio que se suele ver en c inemató-
grafo. 
J. D E L A C. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. CALDERON (Atocha, 12).—CompañiajLeon de sociedad, por A! 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—.lírica t i tular—A las 6,30: La castañuela.!un programa Paramount. 
A las 4: Félix conservado en lata. Profe-110,30: La niña Mersé (21-1-931). « » « 
sor de melancolía. Empeño femenil. Losi COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30:; . '„„nM,n . . 0 , - . nn 
muelles de Nueva York (George Ban-i últ ima matinée Raquel Meller.—A las ' anuncio de los espectáculos no su-
croft y Olga Baclanova).—A las 6,30 5-'l0,30: Hace falta un suicida (14-3-931). |Ponf aprobación ni recomendación. L 
10,30: Empeño femenil. E l primer besoj COMICO (Mariana Pineda. lOh-Lore - ; ' ««J» «ntr« paréntesis al pío de oacK. 
(Anny Ondra). Los muelles de Nueva to-Chicote.—A las 6.30 (popular): ¡ Q u e ; ^ e l * r a P«blÍC%' 
v«vv Itrábale Rita!—10.30: Doña. Herodes. ic">n d« E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Char lo t n o entiende de p o l í t i c a 
B E R L I N , 13.—Charlie Chaplin ha des-
mentido hoy la "interview" publicada 
por un diario comunista alemán, según 
el cual el famoso actor se había de-
clarado comunista. Charlót dice que no 
entiende nada de política y que, por 
otra parte, nunca pensar ía en hacer 
juicios sobre los asuntos internos de los 
países de cuya hospitalidad disfruta. 
Sólo le interesan los problemas sociales 
York." tra aje ita! , : oña er es. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-, ¡Grandes éxitos! (13-3-931). 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15,! ESLAVA (Pasadizo de San G i n é s ) . -
¡6,30 y 10,30: Hollywood o al Infleme (có- Gran compañía do revistas Enriqueta 
¡mica). Noticiario sonoro Fox. Su últ imo!Serrano-Faustino Bretaño.—A las 6,30 y 
|día (cómica, sonora). E l soberano del 10,30: Las guapas (gran éxito), 
"jazz" (dibujos sonoros). Don Juan, di-j ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
plomático (hablada en español, por Lya Guerrero-Mendoza.—6,30: Los amores de 
Tora y Fausto Rocha). l ia Nati.—Noche, no hay función (14-3-' 
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San- 931). 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 1 FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lolal 
17452).—A las 4: E l suplicio de la pia-!Membrives.—A las 6,45: Proa al sol.—A 
ñola. Charlot, campeón de boxeo. Perl-1 las 10,30: Proa a l sol. Gran fiesta de 
quito en el Zoo. Anny de Montparnase.] poesía (6-8-931). 
A las 6,30 y 10,15: Periquito en el Zoo.l FUENCARRAL.—Gran compañía lírl-
Anny de Montparnase (Anny Ondra). No ca dirigida por don Valentín González, 
mentirás (Li l i Damita) (6-2-931). ¡6,30: La maragata.—10,30: El pobre Val-
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—¡buena y E l barbero de Sevilla (5-3-931). 
4,30 tarde: La desilusión de Periquito.' I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
Ama a t u vecino y ¡Un marido, por fa-'45).—6,30 y 10,30: la divertidísima come-
i c o s j u e g o s 
de Stilográfíca y Lápiz, v 
en doublé y oro, £ 
desde 50 pesetas . 
C a s a M O Z O Alcalá ,9-Papeler ía 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,7150? y 72805 
P R O N T O T E R M I N A R A N L A S L L U V I A S 
¿No han acabado ya?, p r e g u n t a r á n asustados mu-
chos lectores. Porque es tán ya hartos de llevar el chis-
majo del paragnas un día tras otro y de ponerse per-
didos de barro hasta las narices. 
Pues sí, señores míos, contes tar íamos nosotros, aún 
quedan en las nubes reservas de agua que han de 
verter sobre nuestras cabezas. 
Todavía han de pasar unos días hasta que luzca en 
todo su esplendor el Sol radiante de España, ese Sol 
que es nuestro mayor tesoro y que ni conocemos ni 
aprovechamos debidamente. 
Y todavía no podemos contar con días absolutamen-
te claros, porque quedan aún en el At lánt ico unas bo-
rrascas o zonas de baja presión atmosférica que han 
de cruzar sobre nuestras cabezas y han de mojarnos 
con lluvias m á s o menos copiosas. 
Que nos visiten por esta época del año esas borras-
cas no encierra novedad alguna, porque es norma ge-
neral de este mes. Lo que ya no es tan vulgar es que 
nos rieguen con tanta abundancia como lo están ha-
ciendo este año. 
Las causas de que así ocurra—hay que declararlo no-
blemente—son desconocidas para la Ciencia, pero pu-
diera sospecharse de tres. 
Una es la actividad del Sol, demostrada por la pre-
sencia de manchas anormales en su superficie, causa 
de la .que se habló ya en estas columnas. 
Otra, las sacudidas sísmicas los terremotos, que se 
han registrarlo en Y-'T ^^-••-•i" v <>n o- Japón: sacudi-
das q;:e al pe':\ •'• 12 c ; '- l i s nv^- s terres-
tres perturban también el de las masas de aire que 
sobre ellas e s t á n y, como consecuencia, todo el equi-
librio atmosférico. 
Finalmente, podría achacarse tanta lluvia a la in-
' 1 0 5 S I 
ciuy/AS asi 14i u '̂ /iazo i9st 
(fif ma>. 4» a/lurg ) 
j vasión de España por masas enormes de aire del de-
1 sierto africano que han acarreado polvillo finísimo muy 
apto para servir de núcleo de condensación a cada go-
lilla de agua de las que forman las nubes. Una ma-
nifestación palpable de esta causa ha sido la lluvia de 
barro registrada el jueves 12 de la última semana en 
Alicante. 
Mas sea por la actividad anormal del Sol, sea por 
la convulsión de la corteza terrestre, sea por l a inva-
sión de polvillo del Sahara, el caso es que... ha llovido. 
¿Cuánto? E l gráfico 1 muestra las cantidades de 
j agua recogidas en la semana última, asi como el pu-
i blicado en la "Charla" pasada indicaba las correspon-
dientes a la semana anterior. 
Corresponde el máximo a Santiago de Galicia, con 
166 milímetros, y siguen a esa población Orense (103), 
Badajoz (68), Gerona (66), San Sebast ián (63), Cór-
doba (57), Cuenca (54), Palencia (52) y León (51). 
Los labradores se muestran regocijados con tanta 
lluvia después de la asoladora sequía que maltrataba 
los campos. A nosotros, que no queremos ser pesimis-
tas, nos asalta, sin embargo, la duda de si la dema-
siada humedad del suelo pódrá provocar el indeseable 
crecimiento de malas hierbas. Por esta razón, pendien-
tes como estamos—aunque no por interés directo—del 
estado de los cultivos, nos a legra r í a ver venir a Espa-
ña algo de aire seco; que se moderase ya tanta hume-
dad y que se conjurase el peligro citado. 
Que ha de venir ese aire seco es afortunadamente 
indudable. La cuestión es tá en sí ha de tardar mucho 
o poco. Nosotros opinamos que ha de retrasarse la lle-
gada unos días; pocos, unos tres o cuatro, o sea, te-
niendo en cuenta que escril/mos esto el sábado 14, que 
allá para el día de San José ha de visitarnos un 
viento nor teño menos blando que el que ahora nos en-
vuelve, pero que ha de contener un poco la vegetación 
que empieza a desbocarse en su entusiasmo primaveral. 
U n anuncio de esa ola de aire a baja temperatura ha 
llegado el viernes a Castilla la Vieja. Penetraba por el 
borde occidental de los Pirineos una corriente de aire 
frío que se colaba por las provincias vascas, pasaba 
por Burgos y se extendía por toda la meseta castella-
na vieja, en donde producía nieves (gráñeo 2). 
Mas esta ola ha sido, como decimos, sólo un anun-
cio. La otra ha de venir después—y ent iéndase bien— 
no ha de ser muy profunda. Ha de tener, sin embargo, 
la amable virtud de limpiar el cielo de nubes. 
Creemos que allá para Semana Santa nos esperan unos 
días espléndidos, de calor vivificante, a los que seguirá 
la clásica caída brusca que da siempre después el ter-
mómetro, caída pasajera y que sirve de comienzo a la 
; subida constante hacia el verano. 
Los labradores es tán encantados con estas lluvias. 
¡ Los turistas que piensen i r a Sevilla, a Granada o a 
[Málaga a pasar la Semana Mayor también «e alegriar^ 
; con nuestro pronóstico. 
Que es probable que el tiempo mejore en Andalucía 
en días venideros y no lejanos se confirma con la noti-
cia que nos da la Prensa de que van a comenzar unas 
maniobras navales br i tánicas entre las islas Madera y 
nuestras incomparables de Canarias. Los ingleses son 
hombres prácticos, se dice vulgarmente y como el dicho 
es cierto, hay seguridad de que antes de fijar el d ía 
para comenzar esas maniobras hab rán consultado a su 
magnífica Oficina Meteorológica que les habrá informa-
do que en ese lugar del At lán t ico van a cesar los tem-
porales que actualmente dominaban. Y al cesar estos 
Y A S I O H Ú E F R I O E L W M E S 1 6 - M - 9 3 J 
ca lmará el estado atmosférico en el Golfo de Cádiz y 
' al calmar en el Golfo de Cádiz se apac iguará el aire 
: sobre Andalucía y se cumplirán nuestros presagios. 
En el Cantábrico todavía ha de seguir sintiéndose 
la influencia lejana de los temporales que van !. -!• • 
i Ma: de' Ñorle a" Fíáltico. 
En e], centro de la Península hemos de pasar unos 
días aún sin poder "definimos"—como es moda—, sin 
saber a punto fijo a qué carta quedarnos. Unos ratos 
nuboso, otros claros y algunas lluvias aisladas, espe-
cialmente nocturnas. 
Toda esta incertidumbre, lo repetimos, desaparecerá 
cuando una gran masa de aire del Norte, frío y seco 
barra tanto núcleo y nucleillo como nos perturba ahora 
el cielo. 
Agradecida l a naturaleza al ambiente húmedo de 
estos días brota por todas partes y se esponja. ¡Que 
no h a r á en cuanto la acaricien los rayos del SoI¡ Los 
alelíes, vanguardia de la primavera, lucen sus espa-
ñolísimos colores; las lilas revientan ya para abrirse, 
los albaricoqueros se visten de rosa y los ciroleros de 
blanco y todas las plantas y los árboles dan señales 
(de ubérr imos frutos. Todo en fin parece pres igiar una 
¡pr imavera providencialmente compensadora de la dura 
j sequía y de los nubarrones, tristezas y sobresaltos pa-
| sados. 
Queda, sin embargo, un punto oscuro en el horizonte 
meteorológico. ¿ H a b r á heladas en primavera? 
Si pudiéramos contestar con certeza a esta pregunta 
es ta r ían pendientes de nuestra respuesta las tres cuar-
tas partes de los españoles, ya qiie de los veintidós mi-
llones que somos, diez y ocho son labradores o depen-
den de la agricultura. Nosotros no tenemos la preten-
sión ridicula de poder adivinarlo y por eso sólo lan-
zamos nuestra opinión como muy dudosa y con toda 
clase de reservas y salvedades. Pensamos que en er 
presente año no han de presentarse heladas muy in-
tensas por dos razones. Una, la benignidad general del 
invierno y otra la abundancia de las lluvias presentes. 
Pero este punto merece que hablemos otro día de él-
Para la semana entrante, esperamos, pues, primero, 
días de tiempo variable; después, baja de temperatura 
; poco pronunciada y al final, el comienzo de u n vera-
| nillo muy apetecible. 
METEOK 
MADlvIÜ.—Año XXI.—Núm. 6.760 E L CEBATE (7) Domingo 15 de marro de 19S4 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serle Fi 
(67), 67; E (67). 67; D (67), 67; C (67,40),' 
67,75; B í 67,40), 67,75; A (67.40), 67,75; G 
y H (67,40), 67,75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
81,25; E, 81,25; D (84,25). 84; C (84.50)' 
84,50; B (84,50), 84.50. 
AMORTIZABEE á POR 100, CON 
IMPUESTO.—Serie E (74,50), 74: D 
(74,50,) 74; C (74,50), 74; B (74,50). 74; 
A (74.50), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie D (90,30), 90,25- C 
(90,50), 90,25; A (90,50), 90,25. 
. AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO:—Serie F. 85,15: E (85.25), 
85,15; D (85,25). 85.15; C (85,25), 85,15; 
B (85,25), 85,15; A (85,25), 85,15. 
AMORTIZASTE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 99 50; D, 99,50; B 
(100), 99.75; A (100), 99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937, CON 
IMPUESTO.—Serie D (100,25), 100,20; C 
(100,25), 100,20; E (100.25), 100,20; A 
(100,25), 100,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (83,25), 83,30- C 
(83,50), 83,50; B (83,50), 83,50; A (83,50) 
83,50. 
AMORTIZARLE S POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (68,25), 68,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (84,50), 84,50: A 
(84,50), 84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F. 99,75; E, 99,75; D, 
100; C (100), 100.10; B (100,50), 100,10; 
A (100,50), 100,10. 
BONOS ORO.—Serie A (164 50), 164,50; 
B (164,50), 164,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 92,70; Explosivos, 175,50: Hulle 
ra Española. 128,50; Banco de Cataluña, 
116; Minas Rif, 109; Chades, 674: Banco 
Colonia,]. 103,50; Filipinas. 384; Petróleos, 
9,30; Ford. 276. 
* * * 
* BARCELONA, 14.—Francos, 36,45; l i -
bras, 45,25; dólares, 9,31; suizos, 17 ,20; 
beilg-as, 129 85; liras, 48,80; marcos, 2,2175. 
Nortea, 93,25; Andaluces, 34,25; Rif, 
109; Explosivos, 174; Colonial, 104,50; Ca-
taluña, 116; Felgueras, 99; Asmas, 214.85; 
Chades^ 674; Montsarrat, 50 50: Petróleos, 
9,45; Ford, 274; Alicantes, 80,50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,87; 
marzí), 5,71; mayo, 5,77; julio, 5,85; octu-
bre, 5,97; enero, 6,09. 
Nuova York. Marzo, 10,62; mayo, 10,80; 
julio, 11,04; octubre, 11,38; diciembre, 
11,58. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 160; Explosivos, 877,50, 
Resineras, 40; Papelera. 188; Banco Viz-
caya, viejas, 1.760; Norte, 469; Alicante. 
402; Vascongados, 580; Sota, 1.015; Unión 
Marítima, 200; Ibérica, 870-840; Siderúrgi 
ca, 94; Babcok C. 124; Rif nominativa, 
500; Idem portador. 542,50; Naval blancas 
110. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 275; Libras, 124.14; Dólares, 
25.55; Belgas, 356,12; Francos suizos 
491,65; Liras, 133,85; Florines, 1.024,25. 
» * * 
PARIS. 14.—Fondos del Estado fran-
iha originado grandes osoilaoiomee dia-
Irias. Por otro lado es de observar la 
¡abundancia de papel del Estado, lo que 
j determina retroc-'tso general de la cotiza-
¡ción. La emisión más perjudicial es la 
antigua del 4 por 100, que tiene pérdida 
encima del entero 45, pero con mejor I fG « n ^ r o ^ m f í ° ¡ . ^ f ^ 0 8 cuartillos 
tendencia que en la jornada anterior |la reguladora de 1926, un cuarti-
El primer cambio recibido de Londres ¡Uo las serles inferiores ds Interior; 5 dei 
fué el de 45,20, del que se pasó después 900 y 4 por 100 de 1928. La emisión de 
a los de 4515-17-12 10-20. Los publicados 11917 abandona 35 céntimos, y las de 1927, 
por el Centro de contratación son igua-:COIi y s-m impuestos, diez y cinco cénti-
les a los precedentes. Tampoco hay no-lnxog respectivamente. 
i vedad en los bonos oro. 
En el corro bancario, solamente se co-1 Los valores mumo^pales están, soate-
tizan España y Central, con alza de me-¡nidos, aunque continúan sumidos en la 
¡dio entero en los dos. i mayor calma; lo mismo que los que tlc-
\ También hay más firmeza en la Chadelne,n i,a garant ía del Estado. 
•que mejora un entero para contado y¡ No ^ ^ lo mi.STno con lag obiigacio-
cuatro para la liquidación. Las preferen- . , , . , „„n , „ . 
- nes industriales, que dan lugar a am-
AYUNTAMEENTOS.—Villa de Madrid, cés: 3 por 100 perpetuo, 8.893"; 3 por 100 
1918, 92. amortizabl-3, 91. Valores ál contado y a 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—C. 
Emisiones. 86,65; Hidrog. Ebro, 6 por 100 
plazo: Banco de Francia. 18.800; Credit 
Lyonnais, 2.645; Soc'été Générale, 1.503; 
(99,50), 99,50; Trasat lánt ica 1926 (94,25), Par ís - Lyón - Mediterráneo, 1.550; Midi, 
W,25. 1.185; Orleáns, 1.441; Electricité del Sma 
CEDULAS.—Hipotscario, 5 por 100 
(98,25). 98,40; 5,50 por 100 (104,25), 104.25; 
$ por 100 (109,70), 109.70; Crédito Local, 
6 por 300 (96,25), 96,25; 6 por 100. ínter-
provlndaí, 98; cédulas argentinas, 3,25; 
B. Exposición, 9S. 
EFECTOS PUBLICOS SXTRANJE-
»08.~^Smpr . Marruecos (91,50), 91,50 
ACCIONES- — Banco E s p a ñ a (582 >. 
082,50: ídem Central, contado (101,50), 
3.02; ídem, fin corriente, 102; Cooperativa 
Eleotra, E, 172; Chade, A, B, C, ñn co-
rriente 1676), 677; ídem E (666), 670; 
Telefónica, preferentes (108,10), 106,10; 
xílem, ordinarias (138), 138; Rif. porta-
dor, contado (555). 545; Guindos (125), 
125; Española Petróleos (46,75), 47; ídem 
fin corriente, 47,50; Fénix (490), 490; 
M. Z. A., contado (396). 400; ídem, fin 
corriente (395), 400,50; Norte, contado, 
466,50; ídem, fin corriente (461), 467; Ex 
plosivos, contado (857), 975; ídem, ñn 
corriente (859). 875. 
OBLIGACIONES. — C. Electromecáni-
cas, 95; H. Española. D (87). 86,50; Al -
berche (100), 100; U. Eléctrica, 6 por 
100, 1930 (103.50). 103,50; Mieres (99), 99; 
Huesca (81,50), 81; Esp. 6 por 100 
(102,25). 102.50; Alicante,"primera (319), 
S19; F (94,25), 94,25; G (101,25). 101,25; 
H (97,25), 97,25; Azucarera, sin estam-
pillar (80), 80; ídem, bonos, interior pre-


















riorlté, 845; Thompson Houston, 625; 
Minas Courrieres, 1.098; Peñarroya, 461; 
Kulmann (Establecimientos), 625; Cau-
cho de Indochina, 225; Pathe Cinema 
(capital), 137. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie y 
segunda serie, 4,20; Banco Nacional de 
Méjico, 358. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 335; Ríotinto, 3.575; Lautaro Nitra-
to, 385; Petrocina (Compañía Petróleos), 
579; Royal Dutch, 2,9T5; Minas Tharsfe, 
a término, 458; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 870; Fénix (vida), 1.000; M'nas 
de metales: Aguilas, 1.900; Owenza, I.OSO; 
Piritas de Huelva, 2.300; Minas de Se-
gre, 151; Transatlántica. 130. 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas. 56; Libras, 25,2425; Dólares. 
5,1970; Marcos, 123,71; Francos, 20,3375, 
Liras. 27,2227. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En efl escaso número de operaciones 
registradas ayer mañana, apenas se in-
troducen modificaciones en los cambios. 
La situación del mercado, es, a pesar 
de ello, de más firmeza, especialmente 
en los corros de especulación. 
Los Fondos públicos continúan con 
abundancia de papel, y las modificacio-
nes originadas tienen por '.o general sig-
no negativo. E l Interior está mejor 
dispuesto, y gana 35 céntimos en las se-
ries inferiores; el amortizable antiguo, 
al 4 por 100, pierde dos cuartillos, y los 
de 5 por 100 del 900 y de 1926 pierden 
otro. 
Las cédulas hipotecarlas están pere-
zosas y consiguen mejorar 15 céntimos 
en las al 5 por 100; las de Crédito Local 
repiten. 
La cotización de la peseta se ha he-
cho en los mercados extranjeros por 
teá de la Telefónica pierden dos puntos, 
s in novedad en las ordinarias. 
En el sector minero únicamente se tra-
;tan Ri f portador y Guindos, con baja da 
idiez puntos en los primeros, no negocia-
dos al contado en la sesión anterior, y ál 
cambio precedente !os Guindos, 
i Solamente registran más de un cambio! i 
!los Alicantes entre 400 y 400.50, a fin de ' 
'mes, y en Explosivos que, a plazo se ha-l 
cen a 877 y 875, pasando por 873, con ga-' 
nancia de seis pesetas, al contado me-
joran 18. 
Los Alicantes suben cuatro enteros al 
contado y cinco y medio a fin de mes y 
los Nortes seis, a la liquidación. 
• <« * » 
Liquidación: Central, 102,50; Español 
: de Cfédito, 352. La entrega de los sal-
idos, el 13. 
¡VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Alicantes, fin corriente, 400 y 400,50; 
¡Explosivos, fin corrieilte. 877-73-75. 
Resumen semanal de Madrid 
El alza iniciada en las semanas prece-
dentes tan sólo ha podido contirluar du-
rante los primeros días de la que acaba 
de transcurrir. Hasta el ju íves las Ope-
i-aciones se hicieron con animación y con 
mejores precios, singularmente en Explo-
jsivos, en este día hay una paralización 
! en los cambios que e l viernes tienen des-
j censo general. Las escasas operaciones 
¡realizadas el sábado lo son con mejor 
¡ tendencia. 
E l cambio internacional ha continuado 
| siendo favorable para la cotización de 
i nuaíítra moneda., que ha dado muestras 
i de firmeza en el mercado inglés, que es 
el que marca la pauta a los demás mer-
¡cados extranjeros. En las t'ütimas sesio-
I neis inician las d'ivisas extranjeras un 
i movimiento ascendente que anula las 
¡mejoras conseguidas en los primeros 
jdías. Aunque los precios publicados por 
el Centro de contratación en la última 
i sesión de la semana son iguales a los 
|del viernes, y solamente en los francos 
presentan una ligerísiima baja con rela-
ción al sábado anterior; la marcha que 
la cotización de nuestra moneda siguió 
en Londres en dicho día CG otra vez fa-
vorable para la peseta. La jornada más 
favorable ha sido la del miércoies, día en 
que las libras se negociaron en Madrid a 
44.60; los dólares a 9,175 y los francos a 
35,95, y la más dcofavorable, ia del vier-
nes. Los bonos oro, acordes con la mar-
cha del mercado internacional, iniciaron 
un movimiento desoendente que desde el 
cambio de 167 a que terminaron la pa-
sada semana les haoe bajar hasta 162, 
para terminar a 164,50 y abandono de 
dos enteros f medio. 
Las operacionee sobre Fondos públi-
cos se han hecho con nerviosidad, lo que 
madas operaciones con precios superio-
res por lo general a los del cierre an-
terior. Las cédulas hipotecarias tienen 
menos dinero que en los últimos tiempos 
y resultan con pérdida de un cuartillo 
m las al 4 por 100, de 30 céntimos en las 
al seis, y ganancia de cinco en las al 
cinco y medio por ciento. Las de Crédito 
Local están más firmes y avanzan tres 
cuartillos en las al 6 por 100. 
En el corro bancario el valor más asi-
duamente cotizado ha sido el Banco de 
España que imediatamente después de 
la Junta general tuvo un descenso de 
582 a 579, a este cambio se ha negociado 
en la mayor parte de las sesiones hasta 
que en los últimos días reipone la pérdida 
sufrida y consigue mejorar medio ente-
ro con relación al sábado anterior. Hipo-
tecario, del que se espera que continúe 
en este año la práctica de las liberacio-
nes, continúa firme sin modificar su cam-
bio de 454; Central mejora un entero, a 
lll!¡IB!!!!!BII!ll! 
¡laiilüBüliiBllllliiSSIIIllS!! 
Una mala postura, un peso 
excesivo causan el ma 
A veces es un pie que se 
tuerce ai andar. VE?*2A AL 
DOLOR y reduzca la in?!a-
rfiáoicn aplicando Linimento 
de Stoan, 
7 
Se experimenta un grato 
calor, la sangre circula 
nuevamente y . . . el dolor 
desaparece. Por eso es 
esencial tener un frasco a 
mano. 
102, después de haber temido ligeras os-
cilaciones; Previsores y Rio de la Plata 
ganan otro entero. Español de Crédito ha 
tenido pérdidas diarias que suman en 
total 12 unidades. 
E l mayor volúmen de operaciones co-
rresponde en el sector de electricidad a 
la Chade. La animación con que es coti-
zada en los mercados extranjeros, sin-
gularmente en Zurich, y los buenos cam-
bios que de ellos se reciben ha hecho 
que vaya mejorando diariamente hasta 
llegar a 680 en algún momento, frente al 
cambio anterior de 664, efl cambio de cie-
rre es 677, con alza de 13 puntos. La Hi>-
droeléctrica gana medio. Loa restantes 
valores del corro están ligeramente más 
bajos, con pérdida aproximada de un 
punto, excepto en Sevillana, que retro-
cade siete. 
Las minas del Rif, están ofreoidas y 
acaban con pérdida de 15 unidades en 
las al portador. Los Guindos fueron me-
jorando su cambio ante la perspectiva 
del dividendo y ll&gan a 130, una vez 
descontados los beneficios cierran a 125, 
algo más firmes que al iniciarse el mo-
vimknto ascendente originado por la 
causa antedicha El negocio en Peigueras 
es muy pobre y terminan haciéndose las 
operaciones con abandono de tres cuar-
tillos. 
Los monopolios, encalmados. Continúa 
siendo grande el número de Pctrolillos 
diariamente negociado, pero este volú-
men de operaciones ej;(rce escasa in-
fluencia en el precio que en la mayor 
parte de las operaciones ha sido el prê -
cedente, 46,50, y sólo sube media peseta 
en la últ ima jornada. -3 
Los ferrocarriles han sido negociados 
con escasez de dinero y con gran inde-
cisión, de aquí que hayan tenido bastan-
tes oscilaciones y que los precios sean 
más bajos. Especialmente durante los 
bolsines y la sesión oficial del juevess, 
hubo papel en abundancia, registrando 
también en este día los cambios más ba-
jos de la semana con cierre a 395 en los 
Mieantes y 462 en los Nortes, y pérdida 
de 12 enteros. El sábado, conocida ya ia 
reunión del Consejo Superior de Ferroca-
rriles, hay alguna animación en estos 
valores qne disminuyen su retroceso has-
ta siete y de nueve unidades, respectiva-
mente. Los t ranvías conservan los pre-
cios conseguidos en semanas anteriores. 
Tan sólo una vez se ha negociado en 
la seunana Ford Motor Ibérica, que pre-
senta alza de 47 enteros respecto al úl-
timo cambio registrado sn Madrid, hace 
ya bastante tiempo. Parece ser que se 
repar t i rá un dividendo d'e 15 por 100 
igual al de las filiales europeas. 
Los Explosivos ccmicjnsan el lunes a 
919 frente al precedente de 903, el mar-
tes descienden a 897 y después de soste-
nerse en este cambio el miércoles, ed jue-
ves inician un movimiento que les hace 
terminar la sesión oficial a 857. después 
de haberse cóthskdo en el Bolsín de la 
mañana a 840. En el Bolsín de la tarde 
presentaban mejor a,specto y el sábado 
terminan á 875, con pérdida de 28 pese-
PROVISION DE LA CORONA 
En turno dé libre elección.—Maestre-
escuela de Gerona, Arcediano de Oviedo. 
Beneficio de Barcelona, otro Beneficio en 
Las Palmas, y en resultas el arciprestaz-
go de Jaén y la capellanía, de Reyes Ca-
tólicos de Granada. 
En turno de oposición.—Una canongía 
de Zaragoza, otra de Santiago, otra de 
Segovia, dos en Toledo, una en Solsona. 
otra en Alcalá de Henares, un beneficio 
en Ceuta, otro en Tortosa, otro en Bada-
joz, un beneficio de organista en Madrid, 
otro igual en Orihueia. otro en Tuy, un 
beneficio de tenor en Albarracín, un be-
neficio de contralto en Valencia, un be-
neficio de sochantre en Falencia, e igual 
plaza en Ceuta y Tenerife, un beneficie-
de maestro de Capilla en Mondoñedo. 
PROVISION D E LA M I T R A 
En turno libre.—Canónigo tesorero de 
Valencia, arcipreste de Orense, chantre 
de Osma, un beneficio en Badajoz, otro 
en Lugo y dos canongías en Orihueia. 
Turno de oposición.—Lectoral de Jaén, 
;dem de Lugo. Magistral de Roncesvíi-
Ues, una canongía en Vich, otra en Za-
ragoza, otra en Salamanca, otra en Bar 
celona, beneficio de organista en Sigüen-
za, ídem en Mallorca y .beneficio de con 
traite en Coria. 
Donativos recibidos para los dos ca 
sos ya publicados en esta Sección el día 
24 d'e febrero último, y cuyas suscripcio-
nes quedan cerradas con esta fecha. 
—Para Miguel Martínez Vargas (Esca-
linata, 13). 
Ptas. 
Suma anterior 238,50 
Señora mai-quesa de Villaverde, en 
sufragio de su hijo 12,50 
Un matrimonio 25,00 
Don Luis Vinardell 5,0f' 
Anónimo 25,00 
Total 306,00 
—Para Teresa Alonso Serrano (Fer-
nando el Católico (particular), núm. 3). 
Ptas. 
Suma anterior 251,00 
¡Señora marquesa de Villaverde, en 
sufragio de su hijo 12,50 
Un matrimonio 25.0( 
Don Luis Vinardell 5,00 
Anónimo , 25,00 
r - » Tin n B% t tt 
tas respecto al mismo día de la semaní 
anteirior. 
Pago del cupón de las Cédulas 4 y 5 50 
por 100 
Se recuerda a los tenedores de Cédulas 
hipotecarias que el día primero de abril 
próximo se abre el pago de los siguien-
tes cupones: 
Cédulas 4 por 100, por pesetas 
Idem 5,50 por 100, por pesetas 12,430, ya 
deducidos los impuestos cOrrespohdiehtés. 
Los cambios máximos diarlos de las principales monedas han sido durante 1Í 
semana los siguientes: 
Monedas Precte. L , M . M . J. V. S. Dfcias. 
"Horizontes nuevos 
La •misión española de "Horizontes 
nuevos" está ya cas! terminada, y BO es tá 
actualmente editando bajo la dirección 
die David Howard. 
Los expertos opinan, que eata versión 
espera a la versión inglesa que ya se ha 
estrenado en ios Estados Unidos y que 
ha obtenido un éxito rotundo. 
Actúa de protagonista mascuUlino Jorge 
Lewis, el que por su tipo v i r i l y apues-
to, por mi maes t r í a en la equitación, por 
haber trabajado mucho en las películas 
ílamiaxlas dea Oestet y por sus condioiones 
d« gran actor, hace un espléndido tra-
baja 
L a protagonista es Carmen Guerrero, 
«um d« las figuráis m á s destacadas defl 
eln« español, joven, de belleza InfOmpa-
mbl», artista d'e gran sensibilidad y ta-
36,45 » — 0.05 
45,25 = 0 










No olvide que pronto se 
reestrenará en Madrid 
MAÑANA LUNES en Jos dtemáis t&atros en ¿onde »* ha ex-
hibido la producción. 
En Madrid se enuncia su estreno para 
pronto en el aristocrático Callao. 
grandiosa producción 
por ELEANOR BOARDMAN 
UBI III « I • fiiiiinnn 
Todos los días en 
EXITO. EXITO 
0 
por LYA TORA 
y FAUSTO ROCHA 
Un "film" hablado en español 
¡HlllllllllillllllWIÜIEl 
Enriqueta Serrano y Tony D'Algy en una escena de " L a incorre-
gible", cuyo estreno se verificará en Rialto el martes próximo. Grandioso éxito 
•iiiiniiBiiiinniiHiiiiiniiiniiiiiBiiiiiiiiiiHiiiiHii 
Cinematografía y deporte 
Bl flilBIIIIIBII H 
L a producción épica de 
RAOUL WALSCH 
hablada en español 
)or CARMEN GUERRERO 
y JORGE LEWIS 
La "Ciniematoigrafía Montañera" que 
rige los destinos del cine Rialto ha invi-
tado a los jugadores del Racing de San-
tander, a presenciar la sección d© las 
seis y media de hoy domingo. 
Asimismo los señores Carrión y ROI 
dan les tienen preparados a estos sim-
páticos deiportistas un espíéndido "lunch". 
MAÑANA ESTRENO 
L a mayor 
heroicidad 
del siglo. 
Es un " f i l m " PARAMOÜNT 
Magnífica película total-
mente hablada en español 
por 
Eugenia Zuffoli 
y Tony D'Algy 
5 UN FILM PARAMOW 
TODO HA31AB0 CH ÍSPANOL •¿ t i i i in in i i i i i i i iun i imi i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i s i i JL 
üllBIIIIIBIIIliBllllIfllllllHIIIIIBIIIIH fl • B IIBIIIIIBIiniiB!iBI!íllB!l¡!lBII||i 
Todos los días 
G R A N E X I T O 
de la deliciosa comedia 
BIIIIIBÜIlilll IB!! 
Otra película española 
Paramount 
m m m 
continua exhibiendo con 
éxito delirante por 
RY BRI 
MUY PRONTO 
(SELECCIONES JULIO CESAR) 
La. Fox no ha. escatimado dinero n i es-
fuerzos para qne esta película sea igual, 
y haata si es positole, supere a la versión 
ingOesa, versión a la cual la crítica ha 
hecho un elogio jamás iguallado per pro-
ducción alguna desde haoe muchos años. 
331 público, que después de todo es el 
que realza o deprime una producción, 
«sgún llena los teatros o se ausenta de 
ellos, no ha podido dar mayor ni más ca-
lurosa acogida de lia que ha dado a "Ho-
rizontes nuevos". 
Los llenos dea Roxy, en donde se ha 
exhibido durante mucho tiempo la ver-
sión Inglesa de esta gran película han 
sido imponentes y lo mismo ha sucedido 
¿unii iMniii i i inniimif!i i! i i i i i t i i i ! i i inii i i i i i i i inii i i iHiinHiii i i i i i i i i i i i i i i i i iniiniiniinni¿ 
MARTES 17 ESTRENO 
por Enriqueta Serrano, Tony D'Algy y Gabriel Algara 
Una producción enteramente hablada en español, que con-
tiene toda la perfección técnica y toda la emoción a que nos 
tienen acostumbrados los mejores "films" extranjeros. 
rHMM!!nill innill! i in!U!nnnil!nHinniil!>!!; i l ' !!!!!!!!!9!S!il l l l i l l l i i! l in!n!!!!l!l9!!in!l!iU 
= En los estudios de Joinville de Par ís p 
= ha comenzado la Paramount a rodar una |s 
— ¡nueva cinta en español, que se t i tulará E 
S r ' L o mejor es reír". La dirige el gran ¡ s 
¡s W. Emo y toman pa r t é en ella además ;5 
S del notable galán Tony D'Algy, José B. de |s 
E Arce, Imperio Argentina, Rosita Díaz i : : 
Elj imeno, y con un importantísimo papel jE 
El Carlos Sanmartín, encargado por la Pa-|E 
Ei ramount de la contratación de artistas jE 
~! en España. 
Ej La adaptación y los diálogos son de 
5 nuestro gran Muñoz Seca; las canciones, 
E de Mario Arnold. nuestro buen amigo, y 
la música del eminente Pablo Luna. Es 
de suponer que con estos elemento» ei 
résultado vea un triunfo definitivo. 
JACK OAKIE = 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT | 
El estreno de " L a incorre- = 
glble" ha quedado aplaza- = 
do hasta muy pronto por = 
causas ajenas a la volun- 5 
tad de la Empresa. 
nmiifiiiiiiiimiiimiimniiiitmmiiiimuir: 
Una escena del "film" hablado en español "Horizontes nuevos", 
que se estrenará próximamente en ei Callao. 
Dominsro 15 de marzo de 183! ( S ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I — N ú m . 6.760 
CA DE SOCIEDAD V I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a T i e r r a S a n t a y R o m a Organizada por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, que presiden 
el jsmmo. ¡Sr. Cardenal Primado y el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
Unica aprobada y bendecida por todo el Episcopado Español y presidida 
Ayer por la tarde, se celebro en la del Japon. señor Kmta Arai. > su drstln- un nv£mo, prelldo. Del 19 de abril al 3 de junio de 1931. 
Legación de Méjico, una recepción en p ; d a ramilla abandonar en breve núes- ^ La peregrinación) que se efectuará con los magníficos vapores ••Braslle" e 
honor del primer secretario de la mis- tro país, por haber sido destinado el «e-1 Será acompañada durante todo el tiempo por un médico catedrático de 
ma y de la señora de Reyes Spindola, ñor Arai, en categoría de ^ a r g a d o de | ultauaiportante Facultad española y p0r un director espiritual, 
pai-a festejar su reciente ascenso y que negocios a Méjico. i--a marcna cei ilustre; preci0g y servicios inmejorables. Cierre de inscripciones el 2o de marzo, 
ofreció el m nistro y la señora de Gon- d-plomatico y de su distinguida sonora. ¡ Detailes: Bravo Murillo, 75; teléf. 34038, y Pi y Margaíl, 12; teléf. 13390. Madrid, 
zá'ez Martínez ^ue como £U hlJa Ana Maria Ghisa, son j 
Asi-st eron la" embajadora de Portugal, conocidísimas y apreciadas en sociedad, | ||¡¡Bj¡|;:B|!|||BI|||illiini¡IBIilW^ 
L 
el embajador de Chile; los ministros de, acusara gran sentimiento en esta Cor.e. 
oeslovaquia y señora de Kibal, de —Capítulo de bodas: mañana lunes a 
Ecuador y señora de Crespo Ordóñez, las cinco de la tarde se celebrara en la 
de Santo Domingo y señora de C.a¿te- Parroquia de San Sebastian, la b<*3a de 
w -oo;cJ B a i o - ^ n ^ w n r>n- la encantadora señorita Pepita Rodn-
conseiero 
DIA 15.—Domingo. IV de Cuaresma. I . P. Santos Raimun-
do de Fitero, abate; Longinos, Aristóbulo. Menigno, Nican 
dro. Matrona. Lucrecia, virgen, mártir.—La Misa y Oficio 
divino son de esta Dominica, con rito semidoble de primera 
clase y color morado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Calatas (4, 22-31).— 
Hermanos: Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno 
L I Q U I D A C I O N D E R E N A R E S F I N O S ; de la esclava y otro de la' libre. Pero el de la esclava nació 
Checoeslovaquia y señora Formanková; Í ^ J ^ „ , „ A A 3eñora de I r a : , agregado de P o r t u g a l , : ^ a n a ha o p^ .da la mano d^ la 
a precios increíbles, por exceso de existencias. 
E L T I G R E R E A L . P E L E T E R I A 
Costanilla Capuclünos, 3. Plaza Bilbao. 
JTu TT ; ; ^ . 5 X « n r ^ P n ; r « i d P encantadora señorita Maruja González 
señor MeUo Baje te ; cónsul general de n jarac;uemada. ^ j a de !<« 
los Países Bajos y señora de T r a u - | m a r q V a d i l l 0 i para don MaiaUei 
manes- , . . j i A .^„ . :„ , , „„ 'Obando, de conocida familia extremeña.! 
Segundo ^t l -°ductor D=cen que una bella marquesita, que 
y .enora de Landecho marquesas Y veranea qeri un pueb]o de la provincia 
marqueses de J ^ f ^ ^ ^ l d,  Santander, contraerá en breve ma-! 
Coohan, Se jas Torre-Milanos Cueva distinguido joven que i 
del Rey, condesas y condes de B_arce-¡ p j ' ^ 1 1 ^ 0 de una casa reinante, 
nas^ Puenteblanca; señoras y ^n^res lleva ^ ap ^ ^ ^ ^ ^ 
de Salcedo. _Reye^ Montojo (Icaza vm-j f •oña pnar Ri de 
da de Muñoz, Fernandez de Alcalde. ^ del ministro de 
Boau, Villanueva Cebrián señoritas de vicealmirante Rivera; por cu-
Albercon, Arana, Arai, Le Dieu, Salce-¡( ^ oU? iQ d* 
do. Icaza, etc. 
HllllinillM 
S A N J O S E P A R A 
£ 6 
encontraréis los mejores relojes para regalos. 
I>os señor s de Reyes Spindola, reci-
bieron muchas felicitaciones. 
Los invitados fueron obsequiados es-,, 
atendidositagena, el ministro de Marina. 
yo motivo marchó allí la señora de és-
te. Para asistir al bautizo de la neófi ta 
su segunda nieta, y pasar su fiesta 
onomástica, es probable marche a Car-
Tratamiento OPERATORIO y mediante INYECCIONES 
Dr. MARIN ESPINOSA. Fuencarral, 13 y 15. De cuatro a seis. 
según la carne, mientras que el de la libre por la promesa 
Todo lo cual está en alegoría. Porque estos son dos testa-
mentos ("el Viejo y el Nuevo:") uno del Monte Siná ("país 
de esclavos") que engendra pura servidumbre, éste es Agar. 
Porque Siná es un monte en Arabia; pero representa la Je-
rusalén de ahora, y está sirviendo con sus hijos. A l contra-
rio, la Jerusalén de arriba es libre, y ésta es madre nues-
tra . Porque escrito está: Regocíjate, estéril, la que no pa-
r ías; rompe y da voces, la que no conocía los dolores del 
parto; porque muchos son los hijos de la desdeñada, más 
que los de la que tenía al marido. Ahora bien, nosotros, her-
manos, como Isaac, somos hijos de promesa. Sino que, así 
como entonces el nacido según la carne ("Ismael") perse-
guía al nacido según el espíritu ("a Isaac"), así también aho-
ra ("el judío al cristiano""). Pero ¿qué dice la escritura? 
Echa fuera a la esclava y al hijo de ella: porque no here-
dará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por lo cual, 
hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (6, 1-15). 
—Después de esto fué Jesús al otro lado del mar de Galilea, 
que es el Tiberíades. Y le seguía una turba numerosa^ por-
que veían los milagros que hacía sobre los enfermos. Subió, 
pues Jesús al monte, y allí estaba sentado con^ sus discí-
pulos Y estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos. Levan-
tando pues, Jesús los ojos, y mirando que venía a el mucho 
gentío dice a Felipe: ¿De dónde compraremos panes para 
que coman éstos? Esto lo decía para probarle, porque bien 
sabía él lo que iba a hacer. Respondióle Felipe: Doscientos 
denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. 
Dícele uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón 
Pedro: Hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de ce-
bada y dos peces; pero esto ¿qué es para tantos? Mas Je-
sús les dijo: Haced que los hombres se recuesten. Y había 
mucha hierba en aquel sitio. Recostáronse, pues, los varo-. 
nes en número como de cinco mil . Tomó entonces los panes 
y dando gracias los distribuyó a los que estaban recostados, 
y asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se har-
taron, dice a sus discípulos: Reunid los pedazos sobrantes, 
para que no se pierda nada. Los reunieron y llenaron, de los 
cinco panes de cebada, doce cestos de pedazos que habían 
sobrado a los que comieron. Los hombres, pues, viendo el 
milagro que hizo Jesús, decían: Este es verdaderamente 
el profeta que ha de venir al mundo. Mas Jesús, conociendo 
que iban a venir y tomarle para hacerle rey, se metió otra 
vez por la montaña él solo. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ildefonso. Lu-! 
pléndidamen'.e con un te y u.uusi ~ T, - , „i ^oio^ir. ¿ta 
admirablemente por los señores de Gon-k, ^ aldo baUt'la^0n1f" .1 hHo-
zález Martínez, primer secretario y sJSorribas, cercano a V^aviciosa. e l . W j o ^ 
ñora do Reyes Spindola. tercer S e c r e > e ( ^ , d% f ^ ^ P ^ L 0 6 ^ ^ 
tario v señora de Torres Bodet; agrega-^uardiaz (don, /uan) ' 
do militar, comandante CaMerón y de- - a ^ -a ternf t ^ X ^ T e 
T o / r m - S a t / í l S a r de Chi- « a l i e r í a . dea Real Transa 
—Llegaron de Jerez, los condes de 
Puerto Hermoso; marchó a Gijón, el 
y 
Í S k m ^ Í R i N r , ? ^ 4 ! ' ^ l ? ! 1 ^ ' n e S ' Ia ?ma?uIada y Santiago, P a t r o - q ^ r 5 í m i s t ó n al Santísimo Cristo de IW i » . BOLSOS. PRINCIPE 9:- : A L C A M . Oírnos de España Ja Obediencia; 8. comuriión general y 
le. ofreció una comida en la Embajada 
a la que asistieron el segundo secreta-
rio de los Estados Unidos, señor Ben-
™ T t £ * 0 r ^ T ^ ^ trasladaron de Barcelona a Francia. 
S d f m i l i í a r í f S Í vizconde de Porgas; de Míerej a ^ 
fecretario de Embalada español, c o n d e j 1 - o n d ^ d e ^sus h * * . 
de Bogadaya; secretario de Cuba y se-
ñora de Arce; cónsul general de los 
Países Bajos y señora de Traumann, 
viuda de Muñoz, señores de Cebrián, y 
pres'idente del Tribunal Supremo, señor 
Ortega Morejón. 
Zuleta, hijo de la condesa de Casares. 
San Raimundo 
Hoy son los días de la condesa viu-
da de Villapadierna, señoras viuda de 
, Avecilla y Manso de Zúñiga y señori-
1 amblen ayer por la noche, se celc|Wo ta de Gllt=.érrez de Terán, Martín, Mon-
«n la Legación del Japón, la comida ofre-:^e,g y ceri0],a 
cida por el ministro de dicho país y 1 
señora de Tamekichi Otha, al ministro 
de Estado, conde de RomanontB. Fueron 
los demás comensales el primer introduc-
tor de embajadores, duque de Vistaher-
mosa. el segundo y la sc-íñora de Lande-
oho; el subsecretario de Estado y la se-
ñora de las Barcenas, los condes de Bai-
isn. don Rafael López Lag-o, don Ernesto 
Zulueta y señora, don Foirnando ViJla-
urrutiá, señora de Brai (espora del pr i -
mer sficretario que está ausente), secre-
tario de la Ligación y señora de Shin-
iohi Chiba; secretario intérprete y se-
ñera de Ohgimi, agregado y señora de 
Mimura y agregado señor Watanabe. 
—El .primer secretario de la. Legación 
Tomad como único alimento caldo 
"Natura", de cereales, sólo o adicionado 
a la lechf. Venta en comestibles y Plaza 
Mayor, 24. 
Marqués de Rlestra y señores Alfon-
so y Fernández Villaverde, hijo de la 
marquesa de Pozo Rubio. 
San Patricio 
Pasado mañana serán los días de la 
señorita de Beltrán de Lis y Pidal y el 
conde de Garvey. 
Aniversarios I 
Hoy hace cuatro años, del fallecimien-
to de don Enrique Podadera en cuyo 
sufragio se dirán misas en varias igle-
sias, y un funeral mañana, 16, en la 
Capilla del Santísimo Cristo de la Sa-
lud (Ayala, 6). , 
—El martes, día 17, se cumple el pri-
mer aniversario del fallecimiento del 
señor don Alberto Thiebaut y Laur-ru i 
preiíkiente de la Unión Española de Ex-] 
plosivos, en cuyo sufragio se dirán mi-: 
sas en varios templos de esta Corte. 
A los hijos, nietos, y demás distingui-
da familia del finado, renovamos nues-
tro pésame. 
Iliai!l|IEll « ! •!!! IIÜIIÜ IÜIB Ave Mana (Doctor Cortezo, 4) . -Hoy, lbendición papal. 7j30) ^ ^ 0 , plática de 12 misa, rosario y comida a 40 mujeres :preparac.:6n ]a confesión, sermón 
pobres costeada por dona Mana Ortizlmoral Padre' Mondoñedo, capuchino y 
de la tRiva. Lunes, 11 y 12, misa, rosa-|cánticos 
rio y comida a 40 mujeres pobres, eos-; Parroquia de la Concepción (Goya, 28). 
teada por_la viuda de don Timoteo del^o, misa solemne con Manifiesto y ser-
|Rey y dona Margarita Grases, respecti-;món para gl coro parroquial, 
•vamente. TT • t Agusti'Vs Recoletos (P. de Vergara, 
Cuarenta H o r a s . - H o y . Cala t ravasgg) .^ 30 a n , cada med'a hora; 
(Alcalá 31). Lunes, parroquia de San u . pjáHca catequística; por la tarde, 
Gmes (Arenal, 13). I ejercicio 
Corte de María.—Hoy, Tránsito, en; Cálatravas ; (Alcalá. 31).—11, misa so-
Carmen (Carmen 12) S. Millán (Em-,iemne en honor de s. Raimundo de F ¡ . 
bajadores, 19), y _S. Ildeíonso (Plaza de tero con asistencia del Canítulo de Ca-
fe. Ildefonso); Populo, en Santa María balleros de las Ordenes Militares. 
(Cuesta de la Vega, 1); Elevación, en; Concepclonjstas Jerónimas (Lista, 31). 
En ABOLIAN hallará los aparatos mundialmente reconocidos como ¡os mejores. 
Radio-ampliñcadores de potencia, enlace continuo y automático, tocando 30 dis-
cos por ambas caras, por moneda, control a distancia e impresión de discos, mo-
delos para automóviles, canoas y aeroplanos. 
Modelos desde 500 pesetas a 20.000 pesetas 
Escriba o visite la Casa AEOLIAN 
Avenida Conde Peñalver, 24 
CAMBIOS, PLAZOS LARGOS, ALQUILERES 
tíiü'Bílili 
y T i e r r a S a n t a 
Itinerario: Salida desde Barcelona, el 7 de abril. Francia, Italia, Bajo 
y Alto Egipto, Í O B A TIEStBA. SANTA " Siria, Turquía, Grecia y re-
greso a I run el 20 de mayo. 
Los más bajos precios. Los mejores sen-icios de gran turismo. 
Detalles:'TTAJT^HABSAJÍ», S, A. I 
Carrera de San Jerónimo, 36.— MADRID 
Próximo cierre de inscripciones 
Todos nuestros cruceros llevan capellán y médico. 
C u l t O S d e H o V V d e m a ñ a n a ' V i a c r u c i s , Exposición, estación, corona « ^ ó r i , rosarlo, sermón señor Sanz de 
y y u c i o a i i m i t f £ e r í n ^ moral p pan.z0i s j Diego, ejercicio resen-a y gozos.-San 
ejerc'cio, miserere v adoración. Antonio de la Florida (G. de S Anto-
Parroqnta de Santiago.—Termina c l n i ? ) : 10' mi'sa cantada; 5,30 t. Exposi-
ción, rosario, sermón señor Martínez 
Rodríguez, ejercicio y gozos.—S. Ginés 
(Arenal, 13): 10, misa cantada; 6 t., Ex-
posición, ejercicio, sermón P. Villarrin, 
capuchino y reserva.—S. Ildefonso: 10, 
misa solemne con manifiesto; y sermón 
señor Pérez Martínez; 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón señor Molina, reserva y 
gozos.—S. José (Alcalá 47): 10, misa 
solemne; 6 t., Exposicióii, rosario, ser-
món señor Vázquez Camarasa, ejerci-
cio y reserva.—S. Lorenzo (Salitre, 33): 
6,45 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Merino Pértas, ejercicio, 
bendición y gozos.—S. Marcos (S. Leo-
nardo. 10): 10, misa solemne; 5 t., Ex-
posiición, estación, rosario, sermón se-
ñor Vázquez Camarasa, reserva y salve 
josefina.—S. Millán (Embajadores, 19): 
6.30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Verdasco, reserva y sal-
cha, 51); Santa Bárba ra (Bárbara de tos de Rel igión." ' * ve josefina.—S. Sebastián: 6 t., ejerci-
Braganza, 1); Santa Teresa (G. de la Encamac ión (Plaza de la Encarna- cio' sermón señor Molina Nieto, y re-
Iglesia); Santos Justo y Pástor (Palma, ción).—8, misa y plática catequística; serva.—Santa Bárbara (Bárbara de 
28); y Basílica de la Milagrosa (García lo, misa cantada; 11, explicación del Braganza 1): 10, misa cantada; 5,30 t , 
de Paredes, 39). y San Pascual (Paseo Evangelio; 12, conferencia doctrinal. Exposición, rosario, sermón señor Ro-
dé Recoletos, 13). Jesús (Plasa de Jesús).—8,30, Comu-1 dríguez Larios, ejercicio y rese rva-
Catedral (Toledo, 45).—6.30 misa con- nión general para la A. de la Sagrada i Dolores (S. Bernardo, 101): 6,30 i , Ex-
l v®r-tua-1- Familia; 6 t., ejercicios con sermónIposición, estación, rosario, sermón S€-
Capdla Real.—11, misa cantada. :p. director. ñor Campillo, ejercicio, bendición y re-
; Parroquia de las Angustias (Riego, s. Antonio de Padva (D. de Sexto).—|serva.—Sta. Teresa (G. de la Iglesia, 1): 
•1l;~12' misa perpetua por los bienhe-,9, misa de Comunión para la Pía Unión 5,30 t . Exposición, ejercicio, sermón se-
- chores de la parroquia. y Juventud Antoniana; 7,30, plática ca- ñor Escribano, reserva y gozos. 
Pan-oqma de! Buen Gonsejo -(Toledo,¡tequísüca; 10, plática sobre el Evange- Iglesias.—Buen Suceso (Princesa 37): 
45).— / a 11, misas cada media hora; üo; 12, homilía sobre el mismo; 5,30 t , 6 t . Exposición, estación, rosario, ser-
8, piisa parroquial con explicación del catequesis para niños. |món P. Miguel de Alarcón, S. J., reser-
tvangelio. S. C. y S. Francisco de Borja (A. de ¡va, gozos.—Bernardas del Sacramento 
v ^ ° ? ^ * ort o A ^ ? * . .d.l.las:E- Dato).—6,30 y 8, misas de Comunión i (Sacramento, 7): 5 t . Exposición, esta-
se rmón señor Galera, reser-
Calatravas (Alcalá, 23): 10 
, misas solemnes; 11,30, rosario 
% I San Antonio de la FIo-,ra los Estanislaos, por el P. Ponce, y ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, 
r <Ia (G. de S. Antonio).—9, -
general para las 
Exposición, ejercicio y bendición. 
a e c i n c i 
rájeyrnánejo serta/los 
, kgurmdde fundon̂ m/enfo 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D 
Antonio) 9 comunión,s . J.. en la capilla de las Congregacio-
M¡jas de María; 5 t.. nes. lli30i lección sacra P. Torres, S. J. 
S. Pascual (P. de Recoletos, 13).—11, 
ica señor 
del Evan-
10, misa solemne con sermón; 5,30 t . ' . ; x ' — Í C " ^ ^ « Moral ca-
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
12, misa con explicación del Evangelio 
por el P. Jiménez Font, S. J. CASA ORGAZ 
Solo de las mejores fábricas. 
Higiene y comodidad 
de nmo. 
carao- D E S D E P E S E T A S 
g Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma.-
i yor rotativo de los católicos alemanes 
E 'Zentrura), con exacta Información gene-
ral. Industrial y bolsera de todo el Un-
g perio; salen 3 edlolnes diariamente a to 
S dos loa países del habla alemán. 
S iSdlta la conocida revista «iomanat en 
S teres latinos. 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
«5 de 24 páginas, con selecto artículos de 
S Interés general, literatura amena de los 
S mejores escritores. Ilustraciones en boj. 
y tiene asiduos lectores er. todas partea 
E del mundo. 
= La revista vale marees oro 12.60 para un año. 
Incluso franqueo, 
íse pnhüea en Koln am Rhélm 
i NEUMARKT, iaV24. í 
rosario, _ sermón señor Vázquez Cama-
rf.sa^ ejercicio, reserva y salve josefi-
na—Cristo de la Salud (Ayala, 6): 7, 
n sa, rosario, ejercicio y misión para 
¡os sirvientes que no puedan asistir por 
'as lardes, terminando todo a las ocho, 
dirigida por el P. Jalón, capuchino; 11, 
m'«a solemne, con Exposición; 11,30, 
h-sagio, ejercicio y bendición; 5,30 t.. 
osark y misión dirigida por los Pa-
Templo N. de Sta. Teresa (Plaza de-dl Jalón y Manila, capuchinos; des-
!España).—6 t., función final de la mi-k,u^ Exposición, estación, rosario, ejer-
isión y procesión con la Virgen del Car-iÍ:CI0 reserva y salve josefina.—Esco-
¡men. Ua^io d S. Antón (Hortaleza, 69): 5.30 
S I E T E DOMINGOS A S. J O S E \^l^C^^V^f \ \ r̂mÓn 
„ , . „ , r'ena e himno.—J del Corpus Christi 
Parroquias.-Santrago (P. de Santja-, (plaza del Conde de M i r ^ ) . r 30 fc 
go 3): 8. misa de comunión; 10,30. m i s a i ^ ^ 6 ^ ejercicio, sermón señor San:-: 
'solemne, sermón, señor García Escnbanoi de - $ ^ 0 y reserva.—S. Antonio ^ D ' de 
y ejerciczo.-Sta. Teresa (Glorieta de lajSext0i 7)- ^ misa en el altar dei ¿ a n . 
Iglesia, 1): 7,30, misa de comunión; 5,30|to y ejercicio; 6 t... Exposición -estación 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor|COI.ona s.or^fica_ sfrmón p G6m«z I -P-
1 Escribano.—S. Marcos^ (S. Eeonardo. 10): serva, bendición y gozos.—S. Marmol y 
7,30, misa de comunion.-S. Gines (Are- g. Benito (Alcalá. 91): Por la tardo 
nal. 33): 8. misa de comunión y ejercicio; después del rosario, ejercicio.—S. Pasoual 
10, misa cantada con sermón.—Ntra. Se- ( R de Recoletos. 13): 5 t., estación ro-
nera, del Carmen (C. de Aragón, 40): 9, sari0; sermón señor Martínez Gutiérrez 
misa y ejercicio; por la tarde, ejercicco. ejercicio, reserva y salve josefina— 
Covadonga (P. de Manuel Becerra): 8, S. del C. de María: novena a S. Jo*é 
misa de comunión general, ejercicio yjde , 3 Montaña. 8.30 misa de Comunión 
SOZ(^. i general. Exposición y misa en el altar 
Iglesias.—Buen Suceso (Princesa. 37);| del Santo con ejercicio; 5.30 t , rosario 
8, misa de comunión y ejercicco.—Buenaj estación, sermón p. Martel. C. M. F.. 
Dicha: 8,30, misa de comunión genera! 
i y ejercicio; 6 t , Exposición, rosario, ser-
I món. P. Gilabert, y reserva.—Comenda-
i doras de Oalatrava ORosales. 12): 9, mi-
Isa de comunión general y cánticos; 4,30 
t., ejercicio con Exposición y bendición. 
!solemne.—Cálatravas (Alcalá, 23): 8,30. 
; misa 
i de la S 
bendición, reserva y gozos.—Siervas -
Alaria (Plaza de Chamberí. 13): 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón 
pn- un Padre de Ja Compañía de Je-
sús, ejercicio, reserva y gozos. 
EJERCICIOS PARA CABAIXEKOS 
de comunión y ejercicio.-Cristo* . . ^ ^ h ^ ^ .22 1el , a c ^ 1 ^ ^ r a . " 
Salud: 9, ejercicio; 5.30 t., ejercicio¡IfiJ*^ S ^ ^ J 3 ^ ^ / ^ 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Unstradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBURQUETÍQUE. 12. T E L E F O N O 80-138 
t 
L a Sociedad "ALFA" garantiza sus máquinas de coser de 
todo defecto de construcción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfeccionamientos mecánicos 
y manufactureros para fundar su crédito industrial sobre 
la más alta calidad de sus productos 
Pida un catálogo gratis al 
CONCESIONARIO 
D O N J U A N A N O C Í B A R M I N A 
S a n A g u s t í n , 9 
M A D R I D 
E L SEÑOR 
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 
Unión Española de Explosivos 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE S. S. 
R . I . P . 
la P a ^ M i l í a ' n S n f r ^ . ^ ^ ¿ u * y 1 ° " RemÍgÍ0; hija P0 , í t i ca ' d o ñ a María, de 
la Paz Milla; metos, Carlos, Alberto, Jaime y María Teresa; hermanos herma-
nos políticos, sobrinos y demás parientes . "ermanos, nerma-
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
Varios señores Prelados han concedid o indulgencia en la forma acostumbrada. 
con Exposición y s e r m ó n . - J e r ó n i m a s del i 8 J 0 , P-lZabalf' C 
IC Christi (Codo, 6): 8, misa de comu- °ch? ^ "oche y los reenanxes oías a 
inión general: 5 t.,. estación, rosario, ser-! la mi!5ma hora- m 22,;ycomunión geneTaJ. 
i món. ejercicio, reserva, y gozos.—Ma-I r ~0 
¡ría Inmaculada (Fuencarral, 113): ejer-j Día 16.—iiuies, I . P.—Stos. Hilario, 
| ciclo en las misas de 6,30 y 8,30.—Núes-j obispo, Taciano. de, Largo, Dionisio, Ju-
t r a . s eño ra de la Consolación (Valverde),! 'iá"- mái-tires; Agapito, Patricio, obispos; 
17): 11, misa y ejercicio; 5,30 t., es tación I-^brahám, erm.; Beatos Mártires Cana-
;rosario y solemne reserva.—S. Francisco! dienses, S. J.—La misa y oficio divino 
|el Grande (P. de S. Francisco, 1) : 8,30,:son de'esta feria, con rito doble y color 
|ejercicio; 5.30 t., estación, rosario y so-!rnorado. 
jlemne reserva.—Templo Nacional de'San-1 Parroquia de S. Ctinés (40 Horas).—8. 
;ta Teresa (P. de E s p a ñ a ) : en la misal ^ P o s - ^ i ó n ; 10, misa solemne; 6 t.,-con-
:de 8 ejercicio; por la tarde a las 6, idsmitin^a 'a novena a S. José. • 
con sermón, P. Esteban de S. José, C. D.J Parroquia de S. Martín.—9. misa reza-
jy reserva. jda. para la Congregación de Ntra. Seño-
^ . ^ n . ra del Carmen y ej&rcicio del Santo Es-
BOMTNGOS D E CUARESMA Vapularlo, 
j Parroquias.~Covadonga: 5.30 t., rosa- Parroquia de S. .Jerónimo.—8, misa de 
!rio.—S. Ginés (Arenal, 13): 10, misa pa-| comunión para la Congregación de Nues-
rroquial con explicación del Evangelio; i tra Señora del Carmen, 
jal anochecer, ejercicio de Viacrucis.—Sanj Comendadoras de Caiatrava (Rosales. 
¡Marcos (S. Leonardo, 10): 10, misa con-|12).—Fiesta solemne a S. Raimundo de 
ventual, con explicación del Evangelio; • Fitero. 9, misa solemne y sermón, señor 
|9 y 12, misa y catequesis para adultos, j Lamprea ve; 4,30 t.. Exposición, comple-
| Santa Bárbai-a (Bárbara de BraganzaJ tas, cantadas y bendición. 
1): 5,30 t., "Viacrucis cantado, rosario y parroquia de Santiago.—8. misa de co-
: plática doctrinal.—Sta. Cruz (Atocha, 4): munión para la Congregación de Nues-
6 t., ejercicio y Viacrucis. 
Iglesias.—Bernardas de la Piedad (Isa-
bel la Católica, 6): 5.30 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Terroba, 
reserva y miserere al S. Cristo de la 
Agonía.—Cristo de San Ginés (Arenal, 
13): 6 t., meditación, plát ica señor Fer-
nánfiez, y preces.—S. Antonio de los 
Alemanes (Puebla, 20): 10. misa can 
tra Señorá del Carmen. 
S. Pedro el Rea!.—8, misa en honor de 
San Roque. 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
SOBA D E L A FLOR D E LIS 
Establecida en la parroquia de Santa 
María, celebrará el 17, a las ocho, una 
0 i misa por la intención de las personas 
sus limosnas al cul-que contnbuyen con tada con 
salmo miserere. Pontif'cia (S. Justo. ^ M - ' ^ W r á r i Ó ^ d e ^ Congregantes d i f u l -
5,30 t., ejeroxno de Viacrucis y sermón, l̂ .*™^ ái£ y inedia corona de las 
Doce Estrellas; doce, misa rezada y San-Padre Calvo. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias. — Carmen (Carmen. 12): 
10,30. misa cantada; 6,30 t , estación, 
to Rosario; a las siete t., Trisagio. don 
Atilo Fer-nández Tejero, capellán del Pan-
to Hospital de la Princesa., y visita a 
BARQUILLO, 7 (esquina a San Marcos) 
Sucursal: PI Y MARGALL, 18 
ejercicio, oermón señor Sanz de Diego, Nuestra Señora, terminándose con so-
reserva y adoración de la reliquia.—i lemne Salve v el Himno de Nuestra Se-
C. de María (G. de las Peñuelas, 30): i ñora de la F^or de Lis. Durante los cul-
6,30 t., Exposición, estación, rosario.|t.o^ de la mañana y tarde se verificará la 
sermón, ejercicio, reserva y gozos.—Co-1 Vela a la Santís ima Virgen por su guar-
vadonga (P. de Manuel Becerra): 6 t , i dia d> honor de Damas Congregante?;, 
rosario, ejercicio y gozos.—S. Andrés! (Kste periódico se publica con censura 
(Plaza de S. Andrés) : 6 t., Exposición, eclesiástica.) 
A R T Í C U L O S D E P I E L E N S U M A S A L T A F A N T A S I A 
PARA LOS REGALOS A PEPAS Y P E P E S , ESTA CASA E S LA SOLUCION. SIEMPRE ULTIMAS 
CREACIONES. E L BOLSO DE P I E L DE CAMALEON E S E L REGALO DE MODA 
E L DEBATE 
MADRID.—Aflo X X I Nóm. 6.760 
NCOLN ^ F 0 R D S 0 
MONOPLANO TRIMOTOR 
(9) Domingo 15 de marzo de 1931 
.su concepto de general 
adaptación.. . su condi-
ción de coche de facul-
tades especiales... no son 
obra de gestiones de 
propaganda o de anti-
guo prestigio desvaneci-
do que ansia renovarse. 
El coche FORD es el pro-
ducto extraordinario de 
recursos extraordinarios 
aplicados a la fabrica-
ción y a la adquisición 
de materiales. Es la crea-
ción de un estudio espe-
cialísimo en construcción, 
en organización comer-
cial y en servicio, que 
acumula constantemen-
te en la producción los 
beneficios de tantas y 
tantas facilidades pues-
á su disposición... 
Y así , en una calidad 
extraordinaria que ofre-
ce características sorpren-
dentes en una unidad 
de su precio—pistones 
de aluminio, válvulas de 
aleación de silíceo y cro-
mo, cuarenta clases de 
acero, más de veinte co-
jinetes, amortiguadores 
Houdaille, cristal inasti-
llable, acero inoxidable, 
elegante distinción de 
líneas...—los mercados 
del mundo han creado 
unánimemente, para el 
coche FORD, una cate-
goría especial; la del co-
che cuyo valor intrínseco 
mantiene su suprema-
cía y su individualidad, 
aún al margen del fac-
C e r c a d e u s t e d h a y u n A g e n t e F O R D a s u d i s p o s i c i ó n 
Los productos Ford gozan de garantía indefinida. Todo Agente Ford 
autorizaco cambiará cualquier pieza en que se compruebe defecto de 
construcción, y cuidará asimismo de desmontada y montarla de nuevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier momento de la vida del coche y debe usted exigirla por escrita al 
. adquirir su coche o camión ' 
E N C O N . 
N L O S 
I 
A N G E L , 6 - M A {) # i 
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Habíamos sa-
lido muy de ma-
ñana de Espina-
ma, y al medio-
d í a es tábamos 
al pie de la mo-
l e d e s c a r -
nada d e Peña 
V i e j a , emi-
nencia bien co-
nocida e n los 
Picos de Euro-




ve d e l úl t imo 
invierno. Segui-
mos p o r una 
comisa, camino 
gravero, q u e 
bordea la Peña ; 
al pisar de los 
caballos se re-
movía el suelo 
y rodaban las 
piedras con es-
trépi to de cas-
cajo. ¿ 
Iba delante don Luciano, gran enamorado de los 
Picos de Europa. Para él, picachos y moles, grutas, 
rocas y torrenteras, no tenían la fría expresión geo-
gráñca que las designa con un nombre o las define con 
un número. Las había incorporado a la emoción de 
su vida, haciéndolas sentimiento o recuerdo. Todo 
aquel paisaje le "era familiar y grato como una fiso-
nomía querida: sabía sus ceños dramát icos en las 
horas de tempestad, y su sonrisa a las luces temblo-
rosas del nuevo día. Supo aguantar el cerco de la 
nieve refugiado en una cabaña de pastores, y desde 
la cima de Peña Vieja había espiado el amanecer, 
cuando para todos los demás mortales era noche ce-
rrada aún, y él podía, único espectador, atisbar unas 
rendijas de lüz en los abismos infinitos del cielo. 
Nos detuvimos para comer cerca de un manantial, 
en el punto donde se bifurcaba el camino. A l empezar 
la tarde reanudamos la marcha. 
—Por esa senda —me dijo don Luciano— se va a l 
"Mirador del cable". Una vista magnífica. Allá en lo 
hondo, a ochocientos metros, se divisa Fuente De, 
el nacimiento del r ío Deva. Nosotros vamos a seguir 
por este otro lado... Nos lleva a decoraciones m á s 
tristes; pero no menos interesantes... 
—Muy triste —le dije yo, en un momento que h i -
cimos alto, contemplando el camino que nos aguar-
daba—. Parece devorado por un incendio planetario. 
Un camino desollado como éste es el qi'e lleva a A n -
nuaJ; unas m o n t a ñ a s mon-
das y calizas así, son las 
que rodean al Mar muerto; 
irnos desfiladeros parecidos, 
de piedra basáltica, condu-
cen al desierto de Siria... 
Don Luciano, sin respon-
derme, se adelantó" y le vi 
perfilarse en un recodo. Fla-
co y nervioso, como don 
Quijote, se afianzó sobre la 
silla esperándome, compla-
cido por la impresión que 
me iba a producir. 
— Y esto, ¿qué le parece? 
Me dejó en contemplación 
frente al paisaje. A la es-
palda. P e ñ a Vieja, como un 
muro de cindadela de t i ta-
nes. A la izquierda, la mon-
taña quedaba cortada de 
pronto, para desplomarse al 
abismo. A l otro lado se al-
zaban irnos picachos en ple-
na desolación. Me impresio-
nó aquel silencio que no al-
teraba ni un zumbado. La v i -
da había huido aterroriza-
da. Sólo en lo alto, inmó-
v i l y solemne, un águila 
acechaba su propia som-
bra. 
— ¿ Q u é le parece? —vol-
vió a preguntarme m i com-
pañero, a la vez que me in-
vitaba a seguirle. 
—Es un paisaje del Dante 
—exclamé, por decir algo. 
—Imaginado para el ho-
rror, es cierto... Y, sin em-
bargo, en medio de esta de-
coración se desarrolla un 
drama que estremece... Va-
mos adelante; quiero que lo 
compruebe usted. 
.• • 
•—¿Qué drama es é s e ? 
t—pregunté, intrigado, una y 
Otra vez. 
Don Luciano 
se resist ía a de-
círmelo. 
. —Hay q u e 
a v a n z a r m á s 
—exclamaba por 
toda respuesta, 
y así, hasta que 
coronamos u n 
picacho, siem-
pre rodeados de 
aquella soledad, 
de parajes fríos, 
pálidos y estér i-
les como los de 
un paisaje l u -
nar. 





c u c h e u s t e d 
—contestó m i 
guía . 
Esta vez el 
silencio de las 
alturas, silen-
cio del vacío y 
de la nada, era roto por una voz áspera, como un 
graznido, gri to pr imit ivo de caverna, alarido de hos-
tilidad y de venganza. 
—¡Una voz! —exclamé, sorprendido. 
—Una voz. Son los gritos de Malen... Mírela usted. 
Sobre la altura inmediata una figura humana; sus 
ropas negras y revueltas por el viento palpitaban 
como una bandera de náufragos o de piratas. Los 
prismáticos me permitieron detallar y saber que 
aquella era mujer vieja, de rostro flaco y arrugado; 
de boca vacía y ojos hundidos, espejos del espanto de 
aquel panorama largamente contemplado. Una toca 
oscura recogía sus cabellos. 
—Esa es Malen —me ex-, 
plicó don Luciano. 
¿ P o r que la denominan 
así ? En algún tiempo se l la-
mó Magdalena, pero todos 
los pastores de Al iva la co-
nocen por Malen. Acaso 
porque un pastor vasco im-
pusiera este nombre, que en 
ese idioma significa Magda-
lena. Hace bastantes años, 
esa mujer, con su hija y su 
hijo, vivían en una choza de 
los puertos de Aliva. El h i -
jo era pastor; el oficio úni-
co para los que por aquí v i -
ven. U n día la tormenta de 
nieve le sorprendió en las 
alturas y se despeñó. Es 
también el final de muchos. 
Nacen pastores y mueren 
despeñados. Aquí en los Pi-
cos de Europa hay un pue-
blo que tiene un nombre 
t rágico y que yo creo único 
en el mundo. Se llama Caín. 
Y el nombre ejerce el dic-
tado de su superst ición y 
de su maleficio sobre los ve-
cinos. Casi ninguno muere 
en el lecho; la mayor ía su-
cumben despeñados. E l caso 
es que el hijo de Malen mu-
rió también así. No fué ha-
llado su cadáver hasta que 
pasaron bastantes días, y, 
¡valiera más no haberle des-
cubierto! Los picos de aves 
voraces y las dentelladas de 
las fieras hambrientas lo 
desgarraron anticipándose a 
toda otra destrucción. Nadie se at revió a llevar a 
la madre para que contemplara aquellos despojos, 
en los que le ser ía difícil reconocer a su hijo. No 
lo volvió a ver, y trastornada por la desgracia, ja-
m á s creyó en el hecho tal como fué: dió en la lo-
cura de suponer que le habían robado a su hijo. 
Entonces nació en ella este odio implacable contra 
las gentes. ¿No in ten ta r í an arreb?'arle también a su 
hija? Y con el ánimo de defenderla huyó a esa mise-
rable choza en esa altura, para atal y r todos los 
horizontes y descubrir la presencia de su enemigo, 
el hombre. Ahí es tá , teniendo siempre a su lado un 
montón de piedras, el arma que le brinda la monta-
ña, para su ataque. Unos pasos más, y comenzaría 
su agresión contra nosotros... 
k- ir * s 
T E L E F U N K E N 33 W p a r a 
corriente alterna con uno d» 
nuestros altavoces Arcofón 
E L N U E V O S U P E R S E L E C T O R E L I M I N A 
C O M P L E T A M E N T E L A E M I S O R A L O C A L 
PQonn 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z 
E N U N S O L O M U E B L E 
Telefunken 33 para corri-
ente continua, y corriente 
alterna. 
de t r e s v á l v u l a s , son los 
me jo res recep to res en s a 
c l a s e c o n s t r u i d o s h a s t a 
el p resente , con 
u n a select ividad 
excepcional. 
. A . E . G . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S . A. 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE RADIO Y 
EXCLUSIVAMENTE A PRECIO LISTA 
Featíada I7S2 
Ao«rip'«> el graba tío 
a los v s y vera Vtf. 
la pildora ocurar en 
la boca. 
n e r a 
tome ias de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónica 
tas Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
¡ activan la digestión, y limpian el estomago y los 
¡intestinos- Estimulan el hígado y arrojan del» 
¡sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
I Es una medicina que regula, purifica j fortalece 
I el sistema. 
far» M Betrenlmiento, VaMihM, tomnotaneia, tengas Suela. Allanto faüao. 
Solar «9 Estomag-a Indigastlon. niapepsta. Mal dol Hígado. Ictericia y km 
desarreglos quo dimanan de la impureza d* la «angra, no ueneo igual. 
I>F. VENTA EN l<AS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Fundada 1842 
Donde «aiere qac ce sienta «atar apliques* os emplaste. 
AgenMS en B B ^ ^ K - J . ORlJkCB A C á . S & B C E L O H A 
* c u d c i r á p i d j a i n m t t e . . 
fáííanss d e i e s i i r r i o r u M d a n f e d e í 
é x i t o Q j v r n o r x x r o d e ü x s f a m o s a j ' 
c l & j c a J H j e r t c u r p o r e l r e o e r s n d a 
Paudre* Uuan-luLrBOURDOUX 





Estaba abatida y pasaba las noobes tosien-
do. Después de tomar la cuarta caja be re-
cobrado el apetito, la tos ha desaparecido 
y ha renacido en mí el optimismo y laj 
confianza.—Sor St. Thomas de Aquino. 
mpieze a iomarfcLs 
Dos clases: AMARILLAS, antitu-
Iberculosas ROSAS, reconstituyentes 
Caja de 90 pildoras, por un mes de tratamiento. Ptas. 10.20 $\ 
45 » por 15 días » « ii««v-L 
Ptas. 6.20 
En tas buenas Farmacias 
Si no las encuentra pídalas a i V f ^ . fci 
Farmacia Balasch, Av. Alfonso XIII, 440-Barcelona 
Sagasta, 18. 
S. A. 
T. 83208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y apa. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimiento» 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos de baño y d« 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de Instalaclonei 
entregados funcionando. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
igradable. Estómago, ríñones e Infecciones «astrolntes-
tíñales (tifoideas). 
33 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
fla todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desinfegradoras. 
Cortadoras. Tamizkdoras. 
Inmenso surtido. 
Pídasa ca tá loga 
MATTHS. G R U B E R 
Muebles de lujo, sección 
económica 
D, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Ijavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: FERRAZ, 9& TELEFONO 30905 
, Plaza del AngeL 11 ( TEL. 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 47 ] " 84572 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
ALIMENTOS ANTIDIABETICOS "SORRIBAS" 
Gran surtido y variedad. Venta en Madrid. MANTE-
QUERIAS RODRIGUEZ, Marqués de Cubas, 3. Lauria, 
62; Barcelona. Catálogo gratis. 
EXTIRPADOR BERENGUER. Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J. Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
IHOJO CON OTRAS OFERTAS!!! 
—Pero, ¿y l a hija? 
—La hija vive con ella. Era, cuando la trajo a la 
choza, una muchacha espigada, rubia y enfermiza, fá-
ci l a todas las sugestiones y miedos que se la infun-
dieran. La madre la contagió de su mismo odio y 
aborrecimiento a la gente, y la acl imató a este es-
cenario de espanto. Silencio y tristeza de muerte; no-
ches resonantes de gritos y quejidos febriles de las 
fieras hambrientas, de las siniestras aves en celo; ho-
ras convulsivas de huracán, cuando toda la m o n t a ñ a 
se estremece en un profundo gemido de rabia; días 
blancos y monótonos de nevadas interminables, inte-
rrumpidos por las explosiones vertiginosas de los ven-
tisqueros... Hijas de la montaña , sienten el mismo 
horror e idénticos pavores que las a l imañas y las fie-
ras que en ella se dan. Por eso odian a l hombre. En 
el retroceso hacia la caverna se alejan del semejan-
te para aliarse con su adversario. Seco de afectos el 
corazón, hechos los ojos al horror, el cerebro redu-
cido a v iv i r siempre en pesadilla... Se in tentó apartar 
a l a hi ja de la madre, pero fué inút i l . . . Las dos es-
t á n unidas por la misma idea fija, e impulsadas ha-
cia el mismo destino. 
Seguían los gritos, que el eco multiplicaba, hasta 
extinguirse lentamente en una lamentación profunda. 
Malen, alterada por nuestra presencia, daba a l aire 
su inoignación, por haberla interrumpido en su aisla-
miento, en el que ella se creía salvada del peligro 
humano. 
Regresábamos sin hablar; antes de perder de vista 
aquel picacho lo volví a enfocar con los pr ismát icos . 
A ú n permanec ía la silueta negra de Malen, vigía in-
cansable, atormentada por nuestra presencia. No es-
taba sola; a la entrada de la choza h a b í a asomado su 
hija, tranquilizada porque se desvanecía nuestra ame-
naza. ¡Pobre vict ima sacrificada a l a locura y al es-
panto de aquel paisaje! 
Una úl t ima mirada; a ú n advert í el aletear de sus 
ropas, agitadas como un humo. 
Pronto las devorar ía la noche. 
Joaquín ARRARAS 
(Dibujos de Agust ín . ) 
SIN G R A S A 
aci. 
MARCA RECTSTBAOA 
Unico a r t í c u l o 




^ £ N T 0 S f l e ^ 
Mayor, 21. Tel. 95417 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
como fin de la temporada de propaganda 
OPTICA SANTA LUCÍA. Cruz, 16 
venderá durante dichos días modelos de gafas en imi-
tación concha, enchape de oro, enchape de oro recu-
biertas, impertinentes, etc., con cristales de la gra-
duación que usted necesite para su vista (sea cual sea 
la graduación que necesite), al PRECIO UNICO DE 
QUINCE PESETAS. 
GARANTIZAMOS la excelente calidad de los crista-
les que entregamos con dichos modelos de gafas. 
En otros modelos de gafas y cristales sueltos, du-
rante dichos días, precios reducidísimos. 
NO DEJE USTED PASAR ESTOS TRES DIAS SIN 
COMPRAR SUS GAFAS POR POCO DINERO 
L Í N E A 
D I R E C T O T R I C O L O » 
COLEGIATA. 7.- MADRID, M. mu. 
1 ^ 
VIUDA da 
D E V E N T A E N LAS BUENAS PAPELERIAS 
Ignacio Ruiz, plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. Remito 
gratis folleto investigación 
aguas. Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios de 
mi exploración, indicándo-
nje estación más próxima 
a su finca. 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666 
F A 13 K I O A 
O R T E G A 
rtad 
M A D R I D 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos ei 
E L D E B A T E 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de «ufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qM curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
I L J - • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
INe i i rS lS td l lS l vigor sexual), poluciones nocturnas, eapermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
T— rértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
, ¡^_^^>w ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ ^ ^ X medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
— w c • * más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S O l V r e an alimento esencial del cere-
bro, medula y todo •! sistema nervioso, aumentando «1 vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivos HIJO r»B JOSE VI1>A1. Y BIBAS (S. en C), MOHCADA, 21, BABCELOKA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
O a d a palabra 
más 0,10 w 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
XJKGENTE por marcha, des-
pacho español tallado 700, 
comedor jacobino 900, alco-
ba japonesa 609, bargueños, 
cuadros, e-^rec, gramola 
100. Hortaleza, 11. (3) 
EXTERIOR siete habitado-
res, ascensor, baño, termo, 
175 pesetas. Rafael Calvo, 
22. (3) 
ESPACIOSO almacén o ga-
rage, tres coches, cien pese-
tas. Casto Plasencia, 8. (3) 
ALQUILASE hotel, jardín, 
garage en José Picón. S. Ra-
zón. Montesquinza, 23, bajo 
derecha. (5) 
CIUDAD Lineal (Villa San 
José), 60 a 100 pesetas. Fren-
te calle Pérez Zúñiga. (11) 
PRIMERO, ocho amplias ha-
bitaciones, mas cocina, des-
pensa, cuarto baño, ascen-
sor, teléfono, magníficas vis-
tas, 175 pesetas mes. Andrés 
Mellado, 28. (14) 
IODOS los adelantos mo-
dernos. Calefacción central, 
ALMONEDA u r g entísima. i cámara frigoríüca, baño, 
Liquidanse muebles antl - i Sas' ascensor y montacar-
guos. Alcoba, comedor búa- I fas. etcétera. Pisos a 500 y 
nisimos. Sillerías i m p e r lo 550 í^setas mensuales. Al-
Luis X V I . Piano, cuadros, ¡ fonso X I ' número 3. dupll-
lámparas y objetos. Valver- I cado-
de, 8. primero. 
POS días, piso diplomático, 
com&dor, despacho, tresillo, 
recibimiento,, bargueño, por-
celanas, a p a ñ a , cuadros. 
Reina, 37. (12) 
(51) | GARCONNIERE amueblada 
confort. 225. Cartagena, 4, 
i próxima Becerra. (1) 
AVENIDA Peñalver, 19. Es-
tudio Oflcina, Industria, con 
vivienda, (2) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado. 48, Madrid. Teléfono 71007. 
COLCHOXES. 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, lÍQ: camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 12-1 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos. 110: despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constantl 
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo G-ran Vía. (21) 
LIQUTDACIOX muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarioi, sillerías, plk-
no. espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
IGANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (G) 
COMEDOR . completó gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada. 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
CAMAS doradas somier h'a-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
Jacobino, 900: con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
ALMONEDA Regla de los 
muebles reservados de gran 
valor. Tapices Gobelinos; 
cuadros antiguoa. Suntuoso 
despacho Renacimiento; bar-
gueños, vitrinas, alfombras, 
relojes, consolas bureaux. 
Friso comedor con lunas, 
propio despacho. Lámparas, 
otros objetos. Sagas ta, 11. 
Hotel: 10 a 1 y 3 a 7. Reser-
vado el derecho admisión. 
(5) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE un cuarto y 
\ai ático. Velázquez, 27. (58) 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
BUENOS cuartos Interiores 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda, 140 pesetas. Meadi-
zábal, 40. (1) 
AMPLIOS nuevos; Interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98; Ercllla, 13. 
(3) 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vlenda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores 98. (3) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid,. 
Preciados, 1. Informan gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles. Entra-
da Ubre. (V) 
HERMOSOS pisos, todo con-
íort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (1) 
HERMOSO bajo, todo con-
íort. Hermosilla, 43, precio-
«03 Interiores. 85 a 100 pese-
tas. Andrés Mellado, 4. (1) 
CENTRICO exterior 125, in-
terior, 80. Teléfono. Casa 
nueva. Travesía Reloj, 5. 
| ^ (8) 
16 duros, precioso exterior, 
o balcones. Francisco Nava-
serrada, 14. (56) 
EXTERIORES 9% duros in-
teriores 8. Calle Ribera del 
Manzanares, 10. ( P u e n t e 
Toledo). (1) 
HOTELES amueblados, pró-
ximos Madrid, vistas Sierra 
Pardo. Teléfono 19927. (T) 
ELEGANTE piso amueblado 
cerca Castellana nuevo, con-
fortable; precio según tem-
porada. Zurbano, 70. (T) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ño, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
ALQUILO sótanos secos, 
económicos para almacén. 
Embajadores, 84, portería. 
(T) 
ALQUILO casa dos pisos, 
jardín, barata; otra 30 pe-
as. Razón: Atnadeo. nú-
mero 5. Isabel (Barrio de 
Doña Carlota). (4) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, e t̂a-n-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, aliónos y bodas. (58) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (6«) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad. No 
confundirse, la más antigua. 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
CAMIONETAS Chevro le t , 
recientes matrículas, vén-
dense. Glorieta. Sa.n Bernar-
do, 3. Tienda. (1) 
CAMION R. E. O. dos tone-
ladas con carrocería nueva. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
PIEZAS de repuesto Ber-
iiet. Depósito central. Ve-
láZqVLe% 44. (57) 
AUTOMOVILES ocasión 10 
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. iíil) 
AliKISK IA Autos A. C. Urau 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. <5)) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1." (51) 
ESAlíEL Almodóvar, hTja 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas, 
Rm ha ja dores. 42. (58) 
ANA (jarcia de Noa. Prole 
sora partos. Puericultura 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa.i^ 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado 
27. (58) 
COMPRO muebles de tod;^ 
clases, pbjetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO alhajas oro. plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esquí 
na Ciudad Rodrigo). (1) 
AVISO: Mejoro oleitas tie-
cbas por alhajas. Relicarios 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanlto. Tiléfonc 
17487. (f-S) 
SERNA (Angel J.). Compr.. 
máquinas escribir, c o s e r . 
Fu en carral, 10. (7) 
CONSULTÁS 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, 'ina. Siete 
nueve. (11) 
CURACION ver.éreo, sítilis, 
precois módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, fy 
(entrada Santa Bárbara, 2i 
(5) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor Hernández. 
Duque de Alba. 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
D E N T I S T A . 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
IDIOMAS. Inglés, francés 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. 
( T i 
J'KIMAIHA. ortografía,, ve 
forma letra, contabilidad, ta 
qulmecanografia, p r e para 
clones 12,75 mensuales. San 
rtoval. 19. (5X 
S K NO RITAS: Porvenir se 
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia. Hortaleza, 118. 
•• .. ._ - (8) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRTCINA P e 11 e t i er 
Purgante delicioso para ni-




cios módicos, con, sin. Mon-
tera, 43, segundo. (11} 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
( EDO despacho, alcoba, ba-
ño, con o sin, único, Flora, 
ii, segundo derecha. (3) 
l E.NSION Tello, calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
(8) 
EXTERIOR confort, se ce-
de, dos amigos estables. Ma-
nuel Longorla, 3. (7) 
CONFORT, comida sana, es-
mero. Pensión Amaya. Con-
cepción Arenal, 4. Teléfono 
13518. (8) 
por la autora de "Sola con Jesús" . 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 81. Madrid. 
C R U Z , 1 7 
Específicos, análisis. Pedidos: Teléfono 14909 
WOLVERTNB R. E . O. con-
ducción Interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
CARNET Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Mvrqués "¿a-
fra, 6. (27) 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Bulck y Packard. Egulnoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
ACADEMIA Americana A u -
tomovilistas, c o n d u c cl6n, 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
torpóvlles, mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
KARFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
. • (1) 
COMPRAVENTA automóvl-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
CARNET, conducción, me-
canlca, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos ¡verdad! Tramita-
ción carnet oficia! conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
ORNAMEN I OS D E I G L E S I A 
Imágenes. Orfebrería y Tejidos de todas ciases 
ARTEAGA. PAZ, 9. TELEFONO 10661-
**-18 duros exteriores cinco, 
^ « o piezas, tres balcones, 
^censor, tranvía puerta. Pa-
!^_Acacias, 15. (3) 
J-OCALES para tienda, al-
macén o cosa análoga con 
"vienda. Gallleo, 6, dupll-
paao, próximo Alberto Agul-
(1) 
J»AUTIN Heros. 41. exteno 
^s, con baño, tienda con 
vlvlM)da. (Ti 
16 duros entresuelo exterior 
Precioso, grande, gas. Carta 
^ a , 9. "Metro" Becerra. 
(1) 
K duros, entresuelo 3 baleó-
os, 14 primero cuatro bal-
ines, hermosos, gas. Car-
«gena, 27. Martínez Izquler-
(1) 
^SOS grandes, sol, dos fa-
badas, 225 pesetas. Interior, 
W. Castelló, 43. (3) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 58479. (1) 
¿QUIERE usted comprar au-
tomóviles de ocasión? Dirí-
jase al Garage Exposición. 
Santa Engracia, 68. (!S8) 
¿QUIERE usted cambiar au-
tomóviles de ocasión? Dirí-
jase al Garage Exposición, 
Santa Engracia. 68. (58) 
¿QUIERE ustel vender au-
tomóviles Ue ocasión'' Dirí-
jase al Garage Exposición. 
Santa Engracia 68. (58) 
KSCUELA chofers La His-
pano, conducción mecánica. 
Citroen, F o r d , Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s*. garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). ( jj 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
- ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a fía, Meca-nografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
ACADEMIA l e Corte y Oon-
fección, clases correo, domi-
cilio, concedem.v título. To-
nijos, 23. duplicado. Teléfo-
no 54175. ' S , 
MISS (Londinesa), da lecclo-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pl y Margall, 9. prin-
cipal número 6, o San V i -
cente Alta, principal 34. (T) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanfior, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
ENSEÑANZA rápida, meca-
nografía con "Underwood. 
nuevas. Taquigrafía. Jaco-
metrezo, 3. (T) 
INGLES, profesor Londres, 
clases particulares 30 pese-
tas mes. Hay. Magdalena, 
40. (58) 
INGLES perfecta enseñanza 
individual, 15 pesetas men-
suales. Espoz Mina, 13. (3) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografia. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
POLICIA. Inmediata convo-
catoria. Preparación p o r 
funcionarios d e I Cuerpo. 
Academia Politécnica. Pra-
do, 11. (8) 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
MECANOGRAFAS Diputa,-
ción, presentación instancias 
cuatro días. Diputación, De-
positarios, Taquimecanogra-
fía, Contabilidad, Reforma 
Letra, Gramática. Clases 
Blasco, Mayor. 44. (14) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innece-
sario profesor. (T) 
PENSION y enseñanza para 
estudiantes b a c h i lie ratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
ACADEMIA Domínguez. Co- • 
rreos, policía, taquimecano-
grafía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro,. 16. .(51) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e U o t. 
Venta en farmacias. (55) 
GLUCOSURIA: Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
voso, Monreal, Fuencarral, 
*0. (T> 
DENTICINA, primera, más 
antigua, fO años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. M a d r i d . (5X) 
SELLOS. Colecciones anti-
guos compramos. Mesonero 
Romanos, 18. C) 
FINCAS 
Compra-venta 
PINGAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
PARTICULAR vende s 1 n 
intermediarios con renta ba-
jlsima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 5573!. 
(T) 
(OMI'RAKIA c a s a viejal 
céntrica hasta 5 000 pies sus-
i;eptlble reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos. 
;{2». (T) 
Ii 
PINGAS rústicas-,en - UiUa 
Bspaña, compro. Escribid 
J. M. Brito. Alcalá, 94. Ma 
drld. (3) 
t OMPKA, venta fincas. íí.n 
rlque Tello. Ayala. 62, 4-; 
l eléfono 5244« O*) 
VENDESE para garage me-
jor sitio calle Canarias so-
lar. Escribid: Mateos. Garre 
tas, 3. Con- ital . (I) 
VENDO hotel. Juan Olías, 
33. Cuatro Caminos. (14) 
VENDO pisos propiedad cén-
tricos, desde 25.000 pesetas. 
Apartado 268. (T) 
VENDO solar Madrid, Flor 
Baja, 19.756 pies. Dirigirse 
E l i s a Alvarado, Espíritu 
Santo. Laredo. (T) 
COMPRARIA casa céntrica, 
calle comercial, poco precio, 
no importa renta, ofertas 
por escrito A. G. Carmeñ, 
(8. La Prensa. (3) 
TESTAMENTARIA c a s a 
ÍOO.OOO pesetas, puede adqui-
rirse por 150.000, quedándose 
Hipoteca Banco 150.000. Ra-
zón : Dueños. Cava BÍ ja, 30, 
principal. (T) 
BARATÓ sofar 9.000 pies 
Cuatro Vientos. Linda carre-
tera. Cava Baja, 30, prínci-
paL (T) 
PERMUTO ' casas por sola-
res. Ramírez. Arenal, 26; 
tardes. (14) 
SAN Rafael, 8 habitaciones 
baño, g a r a g e , adquirirse 
15.000. Motesquinza, 22 (por-
tería). (58) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y j x (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (D 
GRAN pensión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
SE-cede habitación higiénl-
ca a caballero solo. Humilla-
dero. 10. principal. (T) 
CAliALLERO desea pensión 
católica, barata, con teléfo-
no Escribid DEBATE 17364. 
(T) 
HUESPEDES estables, sie-
te pesetas. Carrera San Je-
rónimo, 34, tercero. (1) 
HABITACION u n o, d o s 
amigos, baño, calefacción 
35 pesetas, un paso Queve-
do. Razón Feijóo, 3. Pana-
dería. O) 
CASA particular desea ca-
ballero estable. Barbieri, 5. 
(1) 
PENSION completa en fa-
milia, sólo señoritas. Corre-
dera Baja, 21. (3) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del» Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. • (3) 
PENSION Areneros, con-
fort. Alberto Aguilera, 3. 
. . (6) 
NECESITA habitación inte-
rior, precio hasta 35 pesetas, 
en casa honorable, joven em-
pleado, bueno- referencias 
Escribir con oferta a señor 
P; '.eto. La Prensa, Carmen, 
18. (3) 
ALQUILANSE habitaciones 
exteriores, todo confort a 
matrimonio sin hijos. Her-
mosilla. 32. (T) 
JOVEN recién llegado Pa-
rís, desea pensión casa par-
ticular, fa-hilia reducida. Es-
cribid DEBATE, 17.292. (T) 
C E D O habitaciones, dos 
amigos, exterior, baño, telé 
fono. Montera, 18, segundo 
izquierda. (T) 
HUESPEDES estables siet.-; 
pesetas. Carrera San Jeró-
nimo, 34, tercero. (1) 
CEDE habitación económica 
a señora, derecho cocina. 
Luchana. 37. (B) 
PENSION económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
PENSION Regional. Antes 
Nacional. Nuevos dueños. 
Grandes mejoras, todo con-
fort, estables, desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran Vía). (8) 
L I B R O S 
PADRES familia, opositores 
todos, estudiantes. Indispen-
sable Escribano "Dicciona-
r i o carreras, profesiones, 
oposiciones", 800 páginas, 16 
pesetas. (12) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-' 
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparacioned: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
Se admiten - en todas las Agencias de Publicidad 
VENDO solares de 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 20, 85 y 120 
mil pies, uno propio sanato-
rio. Carretera Coruña. Asen-
jo. Palafox, 10. (T) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya. 34. (1) 
jBODASl ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peseta-a. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Agudas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato. 4. (Gran Vía). 
Teléfono 96520. (8) 
PENSION Credos. Viajeros 
establos, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
PENSION Lozano, céntrica, 
soleada, desde 6,50. Bolsa, 
10, tercero Izquierda. .(1) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
REPARACION garantizada 
máquinas de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo, 3. (T) 
LOS especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza, 
27. Máquinas escribir, calcu-
lar y multicopistas. (58) 
MAQUINAS escribir nuevas 
acreditadas, 550 pesetas, pla-
zos contado. Jacometrezo, 3. 
(T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
EMY. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, Inmen-
*so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20, (T> 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
P E R D I D A S 
PERDIDA de una chaqueti-
ta georgette azul. Se le gra-
tificará a quien la entregue. 
Pi y Margall. 20. (11) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero para se-
gundas hasta sesenta Banco 
Escribid: Carlos. Alcalá. 2. 
Continental. (3) 
DIRECTAMENTE capitalls-, 
ta necesito primera hipote-
ca sobre casa construcción, 
» % seis meses. Escribid: 
"Constructor". Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
DESEARIA socio pequeño 
capital, asunto serio, esta-
blecido. Escribir: señor Gon-
zález. Larra, 5, segundo de-
recha. (T) 
S A S T R E R I A 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
(Sastrería). ( i ) 
SASTRE Arrieta, 9. Vuelta 
de traje, 25 pesetas. (T) 
SASTRERIA Filgueiras ad-
mite géneros. Hortaleza, 9. 
segundo. (53) 
40 pesetas hechura, forros 
traje, gabán. Olmo, 3, tien-
da. ( i i ) 





mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilisias 
Alfonso-XH, 56. (27) 
L I C E N CIADOS Ejército : 
Destinos vacantes ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, chóferes. De-
fensor Madrid. Preciados, 1, 
. m 
D O N C E LLAS, cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, L (V) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos. 




nas escribir. Ofertas por es-
orito. DEBATE 686. (T) 
M E C A NOGRAFA práctica 
en multicopista Gestetners. 
Londres, 15. (T) 
REPRESENTANTE necesi-
to en capitales y pueblos 
importantes. San Simón, 10, 
tercero. Madrid. (D 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Destinos públicos, decorosa-
mente retribuidos. Ocasión 
especialísima de obtenerlos. 
Informes gratis. Mlnguez. 
Infantas, 25. (3) 
Demandas 
SEÑORAS facilitamos ser 
vidumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
DELINEANTE se ofrece pa-
ra trabajar varias horas al 
día. Escribid: D E B A T E 
17.284. (T) 
PINTOR. Obrero competen-
tísimo, ofrécese particulares 
Madrid, provincias. Molina. 
Fernández los Rios, 29. Te-
léfono 43844. (T) 
2,50 asistenta, señores cató-
licos. Avisos: Jacinta. Telé-
fono 71012. (T) 
Oi'UEGEftE contador o au-
xiliar. Defensor Madrid. Pre-
ciado?, i . (V) 
OFRECESE contable o ad-
ministrador con lianza. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
( V ) 
OPREGESE pioíesor Bachi-
ileiato, secretario, adminis-
trador, garantías. Defensot 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
OFRECESE tenedor de 11-
bros con título. Defensor 
Madrid. Preciados, L (V) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
V A R I O S 
PARROCOS. ¡ i Invento ma-
ravilloso de- un r a j i g i o ^ ! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. VigQ- (T) 
ABOGADO señor Duran. 
Cava Baja, 16; Tdrdes. Te-
1,1 ono 74039. W 
ALTARES, esculturas rell 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
jOítDANA. Condecoracioneí: 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
(55) 
RICO postre de Cuaresma. 
Un fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate, Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
PINTOR-, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, •8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
AVICULTURA por corres-
pondencia, orientaciones aví-
colás. Sr. Hidalgo. Pilar, 45 
LINOLEUM, Persianas, pal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
Madrid. (T> 
ESTUDIO, admito tardes afi 
clonado pintura ayude alqui-
ler. Hago reposteros, tapi-
ces pintados, dibujos labores 
decoración. Vergara, 10. (T) 
ar-taa Núms 1-4 últ. convocat. MARIN 
[OS i M A T . c S i o Coeüo. 59. C.» León XIII . 
SEÑORITAS buena presen-
cia, asunto serio, buena co-
misión. Lunes, de 4 a 5. Zo-
rrilla, 15. Sr. Ortega. (T) 
TÉÑJDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas: lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera seis. Santa Isabel, 30. 
Teléfono 73356. Paseo Reco-
letos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 90903 
(1) 
P E N SIONISTA inforn ada 
acompañaría, señora, niños, 
tardes. Razón: Anuncios. 
"Ecos". Fuencarral, 119. (12) 
OFRECESE contable, meca-
nógrafo, administrador, De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
TOMIDAS a domicilio, me- , 
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Bxcelsior. Pon-, 
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
QOMl'BA venta hipotecas, 
lincas, Gaztambide. Mayor, 
i . (8) 
LAPIDAS. • sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins 
cripción. Vicente Martínez, 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 522«8. (60) 
FliANCISCO Soto. Echega-
I ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
| canelas y encargos a Sevilla 
| en domicilio, 12 horas. (1) 
i UEXi'J'GTíVE internacional. 
! informes reservados, certltl-
¡ cados Penales, 3.50. Precia-
• dos. 64. Acti.ldad. (14) 
| S K . Ñ O U A S preciosos som-
i hrerós raso 8,95 pesetas, mo-
i uelados sobre la cabeza, ra-
| pldísimo. Fuencarral. 32 pri-
i mero. . W \ 
i V A V KLETA Monte" se au-
menta al convenir, bastante 
! más de su mitad. Escribid 
; detallando objeto a Monte. 
' Carretas, 3. Continental. (1) 
L A S ME . JOf i e . 5 . £ N L A F Á B Q I C A . ' 
3 4 CALLE ot LA C A B E Z A 3 4 
OFRECESE ama de cría in-
mejorables referencias. Te-
léfono 35786. (14) 
Óí'RECBSE costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
Argumosa, 7 moderna, pri-
mero E. (T) 
T R A S P A S O S 
l'RGE traspaso mercería 
con vivienda poco precio, sin 
dependencia, con géneros o 
s'n ellos para otra industria. 
Razón: Conde Duque, 19 (8) 
PLAZOS magnífica casa via-
jeros céntrica, 48 habitacio-
nes 50.000 pesetas. Cava Ba-
ja. 30, principal. (T) 
AHOGADO señor Ocafta. 
plaza Santa. Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
ULTIMOS modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, repita bebés, etc. 
Baratísimo. Cupones. La 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
TRADUCCIONES, c o p i a s 
máquina. Jáuregui, Alarcón 
14, bajo Izquierda. (7) 
V E N T AM-
PÍANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega.^ (53) 
/T plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
VFÍNDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde,' 22 (1) 
I.OS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039, 
(13) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa ao-
rta y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 4) Teléfono 1586». Al-
manta, 3. Tallares: Marga-
ritas. 17. Teléfoiv) 36492. (65) 
VENDESE mostrador vi t r i -
nas, géneros traspaso tienda 
bisutería. Calle Tintoreros, 2. 
(T) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de dro-
guería. (V) 
;POTE gallego! 'Al comerle 
se convencerán que es el 
almuerzo más rico con las 
carnes de Franco de Co-
mean, León, 7 (antigua tien-
da de Pedro Franco) y Avi -
la, 6 (Cuatro Caminos). Pe-
didos: José Franco, Lérida, 
14. Teléfono 40604. (1) 
UNDERWOOD, ocasión úni-
ca,'400 pesetas. Marqués Cu-
has, 8. (1> 
BRAGUEROS, f i j a n , irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
AÜTOPIANO. Ricca Son, 
ocasión única, contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (1) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
res todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrljos. 2 
(1) 
CHORIZOS especiales de 
Cantlmpalos. Burgos, Rioja 
León. Salamanca, Asturias 
Rlvaá. Montera, 23. (1) 
LEÑA, serrín, ripias, cajas, 
p i e z a s . Maderas, barato. 
Ronda Toledo, 30. (T) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, .ienda. (51 > 
TALLER Imprenta. Vendo 
por cesación negocio. Diri-
girse apartado 784. Madrid, 
. (10) 
COLEGIOS, vendería bara-
ta buena máquina escribir. 
Alvarez Castro, 5, portería. 
(T) 
BUEN gramófono maleta 
con 30 piezas, 160 pesetaso. 
Cava Baja, 30, principal. (T) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
nelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (11) 
SEÑORITA, alquila a seño-
rita pensión cinco pesetas; 
baño. Larra, 5, segundo de-
recha. • (T) 
CABALLEROS, c a m í s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
de todos los mxiebles, de 
lujo y económicos, de la 
Casa SOTOCA 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
E C H E G A R A Y , 8 
Esta Casa no tiene 
Sucursal 
Desayuno, el más económico 
es el GOFIO CANARIO marca E L MOLINO, porque 
se come tal cual es, sin cocer. Propio para empleados 
del comercio, de la Bolsa y de oficinas públicas, que 
tienen el tiempo limitado. Se vende en comestibles. 
Depósito: Casa Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 24. 
Bote grande, 2,80. . 
RECIBIDOS: TASAJO, F R I J O L E S , ARROZ CANILLA. "CENTRO RIOJANO". SILVA, 8. Comestibles. Teléfono 11127 
Con buena luz hay alegría en casa. 
Teniendo Ja debida luz, se vive a gusto y 
con comodidad. No intente Vd. ahorrar en 
el alumbrado; luz eléctrica es económica. 
C O N S U L T E A S U o 
Madrid.~Año XXI.-Núm. 6.760 
Domingo 15 de marzo de 193.1] 
E L U L T I M O D E A S I N 
Un nuevo libro de Asín es siempre un 
poderoso avance de los estudios islámi-
cos en España. Más aún: Cuando el 
Maestro de los arabistas españoles lan-
za a la publicidad un nuevo trabajo, to-
do el dominio orientalista, que abarca 
desde Upsala hasta Calcuta, celebra co" 
magno regocijo la aportación original, 
concienzuda, personalísima, que hace 
nuestro Asín a la ciencia del Islám. 
E l hermoso libro de hoy es un estu-
dio de la espiritualidad o misticismo, de 
los Islamitas, a través de las obras de 
Abenarabí de Murcia. La mitad del li-
bro la ocupan los textos traducidos de 
las obras ascético-místicas de Abenarabí 
la mitad precedente es el trabajo críti-
co de Asín, sobre la vida del sabio mu-
sulmán y sobre su doctrina espiritual. 
Contenido, carácter y conclusiones de la 
obra se expresan sintéticamente en el 
título que campea sobre la portada, "El 
Islam cristianizado"; título que desde 
ahora añade un timbre más a la gloria 
de Asín. Su libro nos revela a los asce-
tas y místicos musulmanes viviendo y 
pensando conforme a normas de abolen-
go cristiano, y natural y lógicamente se 
abre paso la luminosa hipótesiF de una 
milagrosa filtración de los resplandores 
del Evangelio a través de las paredes 
visibles del cuerpo de la Iglesia. El mo-
nacato oriental cristiano, como un mé-
todo de vida y de doctrina, sirvió de 
modelo a la flor de los espíritus islami-
tas, y en la medida que tales ideas y 
métodos fueran interpretados y vividos, 
debieron verosímilmente engendrar en 
las almas procesos psicológicos y esta-
dos de conciencia análogos a los que se 
dan en el cristianismo. De aquí los "ca-
rlsmas" que Abenarabí expone y explica 
con pasmosa similitud a la explicación 
de nuestros místicos. Este libro puede 
llamarse la mayor ¿.portación española, 
y tal vez extranjera, a la historia de los 
orígenes de la mística. 
Basta lo dicho para adivinar la con-
junclón feliz que ha debido darse nece-
sariamente en la ejecución de este mo-
numento de cultura. El arabista, el teó-
logo, el filósofo, el historiador, el críti-
co de las religiones comparadas, el aten-
to observador de los estudios modernos 
sobre la Mística, el hombre, sobre t HJO, 
metido de lleno en el asunto, donde un 
profano tropezaría a cada paso, erraría 
descaminado, y no sacaría en limpio na-
da científicamente aprovechable. A s í n 
era el único hombre que podía salir 
triunfante de semejante empresa. Su éxi-
to no es cosa fortuita, ni afortunada, si-
no resultante de una preparación tenaz, 
de una dirección vital pensada y segui-
da con reverencia de religiosa vocación. 
La vida de don Miguel Asín es, ni 
más ni menos, la del autor del Islam 
'¡ristianizado. En estas páginas llenas de 
complejidades espirituales, exaltadoras 
de la vida interior, homenaje continuo 
a un mundo que cae más allá del mun-
do de los sentidos, lucha de problemas de 
almas refinadas y puras, abstracción re-
galada del mundanal ruido, se trasluce 
la existencia del maestro Asín,, se ve 
que éstas y no otras tenían que ser sus 
ocupaciones, y en el retrato de Abena-
rabí sorprendemos un espíritu gemelo 
del que ocho siglos después de su vida 
ha venido a ser un egregio historiador. 
Este tipo de hombre sabio, que pone 
tanto afán en ser eminente en lo suyo, 
con exquisita delicadeza y circunspec-
ción en lo que no es objeto de su espe-
cial competencia, es en España tanto 
más de estimar, cuanto más raro va 
siendo. Asín es el arabista Insigne, y le 
basta y le sobra con eso para ser uno 
de los primeros españoles de nuestros 
días sin necesidad de darnos su dicta-
men sobre la solución de los problemas 
públicos más dispares de los estudios que 
¡cultiva. Claro que la ciudadanía impone 
i deberes comunes e ineludibles a sabios 
y no sabios; pero no se trata de eso, sino 
'de los deberes excepcionales que algu-
|nos sabios creen les son impuestos per-
¡sona'.mente por la Providencia. Y lo 
más lamentable es que tales designacio-
nes providenciales suelen invalidar a los 
agraciados p a r a continuar cultivando 
aquellos aspectos de la cultura con que 
tanto beneficiaban a la Patria. Asín ha 
sabido sustraerse a esa pérfida tentación 
de sentirse llamado a grandes destinos. 
Y, sin embargo, ¡qué pocos hombres uni-
versitarios granjearán para la ciencia y 
para el prestigio de España la admira-
ción respetuosa que obras como la de 
Asín van seguramente a granjearle! El 
trabajo es lo único que puede redimir-
nos ante los extraños de la no agrada-
ble nota de pueblo pintoresco. Cuando 
hace unos años toda Europa discutía las 
innovaciones introducidas por Asín en la 
crítica del Dante, España recibía en 
aquellas discusiones el homenaje reser-
vado a las naciones civilizadas. Ahora 
se renovará la memoria de España en 
todos los centros Intelectuales del mun-
do, gracias al talento y al trabajo de es-
te humilde investigador y ejemplar sa-
cerdote. Así se hace patria. 
M. HERRERO-GARCIA 
C H I N I T A S 
De lo de ahora: 
"Este le dijo: "En toda España se ha 
declarado la República"; y le ordenó 
que saliera a escrutar el espíritu de la 
población. En la calle Mayor unos pai-
sanos le quitaron el "auto." 
Ya se sabe: aunque no sea mas que 
por un ratlto, cuando se proclama la 
República, no es bueno escrutar. Lo pri-
mero le quitan a uno lo que lleve y lue-
go veremos. 
• '«"• 
Por algo Ossorio acaba de escribir: 
"...nadie podrá negar que hasta hace po-
co, cuando las gentes oían hablar de 
República se abrochaban..." 
En lo sucesivo no sería ya asi. 
En lo sucesivo, ni los botones. 
Se va progresando. 
» « « 
Bien haya el decreto ético 
y Jurídico-político 
con que un ministro analítico 
prohibe el "poker sintético". 
¡Un pasatiempo garitico, 
que nada tiene de ascético! 
• • » 
Parece que Alejandro Lerroux ha di-
cho: 
"Podemos sentimos satisfechos de 
aquel momento histórico (15 de diciem-
bre)."-
Si lo leen los presos ¡cómo sonreirán! 
Pues no digo nada, si lo pudieran leer 
los muertos... 
De modo que "tuttl cotntentl". 
Solo que unos en un calabozo, otros 
Nuevo tratamiento para la 
hemofilia 
Un invento norteamericano 
CHICAGO, 14. — E l doctor Carroll 
Birch, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Illinois, ha dado cuenta 
de un nuevo tratamiento para la cura-
ción de la hemofilia, que se ha experi-
mentado en dicho establecimiento con 
resultado satisfactorio. 
Según ha manifestado el doctor Birch, 
ha tratado a dos pacientes con el nue-
vo método y logrado detener los efec-
tos de la enfermedad. 
Sin embargo, se considera necesario 
realizar nuevas experiencias antes de la 
aceptación del método como sistema cu-
rativo.—Associated Press. 
en el cementerio... ¡y otros en ignora-
do paradero! 
Los hay... 
• * » 
Otro que tal baila, 
"Desde el destierro acabo de aposen-
tarme en el hotel." 
Desde el destierro... 
Desde ahora, en la taquilla de los to-
ros o remos pedir: 
r-A ver... Un destierro del 8.« 
• * « 
"El iestino de la política". Y vicever-
sa Política es el conjunto de problemas 
que es preciso aceptar." 
Perdón. Está mal sacado el viceversa. 
Para muchísimos "Política es el conjun-
to de destinos que es indispensable con-
seguir." 
Ahora está bien. 
VIESMO 
E L A D E L A N T O D E L A H O R A , p o r K-HITO 
— L a culpa no es nuestra; nosotros nos lavamos las manillas como Pilatos. 
L a s m i l n o v e d a d e s de l a m o d a 
Ha comenzado otr- vez la temporada 
do carreras de Auteil y, como siempre, 
vuelve a ser éste el sitio predilecto de 
la elegancia femenina ue París. 
Pero el aspecto del "stand" de carre-
ras, en estos días en que se ha recrude-
cido extraordinariamente el frío, es muy 
diferente de lo que es en los días en que 
luce el sol. Muchas señoras habían he-
cho sus compras de vestidos de primave-
ra, pero les ha sido imposible lucir esas 
alegres toaletas. Algunas, sin embar-
go, desafiando el mal tiempo, han apa-
recido ya con el traje sastre, realzado 
con el clásico renard "argenté", pero 
hay que decir que eran una minoría, 
pues la temperatura era demasiado ba-
ja y lo que se ha visto, sobre todo, han 
sido trajes de invierno, ligeramente mo-
dificados por algún detalle, que les po-
níc una nota primaveral. 
SI los trajes eran de invierno, en cam-
bio, la gran mayoría de las señoras iban 
ya con sombreros de primavera, que 
las pocas señoras que llevaban conjun-
tos de color llevaban sombreros que en-
tonaban con el traje primaveral, pero 
siempre en colores oscuros. Observé, 
también que abundaban los sombreros 
blancos. Ya este invierno se ha llevado 
mucho el blanco, pero ahora ha gana-
do aún más terreno, por la alegría v 
juventud que añade a la toaleta. 
« * « 
Se habla de la vuelta al sombrero 
como complemento del traje de noche 
aunque no creo que esto pueda prospe-
rar. Algunas elegantes, en su mayoría 
extranjeras, gustan de llevar en la ca-
beza un turbante de lamé o una cofia 
de felpilla blanca, o muy clara. 
Pero la parisién no parece acoger cor 
mucho entusiasmo esta nueva moda, 
pues esta clase de tocados para la no-
che parecen más propios de bailes de 
disfraces. De ahí que la verda-.leri ele 
gante se resista a adoptarlos. 
Por mucho que se haga será difícil 
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eran poco más o menos como los quelencontrar algo más bonito, que los ca-
describí en mi crónica sobre sombreros, i bellos peinados en forma de moño, o me 
La calota redonda y muy ajustada, des- i dio largos y en forma de bucles, cor 
cubriendo mucho la frente, alargados ajlas mil fantasías a que se prestan. 
veces con dos pliegues o dos alitas de arte del peinado inventa peinados oad/i 
fantasía, ejecutados en pajas brillantes vez más complicados y que son verdade-
o en encaje de crin de calados. 
Como las toaletas eran sobrias, ca-
si todos los sombreros eran en negro, 
ras joyas. 
Si el moño está muy de moda, los bu 
cíes lo están más aún; bucles cortos y 
aplastados y también los largos. Para 
sujetar los cabellos son encantadoras las 
joyas con piedras j ciosas, que es de 
rauy buen tono armonizarlas con el co-
llar, los pendientes y las sortijas. 
Para esta primavera hay planteada 
esta cuestión: ¿Se llevarán mangas^ 
¿No se llevarán? 
Se está librando en la costura, con 
este motivo, una verdadera batalla. Co-
mo en los tiempos de la falda larga Ú 
corta, los modistos vacilan todavía 
¿Mangas cortas? ¿Mangas largas? 
En muchos modelos vemos las man-
gas totalmente suprimidas. En otrosí 
por el contrario, mangas largas, ajus-
tadas, adornadas con botones y frus-
lerías. 
¿Cómo saber a qué atenerse? Mu-
chos modistos, no sabiendo por cuál de 
Temas de puericultura NOTAS DEL BLOCK 
PSICO-FISIOLOGIA DE 
LA EDUCACION 
La predominante cualidad del alma 
infantil, desde los primeros meses de 
la vida, es la imitación. Hasta tal ex-
tremo está desarrollada esta condición, 
que ha dado lugar a la creencia muy 
extendida entre el vulgo de que el ca-
rácter de la nodriza se transmitía al 
niño por medio de su leche. Ello prue-
ba, como ha dicho Crerny, la extraor-
dinaria influencia que las personas más 
en contacto con el niño tienen sobre 
La reproducción por algunos perlfidicog 
de unos artículos de Francisco Coty sobre 
el carácter comunista de la pasada revo-
lución, ha desencadenado una ofensiva de 
insultos en los diarlos de la izquierda con-
tra el famoso Industrial, no para discutir 
la veracidad de lo que éste dijo, slnc sim-
plemente por su carácter de industrial. 
Ha escrito contra la revolución y el co-
munismo, y ya no es más que el esenciero 
pintoresco propietario de dos periodicuchoa. 
Sin embargo, ha sido Coty el que ofreció 
cien millones para revalorizar el franco; 
el que dló un millón para una asociación 
escolar, y recientemente tres millones pa-
ra un Montepío de periodistas; y a su 
éste desde los primeros meses de su 
vida. Influjo producido única y exclusi-1 cargo se construyó el avión con el que 
vamente por la facilidad que tiene el i Costes atravesó el Atlántico, y a su cargo 
n;ño de imitar cuanto le rodea. La son- i construye Le Brix el suyo para el vuelo 
risa, los gestos, en un principio, más 
tarde las palabras, los actos, las ideas, 
se parecerán a los que él haya visto en 
las personas que le rodean. En este sen-
tido cabe hablar de un contagio y de 
una genealogía moral. Cuánto influirán 
estos hechos en la formación del alma 
infantil es cosa que, por sí misma se 
deduce. La condición innata, lo que yo 
llamaba en otro artículo "tendencia so-
mato-psíquica congénita". que, a la pos-
tre, no es otra cosa que el conjunto de 
las leyes y factores hereditarios actuan-
tes sobre el nuevo ser. ¿no tendrá por 
sí sola una intervención contrarrestante 
de las acciones educativas? Indudable-
mente; pero hay que advertir que esta 
influencia, más activa para el mal que 
para el bien, sólo en la edad en que 
los sentimientos morales y la razón se 
despiertan en el cerebro del niño tiene 
en realidad eficacia, salvo el caso de los 
genios, que por su precocidad y fuerza 
de cerebro escapan, a todas estas leyes 
biológicas, y aun asi. también en ellos 
se cumplen los mandatos de la educa-
ción recibida. 
Esta facultad imitativa es el rasgo 
más sobresaliente de la psicología infan-
til. Ella expresa el poder intelectual del 
retoño humano y la capacidad de apren-
der nuevas cosas. No es dicha facultad, 
en definitiva, más que la manifestación 
de la Impresionabilidad, que permite 
reaccionar más o menos intensamente 
contra los estímulos que hieren física o 
moralmente. El modo derivativo o de ac-
ción dependerá de la hiper o hiposensibi-
lidad reactivas del sujeto y de la calidad 
e intensidad del estímulo. 
Cuánto influye el ambiente que al ni-
ño rodea, desde los primeros años de su 
vida, es una cosa bien probao.a. La ob-
servación hecha por Parrot de que los 
niños, hasta los lactantes, criados en Or-
felinatos y Asilos, dejan mucho que de-
sear por lo que se refiere a su desen-
volvimiento psíquico, comparados con los estas dos fórmulas decidirse, han adop-
tado una de transición, y Presentan]^— 
mangas que llegan hasta el codo o un 
poco más arriba. 
Hay que hacer notar que para 
cuerpos la novedad es la manga larga 
Estos cuerpos de fino encaje, o de te-
las transparentes, tales como el linón 
o el "jersey", trabajados en la parte de 
abajo y adornados con volantes y enca-
ñonados. Las chaquetas y los abrigos 
van acompañados, terminándose en e! 
codo, con el objeto de dejar que sobre-
salga la manga de lencería del cuerpo 
en el medio familiar es, indiscutiblemen-
te, exacta. A los primeros les falta es-
tímulo y calor paternos; a los segundos, 
.no solamente no les faltan motivos de 
)9 excitación, sino que, por el contrario, a 
menudo les sobran. 
De todas estas consideraciones que 
venimos exponiendo se deduce una con-
secuencia fundamental: que el ejemplo 
es la base principal en toda obra educa-
tiva. Sin el buen ejemplo de los padres, 
de los maestros, de las personas próxi-
mas al niño, no hay formación adecua-
París-Buenos Aires. Promueve exposiclo-
nes constantes en favor de los pintores, 
ayuda con esplendidez a las organizacio-
nes patrióticas, y mantiene la tradición 
literaria de "Le Fígaro" con la colabora-
ción más brillante. 
A esto hay que añadir que sus fábricas 
se caracterizan por una de las organiza-
ciones más perfectas de Francia, se es-
fuerza por atraer a las masas obreras a 
la órbita- de la legalidad, y escribe y ac-
túa contra la propaganda soviética. 
Este es el esenciero pintoresco y el pro-
pietario de los periódicos ridiculos al de-
cir de otros dos diarios que se ufanan y 
proclaman a diario estar balo ia tutela e 
inspiración de otro industrial que no hace 
perfumes, pero que era el árbitro de la 
pasta de papel, lo cual no da derecho, nos 
parece, a presumir tanto. 
« « » 
La moral deportiva y la nutrición. 
Dice un diario donostiarra: Esta noche 
se sentarán alrededor de Jesús Izaguirre, 
el gran jugador realista, muchísimos afi-
cionados, con el ánimo de inculcar al fa-
moso guardameta la moral necesaria pa-
ra que nuevamente vuelva a «Jer el pro-
digioso jugador tan admirado de todos. 
La moral inculcada a golpe de paella. 
Ganas de reunirse a cenar y nada más, 
« * « 
• La condesa de Oxford, viuda de Asqulth, 
refiere que durante su estancia en Nueva 
York la asediaban a preguntas sobre la 
aristocracia y la familia Real inglesa, que 
son verdaderas obsesiones para las norte-
americanas. 
Una dama preguntó un día a la condesa: 
—Supongo. MTs. Asquith. que usted co-
nocerá a toda la aristocracia inglesa. 
Y la condesa respondió: 
Yo, no; eso se queda para mi doncella. 
CINCO MIL VECES MAS VENEHOSÍ DIJE 
LflEÍ 
Para los conjuntos de "sport" lo más da- Por eso seguirá siendo una eterna 
frecuente es que las mangas de las cha-|verdad la hermosa frase del Cardenal 
quetas sean largas y sencillas. Cisneros: "Fray Ejemplo es el mejor 
Para los abrigos de tarde, las man-' Predicador-" A la influencia beneficiosa 
gas son largas, y . .si siempre adorna-!del ejemplo hay que añadir otra: "la 
das en la parte de bajo con cortados IP1^611^ y necesaria energía de padres 
vainicas o bordados diversos. I y maestros para corregir a los niños". 
De todos modos, se puede decir que la I A1 Negar aquí no podemos pasar más 
gran tendencia está por las mangas lar-j adelante sin consignar una reflexión que 
gas, que en las buenas colecciones selmás que reflexión es un lamento del 
encuentran hasta en los trajes de noche alma: ¡Qué influencia más nefasta han 
de tener en la formación de la concien-
cia los malos ejemplos, los actos de in-
moralidad o de injusticia percibidos por 
lle^L m a n g ^ niños y jóvenes! ¡Y qué responsabilidad 
lie las mangas llegan .o. J nasta el codo t Di h d t padres, maes-
Pues bien, parece que esto va a tener co-ltros juseces Quando 3 ^ ^ ' C o n su 
-no consecuencia la aparición de losi . , , . i„ •„-:,„,+; • 1 
ruantes lars-os nara la ralle ¡ejemplo la inmoralidad o la injusticia! SI L ™LPtl? /o frt ^ ^ Las cóleras y las rebeldías más pe-Por lo menos, asi lo he visto en mu-i,. 1 CH • J J . ... , R 
chas colecciones Algunas señoras va lnJll^rosas Para la Sociedad civilizada na-chas colecciones. Algunas señoras ya los¡cen) generalmente, de la contemplación 
Además no deja rastro 
E L CABO, 14.—El doctor Oreen, di-
rector del Laboratorio técnico de On-
derstepoort, anuncia haber descubierto 
una substancia venenosa de una poten-
cia cinco mil veces mayor que la estric-
nina y que conceptúa como el veneno 
más mortal de los conocidos hasta ahora. 
Esta ponzoña, a la que ha puesto por 
nombre "acenis", no deja huella alguna 
en el organismo de las víctimas, bastan-
do una cantidad apenas perceptible pa-
ra dar muerte a un adulto. 
Este producto lo ha extraído de una 
hierba bulbosa que crece en el Trans-
vaal. 
han adoptado. Estos guantes llegan hasta el codo.!?6 injusticias f la infancia, en la ado-
y muchos son muy historiados. Van ad-ilesc^cía.0 +en.la Primera ^Ve^uud- Por 
-nirablement̂  con los trajes de tarde, 
mes no son incómodos e introducen en 
a toaleta una nota de seriedad, de re-
inamiento y distinción. 
AMPARO 
P?rís y marzo, 
eso la injusticia que un Tribunal hace a 
un joven que reclama el cumplimiento 
de una resolución, moral y equitativa, 
produce más daño que el producido por 
una tormenta sobre los sembrados. La 
tormenta destruirá una cosecha; pero 
la injusticia realizada en el joven, con-
duce a éste, frecuentemente, a una des-
ilusión permanente y escéptica, a una 
incredulidad para siempre en la bondad 
del hombre. 
No debe tampoco olvidarse, en este 
orden de injusticias a que nos referimos, 
que sobre la razón legal está la razón 
moral y que muchas veces el hacer pre-
valecer la primera por parte de magis-
trados torpes o concusionarios no es 
otra cosa que la máscara hipócrita de 
servir al político encumbrado, al podero-
so inmoral. Todos los que ejercen ma-
gistratura debieran practicar constante-
mente aquella frase que el cardenal Mo-
nescillo tenía frecuentemente en sus la-
bios, como norma de conducta: "Lo que 
no debe ser no puede ser" y que un sa-
gaz Príncipe de la Iglesia corregía en 
esta otra forma: "lo que no debe ser 
"debiera" no ser". 
Enrique SUÑER 
12 de marzo de 1931. 
EPISODIOS DE FRA ADA 
Los delegados de Madrid 
x v m 
E l movimiento revolucionario de Alicante tuvo una 
preparación lenta y concienzuda. Desde el primer Ins-
tante se le imprimieron dos orientaciones precisas: la 
huelga general y el movimiento propiamente republi-
cano. Una y otro respondían a organizaciones directo-
ras perfectamente hegemónicas. E importa insistir en 
este extremo para situar a su debido tiempo el verda-
dero carácter que los sucesos tuvieron. 
Aun cuando entre los cabecillas de ambos existiesen 
ciertas conexiones, bueno es advertir que no eran lo 
bastante profundas y estrechas para impedir que aqué-
llos se agitasen en marcos de completa autonomía. Y 
ello lo evidencia la huelga general de octubre, decla-
rada por solidaridad con la que en Madrid siguió a 
los sucesos de la plaza de Neptuno y en la que, no 
sólo no hubo intervención de los republicanos, sino que 
hasta faltó la asistencia espiritual de estos últimos. 
Como manifestación externa de un estado de inquie-
tud revolucionaria, la huelga general de octubre, de 
matiz enteramente sindicalista, pareció tener más im-
portancia que la de diciembre. Pero entiéndase bien 
que sólo como manifestación externa. Las agresiones 
a la fuerza pública fueron numerosas, y sólo gracias 
a la excesiva prudencia de los elementos armados pudo 
evitarse que tales agresiones no degeneraran en coli-
siones sangrientas. 
E n aquella ocasión figuraron a la vanguardia de los 
huelguistas algunos grupos de cigarreras, que en Ali-
cante son muy numerosas y disponen de una excelente 
organización afiliada a la Casa del Pueblo. 
Aquella huelga duró dos días, Al atardecer de uno 
de ellos, formáronse numerosos grupos en la explana-
da del Paseo de los Mártires, situada a la misma ori-
lla del puerto. Algunas parejas de la Guardia civil 
montada, al mando de un teniente—que, por cierto, 
aquel mismo día debía haber comenzado a disfrutar un 
permiso—, cruzaron la explanada varias veces para im-
pedir toda alteración del orden. Su presencia fué aco-
gida con silbidos, primero, y con los más bárbaros in-
sultos, después. E l teniente, Impertérrito, no hizo caso 
ni de los insultos ni de los silbidos. Hombre de una se-
renidad extraordinaria, su exquisito tacto evitó que la 
sangre corriese, porque la actitud provocadora de los 
huelguistas hacía esperar de un momento a otro una 
enérgica represión. Los grupos se envalentonaron, y co-
menzaron a llover piedras sobre la Guardia civil. Se, 
dió entonces una carga, simulada tan sólo, porque no 
resultó un solo lesionado. Y los alborotadores se dis-
persaron en todas direcciones. 
El paseo está, junto a los malecones del puerto, as-
faltado y es muy resbaladizo. Uno de los que huían 
resbaló y cayó al mar, de donde fué extraído con toda 
prontitud y sin que experimentase el menor daño. Al 
día siguiente varios periódicos de Madrid publicaban 
la noticia de que las mujeres y los niños, al huir, des-
pavoridos, de la fuerza pública, se arrojaban al agua... 
A los dos días se volvía al trabajo. La huelga de-
fraudó a no pocos obreros, hasta el punto de que las 
cigarreras, elementos activos en toda algarada, no tu-
vieron intervención importante en la de diciembre. Y 
ello vino a dar la razón a los republicanos, que abri-
gaban el fundado temor de que toda anticipación de 
huelga podría- perjudicar al triunfo del movimiento re-
volucionario que se preparaba. 
Ya somos todos iguales 
El alzamiento había sido precedido de una intensa 
actividad preparatoria. Forzoso es reconocer que la 
mayor parte de esta actividad fué desplegada por los 
obreros. Se hizo una propaganda muy grande, orien-
tada hacia un extremismo práctico, entre las masas 
obreras y más especialmente entre las mujeres. 
Un grupo de revoltosos, no muy numeroso, visitó, 
dos días antes de los sucesos, una fábrica de descasca-
rillado de almendras. Se dijo a las operarías que iba 
a ser proclamada la República. 
—La consecuencia de ello—les declan—es que todos 
seremos iguales, que vosotras vestiréis como las seño-
ritas y que no tendréis que. trabajar más en la fá-
brica. 
En Alicante hemos recogido estos dos episodios au-
ténticos, que evidencian la clase de propaganda que 
entre las clases poco ilustradas se hizo. 
La criada de un conocido hombre de la derecha dijo, 
en la mañana del lunes 15, a su señora, mientras efec-
tuaba la limpieza de la casa: 
—Ya puede usted despedirse, señorita. Hoy será el 
último día que friegue los suelos. 
—¿Qué es lo que dices, muchacha? 
—Sí, señorita. Esta mañana decían unos hombres en 
la plaza que va a venir la República y que ya no ha-
bía amos ni ciiados. Nosotras iremos vestidas como 
las señoritas y las señoritas fregarán los suelos. 
En la tarde del mismo lunes dos obreros paseaban 
por la plaza de Isabel II. A uno de ellos se le oyó 
decir: 
—Esto marcha. Si llegamos a triunfar, yo me con-
formo con que me pasen cuatro duros diarios. 
La gestación del plan 
¿Cómo actuaban, mientras tanto, los calificados ele-
mentos republicanos alicantinos? 
Ya hemos dicho que disponían de una organización 
completa y que disponían de una junta revolucionaria 
radicada en la capital, que mantenía, por medio de 
delegados, contacto constante de los Comités de los 
pueblos de la provincia y aún con el de Madrid. Pocos 
días antes de los sucesos estuvo en la Corte un conocido 
republicano, quien celebró diversas entrevistas con los 
miembros de la Junta central. Dijese que dicho indi-
viduo regresó a Alicante en compañía de Albornoz y 
Galarza, pero ello no parece probable, ya que cuando 
estos dos últimos llegaron a la población mediterránea 
fueron recibidos, al parecer, en la estación por el pri-
mero. 
Desde hacía una semana se decía que iba a estallar 
un movimiento revolucionario, seguido de^huelga ge-
neral, y que había comprometidos""'algunos elementos 
militares. Ya hablaremos de eate último extremo. Lo 
cierto es que todo el mundo presentía que algo se pre-
paraba. Muchos alicantinos vieron salir varias veces de 
la Redacción de "El Luchador", a altas horas de la ma-
drugada, a algunos de los republicanos más conspiéuos. 
Estos mismos elementos se reunían diariamente, a la 
hora del "vermut", en el "bar" detun importante hotel. 
En unas y en otras reuniones se conspiraba, L¿ Policía 
tuvo de ello la certeza, cómo la tenia toda la población. 
Y un día observóse, en el "bar" precitado, la presentfia 
de alguna persona sospechosa, que puso una cierta mo-
deración en el tono de las conversaciones. Eran conoci-
dos todos los que, al parecer, estaban complicados. A 
pesar de ello, no se detuvo a nadie. 
Al atardecer del día 12—el mismo día en que se su-
blevó GaláJi—se tuvieron en Alicante noticias de lo ocu-
rrido en Jaca. Las noticias eran aún muy confusas y 
un agente de Vigilancia quiso conocer detalles más con-
cretos. A tal efecto, se encaminó al local que ocupa 
"El Diario de Alicante". En aquel momento se halla-
ban reunidos en la Redacción varios individuos, la ma-
yor parte de ellos ajenos al periódico. No conocemos lo 
que allí se trataba, pero es fácilmente presumible dada 
la alarma que la entrada del policía produjo en todos 
los presentes. Pronto se tranquilizaron al conocer el mo-
tivo que a aquel lugar llevaba al recién llegado. 
Pasaron algunos minutos y la presencia allí del agen-
te se hacía embarazosa. Uno de los reunidos, republi-
cano conocido y prestigioso, intervino: 
—¿Viene usted a la calle? 
—;¡Hombre, por Dios!... ¿No teme usted ir en mi 
compañía? Todos nos conocen a usted y a mí, y tal 
como están las cosas, no faltaría quien creyese que le 
llevaba yo a usted detenido. 
—Es posible—replicó, sonriente y rápido, su Interlo-
cutor—. Pero, tal como están las cosas, acaso los había 
también que creyesen que el detenido era usted. 
Salieron a la calle entre bromas de esta índole. 
Aigunos días después, pasados los sucesos, volvieron 
a encontrarse policía y republicano. Y recordaron la 
Conversación de aquella tarde. 
—¿Decía usted aquello con alguna intención?—pre-
guntó el primero. 
—De ninguna manera. Fué tan sólo una broma que se 
me ocurrió en aquel momento. 
Las noticias de Jaca 
Pero las noticias recibidas de Jaca fueron acogidas 
por los republicanos alicantinos con profunda emoción y 
ansiedad. Tenia aquello las trazas de una anticipación, 
ya que el alzamiento había sido acordado, con carác-
ter general, para las seis de la mañana del lunes 15. 
Sin embargo, creyeron más tarde que podía obedecer 
a algún acuerdo posterior que en Alicante no se cono-
cía. Jaca, por ser plaza fuerte, estaba en condiciones de 
resistir varios días y acaso fuera propósito de Galán el 
desplazar las fuerzas del Gobierno para que Madrid que-
dase desguarnecida, con lo que se facilitaría el triunfo 
de la revolución. 
Poco después se supo que Galán, al frente de los se-
diciosos, había iniciado la marcha sobre Huesca. Y en-
tonces empezó a cundir un cierto desaliento, que. cier-
tamente, no animó a los revolucionarios alicantinos a 
precipitar los acontecimientos en los que habían de ser 
principales actores. 
Hemos dicho que a los republicanos de Alicante les 
estaba asignado un papel pasivo: el que impedir, con 
algaradas constantes, la salida de refuerzos armados 
para Valencia, Pero habían de tener, por otra parte, 
una intervención de señalada importancia. 
Detención de Albornoz y Galarza 
En el rápido de Madrid, que tiene su llegada a Ali-
cante a las seis y diez de la tarde, llegaron los dele-
gados de la Junta central, señores Galarza y Albornoz. 
Desde Madrid se había comunicado el viaje a la Policía 
alicantina, pero no se les detuvo en la estación. Desde 
ésta se trasladaron en un automóvil, con sus equipa-
jes, al domicilio de don Antonio Pérez Torreblanca, 
jefe del partido radical-socialista, con quien celebraron 
una larga conferencia. Hacia las siete y media se les 
detuvo. Los dos forasteros fueron trasladados a la cár-
cel provincial; Pérez Torreblanca quedó en su domici-
lio, bajo palabra de honor de que no lo abandonaría. 
A la entrevista no asistió, al parecer, nadie más. Es 
posible que durante ella hiciesen entrega al señor To-
rreblanca de los documentos, manifiestos y órdenes 
precisas que llevaban, ya que nada de algün valor se 
encontró posteriormente en su equipaje. Aquella mis-
ma tarde desfilaron por la misma casa otros dos o 
tres conocidos republicanos, que, sin duda, retiraron 
aquellos documentos. 
—De haberse efectuado la detención y el registro de 
los equipajes media ñora antes—nos afirmaba uno de 
los importantes jefes del complot—el movimiento hu-
biera fracasado total e irremisiblemente en la cárcel. 
Un ministro de Gracia y Justicia 
Era a la sazón director de la cárcel provincial ali-
cantina' el jefe de Prisiones señor Maldonado, hoy fa-
llecido. Recibió el señor Maldonado a los dos detenidos 
y, después de tomarles la filiación, dijo al oficial de 
servicio, señalando al señor Albornoz: 
—Acompañe a este recluso a la celda número 
"tantos". 
—¿Qué condeiones tiene esa celda?—preguntó Al-
bornoz, con tono impertinente. 
—Tiene buenas condiciones, como todas las demás 
del establecimiento. Acompañe al recluso—repitió al 
oficial. 
—Le advierto a usted—replicó Albornoz—que el que 
en estos momentos es un recluso, puede ser. dentro 
de media hora, el ministro de Gracia y Justicia de la 
República española. 
Miróle de arriba abajo el señor Maldonado y, seña-
lándole la puerta, añadió: 
—Está bien. Pero, entre tanto, pase... 
Y Alborno/ v Galarza quedaron recluidos. 
